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L 0 S C A T O L I C O S Y L A P A Z 
ervatore Romano" elogia a las Juventudes Católicas de Francia por 
" f i rmado el manifiesto de todas las juventudes de su país en favor de la 
W1561" ja reConciliación con AJemania. E l diario vaticano califica de "sensata" 
paZ Mt d de esos jóvenes franceses; declara que la reconciliación francoalemana 
la acti UcomieIlzo de ia reconciliación en el mundo y espera que "ninguna intem-
s<'ria 6 de los partidos" venga a estorbar la obra emprendida, "L'Osservatore" 
peran» ^ act5tud de muchos católicos franceses, idéntica a la de las Juven-
subraya ^ ge ^ ^ ^ , . ^ 0 ! ! las conferencias católicas francoalemanas. 
tUdeS de mostaza llamado, sin duda, a ser un árbol frondoso. Y todo ello con-
T̂an0 ue "La Croix" expresaba acertadamente la opinión de sus correligiona-
^ u a n d o escribía hace pocas semanas un ar t ículo en defensa de Briand y de 
olitica con el Reich. 
Él artículo de "La Croix" tuvo gran resonancia por el contraste que ofrecía 
actitud de algunos políticos franceses de derecha. Se publicó en un mo-
COn difícil para el ministro de Negocios Extranjeros, cuando los sucesos de 
meI1 ania excitaban el nacionalismo francés y le proporcionaban argumentos, al 
er decisivos en contra de una política conciliadora. Frente a Louis Marín 
seguidores, católicos convencidos y prácticos, el articulo de "La Croix" 
rio» 
su politic 
L o d e l d í a 
L a re forma agraria 
ELPAPAREUMEfiALOSLa situación p o l í t i c a ! L a C o m i s i ó n i n f o r m a a l G o b i e r n o 
E l de ayer fué en el Parlamento un: 
día de gran tensión política, pese a la' 
escasa duración d la sesjón—poco más Lo menos que al Gobierno se puede ( - ^ ^ c » ^ . ^ ^ ^ ^ u . «» oco^u  
pedir, y lo menos que el Gobierno debe Se a segura PUB TUG para hab la r de diez minutos—y pese ' t ambién a la 
conceder, en orden a materia tan gra- SObfe tOdO de IOS aSUIltOS e s p a ñ o l e s escasa animación de los pasillos, a la 
que contribuía en gran manera la au ve como la reforma agraria, es claridad 
Y la nota oficiosa dada ayer a este 
propósito es modelo de literatura vaga 
e imprecisa: el Gobierno oyó a la Sub-
ÓVe<;5Ct0ra de la P0^6110^ for- (De nuestro corresponsaJ) 
muló observaciones, escuchó respues- v . 
tas..., y todo eüo—¿pero qué es todoj ROMA, 23.—Convocados por el Pon- de la jornada parlamentaria, 
ello?—se tendrá en cuenta para la re- tífice> esta m a ñ a n a se reunieron en la ' Durante toda la tarde se mantuvo en 
dacción defimtiva. 
LA A S A M B L E A DURO CERCA DE;sencia de la mayor Pa^e de los miem-
T -p t rc HORA*^ '5ros Gobierno. La tensión, sin em-
I KCO n u K K Q bargo, se mantenía latente y, en reali-
dad, giró en torno de don Alejandro 
Lerroux, que fué la figura más saliente 
s o b r e l a r e f o r m a a g r a r i a 
No se a d o p t ó n i n g ú n acuerdo de f in i t i vo , y parece probable 
que el Gobierno no h a r á suya la ponenc ia de la C o m i s i ó n . 
Por ahora no es necesar ia la ley de defensa de la R e p ú b l i c a , 
s e g ú n Le r roux y L a r g o Cabal lero 
H O Y SE C E L E B R A R A O T R O C O N S E J O E N E L C O N G R E S O 
Alemania e cita a  
parecer, 
^ SUec!a 'como una condenación. Y realmente lo era. Porque, sin duda incons-
apatemente, cegados por un patriotismo mal entendido, esos católicos de Fran-
cienestaban'al borde del error, que puede resumirse en aquella frase br i tánica 
Ciadaderamente imperialista: "Con razón o sin ella, ¡mi Patria!" 
^Bsos católicos compar t ían con el grupo Frankl in Bouillon la responsabilidad 
los ataques a la política del ministro. Representaban ante el mundo, por ig -
ancia o mala fe de los escritores, el grupo nacionalista f rancés; y pasaban 
110 aer ia expresión del pensamiento católico en esa materia. De ahí el asombro 
produjo el artículo de "La Croix", periódico tan unido a la j e ra rqu ía fran-
^ «a. Asombro injustificable en quienes conocen las doctrinas de la Iglesia so-
« t a cuestión y han leído las magníficas alocuciones y Encíclicas pontificias Iel día de San Mi?"61, fecha que cierra 
, ipl añ0 agrícola y abre el venidero, hay 
gobre la materia. 
Hace todavía muy pocos meses Pío X I , hablando a los Cardenales, les decía: 
"Como son llamados (los católicos) a consolidar el Reino de Cristo, así son l la-
mados a consolidar su paz mediante el múlt iple apostolado de las buenas pala-
bras de la actividad bienhechora, de la oración, en fin, tan fácil para todos y tan 
poderosa y aún todopoderosa delante de Dios." 
Y más adelante insistía el Pontífice: 
"Y es más difícil, por no decir imposible, que la paz dure entre los pueblos 
y los Estados si en lugar del verdadero y puro patriotismo reina y se ensaña un 
nacionalismo egoísta y duro, es decir, el odio y la envidia, en lugar del mutuo 
deseo del bien; la desconfianza y el recelo, en lugar de la confianza fraternal; 
la concurrencia y lucha, en lugar de la buena inteligencia y de la cooperación; 
la ambición de hegemonía y de preponderancia, en lugar del respeto y de la 
protección de todos los derechos, aunque éstos sean los de los débiles y de los pe-
queños." 
¿Cómo podían los verdaderos católicos de Francia condenar una política ins-
pirada en el propósito de evitar "el odio y la envidia", la "desconfianza y el re-
celo" entre Francia y Alemania? Porque no se trataba de combatir este o aquel 
acto del ministro, sino de rechazar toda su polí t ica de conciliación con el argu-
mento de que no había producido resultados. Hi t ler y sus energúmenos racistas, 
Hugenberg y los nacionalistas alemanes, entre los que figuran algunos católicos, 
Mgrimen contra el Centro la misma censura. Pero también la Iglesia alemana 
ha condenado enérgicamente estas teorías . 
La verdadera doctrina católica es la que Inspira a los jóvenes firmantes del 
manifiesto elogiado por "L'Osservatore", es la del art ículo de "La Croix" y la 
que mueve a los organizadores de la fiesta religiosa a que acudió no hace mu-
chos días el canciller Brüning en el templo de N ó t r e Dame des Victoires para 
rezar, al lado de un ministro francés, para que la paz vuelva al mundo. 
Pío X I en la alocución a que nos hemos referido, Invocaba la oración Inspi-
tada de David, que conocía bien la guerra y la victoria: "Destruye, Scflcr, a 
las gentes que quieren las guerras." No creemos que existe en el mundo ningún 
país cuyo estado de espíritu merezca la maldición del Rey Profeta. Por eso mis-
mo, porque todas las gentes desean la paz, la actitud de los católicos que se es-
fuerzan por reconciliar los espír i tus exacerbados por cuatro afioa de batallas, 
ea no solamente conforme al verdadero espíritu cristiano, sino—como dice "L'Os-
servatore"—"sensata". Desde todos los puntos de vista. No insistiremos en el 
aspecto moral, aunque sea el m á s importante de todos para los católicos. Nos 
limitamos a decir que una polít ica conciliadora entre las naciones, beneficia in-
cluso al interés material de los mismos. 
esta m a ñ a n a se reunieron en la 
Biblioteca privada veintiún Cardenales.; las tertulias del Salón de Conferencias 
Lo primero que el Gobierno debió ha-jEstuvieron ausentes los Cardenales Ra-|la misma expectación que el día antes 
cer es dar ca rác te r formal y firme a 
las opiniones tranquilizadoras de algún 
ministro, contrarias a la implantación 
de la reforma sin voto de Coimes, por de-
creto. Ninguna razón podría justificar, 
ni excusar siquiera, un acto dictatorial ^ 
en este problema. Bien es tá que aunlhab10 al Sacro Colegio respecto a la .tan poca prisa por constituirlo con ca- do „ tranquilidad era completa, si do el Parlamento, 
abiertas las Cortes, aun muy próxima!s i tuación de1la Iflesia e ° ^ f 3 0 3 pa l - , r á s t e r definitivo, siendo así que babia bienM continuaba la huelga con carác te r l ra necesario acudir 
Poco después de las d ez y media acu-laquella plenitud de poderes de que ha-
gonesi, Vanrossum y Lapicier, que se;cuando todo el mundo permanecía pen-dieron al ministerio del Trabajo, paralblo. Desde luego pueden ustedes asegu-
encuentran fuera de Roma. La reunión¡diente de la reunión que con el G o - I ^ g y r gj anunciado Consejo, los seño-'rar> Que sl el movimiento triunfara se-
empezó a las nueve y terminó a lasiblerno habían celebrado los jefes de nu-'rea Alcalá Zamora y Lerroux quienes ría a costa ^ Gobierno, porque éste no 
once cuarenta y cinco. No obstante la noria. Seguía siendo un enigma el 'yvr hicieron manifestaciones A l Deearr6 Puerte ni se debe deíar arrollar por 
gran reserva con que se llevan estas; qué reunido el Parlamento en circun.- J ministro de comunicaciones. ¿ ¿ H S S ^ ^ S ^ ^ 
reuniones, puede creerse que el Papa tandas especialmente graves, se tenia firió a la s.tuación de Sevilla, ! afirman-
su constitución definitiva, e í Gobierno jses' especialmente en España, como 
consecuencia de las dos entrevistas ce-
L a Iglesia y el Estado 
U n a n o t a de la C o m i s i ó n j u r í d i c a 
Recibimos la siguiente nota: 
" E l presidente de la Comisión Jurldi 
ca Asesora ha leído en algunos perió-
dicos comentarios, censuras y notas de 
alarma a propósito del proyecto de Es- por lo visto se proyectan 
ejercite los plenos poderes de que se in-
vistió en defensa del orden público. Ello 
es licito, porque se trata—ni m á s ni 
menos—de salvar la vida de la sociedad. 
Mas ninguna urgencia—de uno, de diez, 
de treinta días—impone la reforma 
agraria por decreto. Aun pensando en 
tiempo para que las Cortes deliberen 
y decidan. 
Nos resistimos a creer que el Gobier-
no se atreva—ni que las Cortes lo tole-
ren—a llevar a la "Gaceta" el decreto 
con la nueva constitución agraria de 
España... , acaso más importante que la 
otra. Mas si el Gobierno acariciara tan 
temerario designio, razón de m á s para 
que, en ga ran t í a de su propia decisión, 
permitiera y aun requiriese algún in-
forme a lgún asesoramiento, alguna de-
fensa, a la vez, de los interesados. Ello 
es de estricta justicia... y de elemental 
prudencia. 
Pero el Gobierno lo entiende de otro 
modo. N i siquiera permite que los la-
bradores se reúnan para redactar al-
gún informe, alguna petición al Gobier-
io. Mal hace éste en prohibir tan ler 
t ima Asamblea, y casi peor en equipa-
rarla a otras subversivas, sediciosas, 
bien prohibidas..., aunque anteayer, 
mientras el ministro de la Gobernación 
notificaba su orden prohibitiva a los 
agrarios, en un barrio extremo de Ma-
lebradas ú l t imamente con el Cardenal 
Vidal y Barraquen También fué obje-
to de examen la situación en Ital ia, 
Checoslovaquia y Lituania.—üaffina. 
* « « 
PARIS, 23.—El "Petit Par is ién" re-
cibe de su corresponsal en Roma el te-
legrama siguiente: "Según informacio-
para ello actas despachadas en núm*- g-engrgj 
ro más que suficiente. Y aun fiotab* JUa ha renacido la calina deSpUés de 
^ ¿ L t ? f frasef,lue f1 haber declarado el estado de guerra, miércoles pronunciara el mimstro de 
Hacienda: "Yo cuento las horas con .a 
inquietud de los cond3nados que saben 
que en un plazo fijo termina su con-
dena." 
Terminada la sesión, el ministro de 
Estado permaneció, sentado a una mesa 
deber, ^ l a ro e s t á que una vez constituí-
si el Gobierno creye-
al decreto de la de-
El señor Maura dijo: En Se-|fen9a la República, lo llevaría a las 
Cortes, pero creo que no será necesa-
rio, pues tiene el Gabinete los debidos 
poderes para hacer frente a cualquier si-
tuación. 
Los periodistas aludieron a la reunión 
Esta m a ñ a n a sólo ha habido un inci-
dente en el Parque, con motivo de reali 
zarse unas detenciones, donde se promo- tenida ayer por la Generalidad, y el se-
vió un ligero tiroteo, y han quedado va- |ñor Largo Caballero dijo: Creo que la 
ríos detenidos, pero no ha habido que iGeneralidad no haría nada que se pare-
, _.• ' _„ i IN TP t̂-o-̂ ^o A\A celera a lo que se publica en los penodi-
_ lamentar ninguna baja. Estamos dis-cog por ê  ^ t ^ ^ estando ^ctadas 
nes de origen generalmente autorizado, de uno de los ángulos del salón, mas P1163103 a acabar con todo esto, y sl rué- unag diSp0SiCiones por el Gobierno cen-
el Soberano Pontífice ha querido con-'de una hora. Empleó ese tiempo en con-ira preC130 recurr i r íamos a la artillería, tral. se acatarían por Cataluña y por to-
sultar con urgencia a los miembros del'ferenciar con algunos diputados y, ea- El señor Albornoz manifestó: ¡da España. Hay que tener presente, que 
Sacro Colegio' a consecuencia de las Pecialmen^ ^ señorPBarr iob£o. a b - ^ p u " ^ ^ ^ o ' ^ u l 
noticias muy graves llegadas al Va t i - quien envió a buscar y con el que con- °r J gi asis t i rán todos- para es-'los hombres de todks las tendencias e 
cano sobre la situación de España , versó larga y animadamente. Para l o 3 ™ y ° ° ^ ^ 
anunciadas, en particular, en un infor- que husmean curiosamente de c o r r i l l o Y ^ ^ ^ T ^ ^ T m.nuTn^ a i ^ ^ i u q u e hacer, es lograr esa normalidad 
me enviado por un Prelado español. | en corrillo por los pasillos del Congre-' un Perioais^a 16 preguruo si acuai-económlcai y degpuég pUede venir ia iu. 
Pío X I , de acuerdo con los Cardenales so no podia caber duda que el señor!,51 a 'a reunión la comisión agraria. > cha de ¡deag Considero • que todos los 
de la Curia, ha examinado detenida- Lerroux hablaba de política. Y las con-el r 
mente los diversos aspectos del proble- versaciones políticas del señor Lerroux. ma que plantean hoy los acontecimien-
tos de España y la actitud que le con-
viene adoptar a la Santa Sede. E l Papa 
ha puesto igualmente al corriente a loa 
Principes de la Iglesia de la situación 
en estos tiempos de interinidades, tie-
nen siempre una señalada significación. 
En efecto: el s e ñ o ' Barriobero nos 
confirmó a poco en nuestras sospechas: 
•—El señor Lerroux, nos declaró, me 
actual en las relaciones con el Gobier-|ha llamado, como antiguo amigo polit i-
no fascista. Parece que por lo que se co suyo, para cambiar impresiones. No :de 'a RePú^ i ca 
ignoraba si seria la comisión o parte mados de los mejores deseos, pues no so 
de ella, o la misma subc^niis«lón. Don [pueden prolongar situaciones como las del 
Marcelino Domingo declaró que el Con-|Puerto de Barcelona, y esos movimien-
sejo se reunía sólo para oír el informe J09 caóticos que a nadie perjudican tan-
dp la comisión a e r a r í a Un oeriodls'a le;to como a. la ProPia ciudad. Yo espero ae la co isión agraria, u n penoais-a ie|una reacción( pueg ya han vigto ustede3 
interrogó: qUe e| Fomento del Trabajo Nacional y 
— ¿ Y también el decreto de defensa jas c á m a r a s de la Propiedad Urbana. 
refiere a esta cuestión, Pío X I ha dado niego que se haya enfocado la posibill E l ministro de 
a entender que se ha producido una 
ligera mejoría y que la obra de apaci-
guamiento marcha por buen camino." 
El regreso del C. B a r r a q u e r 
MARSELLA, 23.—El Cardenal Vidal 
y Barraquer ha llegado en avión a Ma-
drid reuníanse los sin trabajo para oír rignane. procedente de Génova. siguien-
do a bordo del mismo avión con direc-palabras del m á s crudo extremismo, 
No; no es clara la conducta del Go-
bierno. Y no le imputamos el propósito 
de realizar a mansalva una expoliación, 
pero sí hemos de decir quo el secreto, la 
vaguedad, la restricción de toda pro-
paganda frente a la reforma agraria, 
siembran la alarma—desmoralizadora pa-
ción a Barcelona. 
U n a p e r e g r i h a c i ó n 
dad de constituir un Gobierno, de estruc-|reP1":^: 
tura netamente republicana. 
ro 
desean que intervenga el Gobierno para 
Instrucción pública procurar el arreglo de las numerosas 
cuestiones planteadas en Barcelona, que 
—No creo que lo traiga siquiera el " P " 0 ^ue4 a nadif más I " 6 a dicha ciu: WS^ÍO -eflor Maura, por lo demás, las baae^da? ^ P 0 ^ / " ^ 1 ^ ' P ? r a su ProsP^ri^d Hemos ha- ?*"_*' H ' . y legitimo desarrollo. La representación presidido | por el propio don Aleja - . : ' • ^ *~ — — ' — "¡  í c 
blado también de 1- ayuda que yo, como .Qe^lo.'e?lT> * r tH vigor. ^ ¡catalana en el Parlamento realizará, se 
jefe del partido federal, que no de la 
minoría par lamentar ía federal, cuya je-
fatura corresponde al señor Franchi. es-
ta r ía dispuesto a prestarle. 
¿Cree usted, le preguntamos, en la 
posibilidad de que se íorme un Gobier-
no Lerroux una vez r.probada la Cons-
titución, allá para fines de septiembre? 
—Creo en esa posibilidad, fueron sus 
Los otros ministros no hicieron delguramente. una labor en este sentido, 
clai aciones de interés. Ei Consejo que-i pues es necesario que todos cooperemos 
dó reunido en ^1 salón de actos de' m i - a la normalidad económica del país, que 
•««'-vtfi de Trabajo a las once de .ajtanto daño está sufriendo con todos estos 
mañana . movimientos, sin ningún fin concreto, co-
ime no sea el de perturbar. Terminó di-
A la Salidc?!ciendo Que se celebrará otro Con-
sejo. 
A la una de la tarde terminó la re-
unión ministerial. A l salir, el señor Le-
r ; - i m e n c í i n a ; palabras, pero no para fines de septiem- rroux manifestó 
bre; probablemente, para bastante an-
tea. 
En confirmación de todo esto, efec-
tivamente, se nos afirmó que acaso el 
(De- nuestro corresponsal) 
ROMA, 23.—El Pontífice recibió a la 
ra la sociedad, dañosa a és ta y aun "al I peregrinación de alumnas del Colegio 
Estado mismo—en mucha mayor medida católico americano, q u e p re sen ta ron ! , ^ , ^^^ ^ , . ^ 3 ^ ^ 8e proponga plan 
que una información precisa y clara, ciento cincuenta mi l firmas solicitando tear el Parlamento la crisis total, 
por desagradable que fuese para los ,1a beatificación de sor Ana Elisabetta 
propTetarios agrícolas de España . Seton, fundadora de las Hermanas de 
la Caridad norteamericanas. Su Santi-
A remediar e l pa ro | dad pronunció un discurso en italiano, 
que fué traducido al inglés por monse 
L a d i s c u s i ó n de la r e f o r m a 
Mientras el Gobierno celebraba Con-' 
sejo en una de las dependencias del mi-Hemos tratado de la reforma agra-
ria y se han cambiado impresiones acer-1 ñlsterio d T Traba jo rTn"o t rT ' e s tuvó To-
ca de ea'e asunto, escuchando a la Co- unido el Pleno de la Comisión que estu-
pero no de modo puramente formulario, 
sino definitivo, apenas el Parlamento se 
constituya y, ta l vez, en la semana pró-
xima. E l encargado de formar el nuevo 
ta tuto de las relaciones entre la Igle-
sia y el Estado. Se repite ahora lo que 
ya ocurrió con el anteproyecto de Cons 
ElSenadoabsuelveaPeret 
y sus compañeros 
No se ha probado que el ex m i n i s t r o 
actuase por I n t e r é s 
Votaron en c o n t r a 55 senadores 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 23.—El estrépi to de laa res-
ponaabiiidades que siguió a la quiebra 
J^atric a fines del año último, murió 
Por consunción. Los periódicos de part i-
do lo aprovecharon para lanzar salpica-
contra el contrario. E l ambiente 
Partidista de la Comisión parlamentarla 
responsabilidades, la publicidad exce-
d a de las reuniones de ésta, contribu-
yeron a presentar una corrupción muy 
d"en3a' no dejaba de aparecer fun-
si bien las suspicacias y el celo 
^utico de los grupos envenenaron la se-
jusUcIí[anqUÍ1Ídad qUe debe rodear a la 
pnn.T? 81 ^ la mano de Lula Marín 
™3ujo la labor de la Comisión a f i jar 
cprvf. ^ o n s a b ü I d a d e s concretas, con- -
Ra i ̂ 13 cn la Persona del ex ministro las condiciones en las cuales el señor 
r ;Ul Peret. que firmó la introducción de 'Gas tón Vidal, el negociador audaz e in-
6* Valore3 italianos Snia Viscosa en lalteresado, abusando de su ant.gua situa-
b a de baja del franco. Como cómpli-ición de parlamentario y de subsecreta-
de exponer, sería en opinión de muchos 
el señor Lerroux. Y se relacionan con 
extraordinario de 10 millones de pese-ljgg^ americano—Daffina. 
tas para que Fomento sufrague obras, 
municipales urgentes. Pasemos por la 
falta de técnica administrativa 
misión, 
Un periodista le p reguntó : 
— ¿ N o se han ocupado ustedes del de-
creto de la defensa de la República? 
—No se ha tratado de eso—respondió 
el señor Lerroux—. Es un acuerdo del 
Gobierno para cuando se estime necesa-
rio. Por ahora no lo es. 
Después salieron el presidente y el 
ministro de Instrucción pública. 
Dijo el primero que él era el culpa-
aue su- PflPTÍ] ÍIF Mil ñnRF^lílN F-RflNP.nRRircíl esta suposición las gestiones que se han ble del retraso por el tiempo que había 
pone el adscribir obras municipales al r " u l u üt- " u " " " ' - " ' I J ' i I limiUUIIMUüU iniciado cerca del señor Lerroux por invertido en pedir aclaración a la Co-
ministerio de Fomento. Es este auxilio 
el primero de un plan general que se 
financiará, según reza la citada dispo-
sición, mediante una operación de cré-
dito sobre la base de recargos extraor-
dinarios y, como tales, transitorios, que 
VARSOVIA, 23.—Según noticias de 
Moscú, la Comisaria soviética de Negó-
con F r a S 6 ^ no de la a « " n a ^ n - d e s c a n -con * rancia, para concertar un pació. ^ , „ A a m ^ ^ r n a n f a enh™ ina o-m. 
algunos elementos políticos. 
Parece que este Ministerio—y segui-
mos en el terreno de la conjetura o la 
E l plan de economías a base de una 
deflación de los gastos comienza a 
cuartearse. Es una rectificación más del 
de no agresión. saria fundamentalmente sobre los gru pos que integren la Alianza república 
na—partido radical y Acción republica-
na—y contar ía con la asistencia, m á s 
o menos directa, de federales. Derecha 
Liberal Republicana, algunos otros dipu-
tados menos definidos y, tal vez. con la 
s impa t í a de los socialistas. 
Llegan a más nuestros informantes y 
berada tampoco. Hay que forzar los t r i -
butos y demás recursos ordinarios del 
Estado. Transitoriamente. Es decir, de 
acuerdo con el carác te r de la fórmula 
titución, o sea, que por extremada l i - jorierio gubernativo. Pero no queremos que por ahora se impone, 
gereza de los críticos, se mantuvo dis-jentregarnos a la crít ica negativa sola-, La reaiidad cruda es és ta y debemos 
cusión sobre un texto que nunca l legójmente. disponernos a un esfuerzo colectivo sen-]haJta0~enturan algunos de los nombres 
a tener realidad. Con tal procedimiento E l fenómeno del paro actual en Es-jtido pat r ió t icamente . No puede tolerar-
sólo se logra extraviar la opinión de paña, m á s bien que cíclico, conforme a se qUe masaa sociales caigan en el ham-
las gentes y provocar polémicas está- la realidad del paro extranjero, tiene-bre QUe e3to SUpone sacrificio, es evi-
riles. ca rác te r estructural, permanente, a me-jdente> pero muguna grave cuestión se 
L a realidad del caso es que la Sub-lnos que la actividad económica de Es-!arreg|a sin ^1, como por arte de encan-
comlsión encargada de este trabajo está I paña no se renueve de una manera tamiento. 
todavía realizando sus estudios y apor-í profunda. De ahí la gravedad que re- Ahora bien, reforzar los tributos no es 
tando datos y cifras. Cuando haya ter-[viste el problema. Y una de dos, o Es- crear desniveles Injustos y arbitrarlos, 
minado au propuesta, la e l - " ^ P l - p a f t a vuelve a e l t a . n a ^ e. célebre recargo del proyecto de ^ ^ e r g e " » S ' S ^ ^ T e i i ^ k T d e l T e a ^ 
no y solamente cuando esté decidida vía migratoria, o absorbe el flotante f agraria, es repartir equitativa-N-^o- Airalá Zamora, se anuncia oara ^ L . f L f l l Ho I * nonpnHn hiriP-
será llegada la ocasión de acometer un^e "parados". La política económica de-!mente la scarga entre todas las capas 8eñ0r A1C * -
examen y una glosa que, hoy por hoy, I be orientarse por este segundo camino.i30ciajeg del 
son enteramente inoportunos." Y adent rándonos por él, son a su vez . 
^ ^dos. los procedimientos que seguir: ab- E l es tampi l lado de los billetes 
! T; T isorber el paro mediante la intensifica- — — - — ¡ — - — -
rando que las pruebas aducidas sobre ción de la^ pr0ducción nacional por la! E l ministro de Hacienda se ha deci-
Banca y las Empresas privadas, o ab-idldo a realizar el estampillado de los 
que en la futura combinación ministe-
r ial figurarían: destacan entre esos 
nombres los d don Honorato de Castro 
para la cartera de Hacienda, el señor 
Azaña para la de Justicia y el señor 
misión agraria. 
—He empleado hora y media en pe-
dir esos esclarecimientos, dijo. 
E l señor Domingo le interrumpió, di-
ciendo: 
—Han sido siete cuartos de hora. 
— ¿ L o ha contado usted?—replicó el 
Presidente. 
—No—dijo el señor Domingo^-, pero 
hice el cálculo. 
—Pues ahí les da rá a ustedes la re-
ferencia el ministro de Instrucción pú-
blica. 
En efecto, el señor Domingo dictó a 
los periodistas lo siguiente: 
—Ea Gobierno se reunió con los se-
que 
día la Reforma agraria. Esta empezó 
sus deliberaciones a las nueve y media 
de la mañana y terminó a las dos de 
la tarde. Tres do sus miembros, los se-
ñores Sánchez Román, Flores de Lemus 
y Carrión, se destacaron del Pleno para 
informar en el Consejo de ministros so-
bre la Ponencia elaborada. Ya antes el 
Pleno la había aprobado, votando el an-
teproyecto de la subcomisión. Parece 
que el anteproyecto obtuvo buenas vota-
ciones y una aceptación plena en el seno 
de la Comisión Se presentaron dos o tres 
votos particulares, uno de ellos del se-
ñor Santa Cruz, contra la totalidad del 
proyecto y varios otros contra determina-
dos artículos por parte de los repre-
sentantes de la propiedad. 
En el Consejo de ministros fué el se-
ñor Sánchez Román quien Informó al 
Gobierno, contestando a las observacio-
nes que le fueron formuladas. El diálo-
go fué sostenido principalmente entre el 
señor Sánchez Román y el presidente 
del Gobierno, Interviniendo también el 
ministro de Trabajo. 
Según parece los extremos más Impor-
tantes que requirió conocer el señor A l -
calá Zamora fueron el alcance de la 
ocupación temporal; el máximo y míni-
mo a que se refiere el anteproyecto he-
cha la distinción de terrenos cultiva-
bles, dehesas, y no cultivables; razón 
ñores Flores de Lemus, Sánchez Román de haber fijado una renta catastral in l -
y Carrión, como representantes de loslclal de 10.000 pesetas como base de Im-
.criterios económico, jurídico y agrario. I posición de recargo especial que se es-
Mart ínez Barr ic j para otra aún no de-ien la reforma agraria. Acerca del con-ltablece para financiar la reforma agra-
slgnada. Ijunto en su primera fase urgente y enjria, y manera de coordinar la prople-
De todos m ^ o s . el mayor interés po-!su relaclón Con la reforma total coloni-l d a ¿ co^cüva^e - / ¡ - d u a l . 
ron cumplidamente a todas las pregun-
importantes de la ponencia, h i e l e - 1 ^ y ei Gobierno formuló a su vez las 
el día de la Consti tución de las Cor-iron observaciones y solicitaron esclarecí-! A, , , „ , . , . , 
tes. y. sobre todo, a la reunión que en|mjentos el Presidente y algunos minis- (Continua al final de la primera colunv 
la m a ñ a n a del martes celebrarán los^j-Qg. na de la segunda plana) 
grupos parlamentarios de la Alianza en 
el Palacio del Congreso. Parece que en 
esta reunión se t omarán acuerdos de 
verdadero interés para un futuro polí-
tico no lejano. 
No falta quien relacione con todo esto 
las reiteradas reuniones que en estos 
Los representantes de la Comisión!!" ' 
contestaron a todos ellos y del cambio ||p= 
de Impresiones, ia Comisión y el Gobier-
no, en su momento decidirán las conse-
cuencias que estimen pertinentes para 
la redacción definitiva. 
Se aprobaron tres decretos de Haden 
• a B J a B ¡i • a s a n a i 
sorberlo mediante la actividad estatal: billetes del Banco de España. Este es 
de las obras públicas. La fórmula ideal, tampillado. según el decreto, que el lee 
. es una ponderación de ambos procedí-! t o í encontrará en otro lugar, es tanto 
fe», se acusaba, como se recordará, a rio de Estado, ha obtenido una auton- mlentos. supone nada menos que, como "revalidar los billetes actuales 
¡¡«señores Besnard, embajador en Ro-zac lón . alrededor de la cual se han des-1 
&(5nCtl̂ IldQ 103 valores italianos fueron¡arroüado incidentes sospechosos y que,ca quc España 
BuSecrtf rf1 ^ B013* francesa' y a l03 hSL terminado por ser concedida con pre-
wmo n e g ? c S w \ S ? a ^ rio "SákTme cua'nd^ T ^ a u ^ d a Y e V t é c - l a á m l t i r l o s biüetes no Estampillados des-1 na, para la cual ya se han cursado la3l¿e ün . n i i l ó ~ aumentando la asignación 
. ^ t ln t a la fiebre de lucha responsa-i clones, no llevan, en presencia de las Licag no han ^ a d o todavía infundir 1 de el mismo día 20 de septiembre. ¡opor tunas citaciones. de los individuos de la Armada y el ter-
»1 «•« ^ ¡cero disponiendo el estampillado de los 
I n d i c e - r e s u m e n 
24 ju l io 1 9 3 1 
señores Besnard. embajador en Ro- zaclón. alrededor de la cual se han des-!, n a J i a S i Ú de una política económl-!Revalidación que h a b r á de operarse e n c í a s vienen celebrando diferentes mino- da> ¿e los que dará cuenta el minis-
cuandQ los valores italianos fueron a r roüado incidentes sospechosos y quei aue E s p a ñ a no ha tenido nunca. Y\ un plazo de tres meses, a part i r del, rías parlamentarias y m á s especialmen-,tro: uno eg la concesión de diez mi -
claro es tá que no es cosa de pedírsela! dia 10 del próximo agosto y sin perjui-jte la que el próximo domingo celebrará lloneg de pesetas para atender al paro Crónica 
al Gobierno actual con plazo percuto-i cío de que las Cajas públicas dejen de en Barcelona la de la Esquerra cátala- |obrei.0 en ^daluc la , otro, la concesión r informa 
t ^ 4 " 103 Problemas internacionales!opiniones favorables que se encuentran!^ una conciencla de t a l política Hace días que comentamos éste, a la 
f i n a r o n de ahogar la pasión que ro- en el expediente, a la certeza de que !econóniica. sazón, proyecto del señor Pneto. ha- . H . . . 1 . . M . ? n „ f . . „ 1 « 
^ "escándalo Oustríc-'. E l enjui- monsieur Raúl Peret haya actuado por Mientrag tanto, la realidad avanza,; ciendo ver los graves inconvenientes que ^ 3 A V U I l i a n i i e i l l O S V 1 3 
Jumento de ias responsabilidades pol i -favor . . ¡dando cada vez m á s vigoroso relieve á l ten la , particulannente para las zonas a v . . i W j 
T ^ f ^ el Senado, convertido en Al to Quo el Tribunal de Justicia, desestl- la cuegti6n. Y como hay que vivir , si la ¡rurales de España aisladas de las pla-| 
J^bucaj de Justicia, ha pasado casi in- mando la aplicación del ar t ículo 183 a córmuia ideal no puede por el momento zas -mcables. El decreto es ya una rea-, 
cumplirse habremos de realizar otra., lidad y no insisüremos mucho en nues-l 
más empírica m á s pasajera, aspirando tro criterio, supuesto que lo expusimos 
^ o 1 ! ? 0 ' • ' - - L per30na^ que ie han sido presenta-
ca',; fu6 de aquella a lgarabía poli t i- das como autores y cómplices, no pue-
envenenada? 
'íolam 
.Para qué sirvió? !de considerar sino con profundo sentí-
fiesta de San Ignacio 
billetes. 
Dice L a r g o Cabal lero 
E l ministro del Trabajo manifestó que 
el presidente, durante el Consejo, había 
ido haciendo preguntas, artículo por ar-
tículo, sobre su significación. Los miem-
bros de la Comisión informaban deteni-
damente al presidente, y por eso se ha 
tardado tanto tiempo en el examen de 
la ponencia agraria, aunque hay que ad-
vertir que el proyecto no está terminado. 
Aun cuando la parte fundamental ya es-
La vida en Madrid Fág . 5 
Deportes I 'ág. 5 
de sociedad Pág. 5 
I ción c o m e r c i a l y 
financiera Pág . 6 
¿Expulsaremos a los misio-
neros?, por Manuel Grana. Pág. 8 
Del color de mi cristal (De-
claraciones de Tabique), 
por "Tirso Medina" Pág . 8 
Xotas del block Pág . 8 
Lucia Miranda (folletín), por 
Hugo Wast Pág . 8 
- - e n t e para de l e V - ^ ^ " y con viva reprobación las p r á c - | a ^ ¡ t s t ^ o ^ T s o T Í v e z a! * L T r s I g u e con él disminuir el a t e s o f a Comis ión Pe rmanen te de á f e d 
^ de periódicos. P o r T demás ori- S í S deplorables que se han revelado.]la3 obra3 públicas y quizá los políticos| ramlento de billetes. Todo lo demás esj dCS acuerda Celebrarla 
H f ^ perturbación política perjudi- En lo que concierne al asunto Mal- de hoy lamenten honradamente sus cri- pura apariencia. Y salta a la vista que so lemnemente 
^ P P J x e a í d e a u considerando que se ha esta-lUcas de ayer. Vivamos, pues, el mal me- el arbitrio es demasiado simple E l ate- SOiemnemenie 
SeW*163 de 133 reuniones públicas, el blecido por las declaraciones del Fiscal :nor. ¡Pero no haga el Gobierno ' ' o h ™ ' s o ^ i e n t o f * * ™ } ? * ^ B ILBAO 23—La comisión penna-14 c 0 ^ 6 ^ 0 1 1 5 ^ seguramente se Introdu. 
S g * » « reunió en sesión secreta. ° ¿ e r a l v del Fiscal de la República, que munl¿ipales", sembrando el dinero a vo- madaj por la opinión sobre el C 0 D ^ o B I ^ A ^ ^ - ^a ^ 0 ^ ^ oirán algunas modificaciones de detalle, y 
^ y m**a T d ^ S X ^ S S i t r o d f Justicia no ha ejercido ^ , sin plan y sin criterio a l g u n o ^ P o . de ^ a j i ^ ^ d o ^ r ^ a c o r d a r ^ ^ ^ ^ 
Aderar votos contra 55. no con- sobre ellos ninguna presión, n i siquiera mi 
^ EnCOm0 ^ P ^ e a a los procesa- encubierta y que la decisión ha sido to-jda 
to« cont 8efunda votación, por 224 vo- mada no por monsieur Raúl Peret, sinoisit 
Pabü idnH^ , d e s M t o ó Umbién Ia cul-Por el mismo Procurador general, con qu... 
""^oad del señor P^r^f r ^ , i„ „ . ;„^„ ^ « ^ ^ r . í o Itinuemos provisionalmente con él. 
l ^ J f d " 6 D ' de J Z T e * Z ¿ S M S S á S ^ ^ u e t ^ e r f ^ ^ G u a - ' c : T . o ^ T ^ i ^ r c , r ^ ? reunido para acordar .aa a o t e ^ . a ^ a " ^ L ^ ^ ^ í t e ^ e S ' n o " S 
?a«rar como' m ra; 5o' n0 c ° n - s 0 " " el lM ninguna prealdn ni aiquiera " g ^ " ^ ^ ' " ^ ^ g g ™ K r i ETidentementa cuando la realidad dé taa en honor de San Ignacio. P a t r ó n traUd0 el Consejo. E l presidente ha mi-
 V S . ° - ! ? p a b I e s » 'O"  i t    l  iaid   l  t l morce J ? ° r = ^ " " ^ ^ p i l . para que tales ideaa y sus consl- de Vizcaya. Se ha confeccionado el pro-Irado con todo detenimiento todo el pro-
^ p l a n d e ^ r a a m u ^ i p a l e ^ . Con-: g e n t e s Inquietudes desaparezcan. ^ X ^ T ^ S ^ i í . í ? < 3 S ? X T i S S f t a S l p ^ 
T ^ h M f q u ^ t r ^ s o , . : ^ s t o í j d j . . - 5 * 2 - * - <5. r ^ ^ ^ l ^ . ^ 
^esta ñ r " " ^ senor eret, por la su- toda independencia 
ca^ y £;esi6n realizada sobre el Fis- Considerando que en estas condicio-
^ b i é n d último' Por ^ O contra 66. nes no 
ticuio j-.68631111^ la aplicación del ar- cir que 
t e í S a < 1 ¿ Í ^ C Í - n J fué ^ ^ d a . L a sen- 'y^Techo" c ó m í l i w ¡ por ayuda y a r f s - j p ^ ^ ^ 0 - ^ ^ ^ 
sesión pública, y tencia. 
tantea dicen asi:] Visto el articulo 358 del O 
a a los crímenes ¡ Procedimiento Criminal, decli 
núo 183 del Có- Raúl Peret, René Besnard, Vid 
los cómplices, conside-ivre no son culpables.—Solache. 
que 
nsa 
Gobierno no ha dell-
La situación está | 
por el Gobierno, yl «•«-UiO 17c "•^•i.i-a.i.iuu uci cvi- (Jir tjuo «1 acuui xva.ua -x , _ _ . , • „ _ • _ 
ÍUl»cionari^r tÍVO a la corruPción de decidido por favor y que ios s fno5 f r ^ a r ^ ^ h a g nusiones sobre' estelqulen la¿ce a este respecto insimmcio-¡vincia. Se han cursado invitaciones a'en todo caso, con deefeto o sin decreto 
Besnard. Gastón Vidal y ^ J ^ j ^ g S ^ . ^ Ten-amos la valent ía delnes indiscretas. Ojalá se cumplan los¡todos los Ayuntamientos de la provin-haciendo uso de la^ plenitud de poderes ado es tá muy mal buenos deseos que animad la disposi-cla y también se invi tará a los diputa-iiue tiene, acudiría hasta depde fuese ne-
^ p a ^ . ^ « « w a r in Hpnrfa Por otra nar t» ción. Pero, por nuestra parte, la estima-dos y otras personalioades; muchos.f0^3"o- para ello, repito, tiene la plenl-
q ^ o S « o s poco p i t a d a y ^ z á de efectos A ^ t a m i e n t o s han enviado ya su a d h e - ^ n ^ h T ^ d r e l T e c ^ ^ 
a g t o d c n por S i m u l o ^ 3 d ^ ^ ' ^ ^ S f R e n ? ^ ^ ^ v S t T y Fa-'bemos sentir el santo temor del défici t!contraproducentes. Quisiéramos eqmvo- sión incond.aonal a los a^tos que pre- Defen£a úe la República, que en todo ca-
^ y a l o ^ m ^ i ? ^ ^ : i ^ U L P ? ^ ^ idefinido por Echegaray. Inflación deli-.carnes. ipara la c o n c ó n de alcaldes. C vendría a ser como una limitación del-
MADRID.—El lunes comenzarán las 
obras del "Metro" a la Guindalera,— 
El 30, reunión del Comité de la Man-
comunidad de Diputaciones de régi-
men común.—Continúa U Asamblea 
de funcionarios de Hacienda (pág. 5). 
PROVINCIAS.—Maciá pide una tre-
gua en la lucha social hasta que se 
apruebe el Estatuto.—Tiroteo en una 
colisión.—Intento le huelga general 
en Málaga.—Comienza la exportación 
uvera (páginas 2 y 4). 
EXTRANJERO. — E l P a p a reunió 
ayer a los Cardenales de Juría; la re-
unión duró cerca de tres horas y ae 
asegura que se t ra tó de asuntos de 
España.—El Banco de Inglaterra ha 
su1 o descuento un entero.—La 
Conferencia de Londres terminó ayer; 
(páginas 1 y 8). 
Vleruei», Í ul- juúu ue itfjn r- -
Ingreso de nuevo personal en T e l é f o r ^ 
Se dec la ra cesantes a los huelguis tas . Ayer e n t r ó g r a n 
numero de ellos al t r a b a j o . Él personal femenino se 
ha presentado en casi su t o t a l i d a d 
Hoy se t r a t a r á en la conferenc ia de la c l a s i f i c a c i ó n del personal 
A partir eje ayer quedaron definitiva-ipera que recaerá acuerdo sobre el de 
ALGUNAS QUEJAS NO SON 
mente despedidos los obreros no presen 
tados al trabajo. 
La amenaza de esta medida acreció el 
numero ce los presentados, y entre los 
elementos conocedores del espíritu de la 
Compañía ge afirma que ésta readmitirá 
a la gran masa de huelguistas que no 
tuvieron actuación violenta ni directiva 
en los acontecimientos. 
Por otra parte, púdose observar ayer 
una gran desorientación entre los no 
reintegrados todavía al trabajo, después 
de perdido el contacto de los directivos 
y de las asambleas. 
A d m i s i ó n de nuevo personal 
los "técnicos". Se han dividido éstos en 
cuatro categorías. Cabe en la primera 
los titulares, y los jefes de los distin-
tos negociados o jefaturas. En la segun-
da, los que con carácter subalterno ayu-
dan a los titulares. En la tercera los 
de carácter auxiliar, y en la cuarta el 
personal más subalterno, d€ cometido 
exclusivamente manual. 
A s a m b l e a de l a U . G. T . 
Ayer facilitó la Compañía Telefónica 
la siguiente nota: 
"A pesar de los grandes destrozos cau-
sados en las instalaciones telefónicas de 
la Compañía en Barcelona, como conas-
cuencia del bárbaro atentado cometido 
anteanoche, se pudieron restablecer in-
mediatamente las comunicaciones de 
aquella ciudad con el resto de España, 
habiéndose podido celebrar la; 
En el salón de actos de la Casa del 
Pueblo reuniéronse en asamblea los afi-
liados a la organización telefónica de la 
U. G. T. 
Sometióse al voto de la asamblea la 
gestión de los afiliados Bernal y Con-
dearena, representantes en la Comisión 
arbitral. 
Leyóse una carta de protesta del afilia-
do Cruz Salido, que estimaba transgredi-
do el mandato de la asamblea general y 
comprometido en forma peligrosa los in-
tereses de la Asociación por sostener a 
los representantes de la Asociación In -conferen 
cías de Prensa a partir del mediocía de ter^rbana, 
ayer, así como las de carácter particular Tras la defensa de Bernal y la Im-
Que se solicitaron pugnaciop de Cruz Salido, tomo la pala-
En las últimas horas se registraron bra' Va™ recoger unas alusiones. Wen-
ceslao Carrillo. algunos anos de sabotaje; pero igual-
mente fueron reparados los daños con 
toda celeridad, de tal manera, que el 
eervicio telefónico funciona actualmente 
sin apreciables dificultades en toda Es-
paña, salvo aquellos casos de incomuni-
cación de algunos abonados en Macrid. 
Barcelona y Sevilla, que con preferente 
atención se consideran por la Compañía 
para remediar a la mayor brevedad po-
sible sus consecuencias. 
Cerrada con carácter definitivo la ad-
misión de nuevas peticiorirs de reingre-
so por parte de los huelguistas, ya que 
la Empresa, de acuerdo con el Gobierno, 
ha decidido mantener la cesantía ce 
cuantos hasta ayer persistieron en su 
rebelde actitud de huelguistas, se pro-
cede a la admisión de personal de nuevo 
ingreso, y a tal efecto está estudiándose, !de 
con el debido detenimiento, el conside-1 
rabie número de instancias recibidas, pa-
ra seleccionar, con arreglo al criterio de 
preferencia ya anunciado, todas aquellas 
solicitudes que acrediten conocimiento o 
aptitud para los cargos cuyas vacantes 
hayan de cubrirse. 
La Compañía espera de la Unión Ge-
neral de Trabajadores y de otras organi-
zaciones de personal que se mantuvo du-
rante el conflicto en el cumplimiento de 
su deber la cooperación oonaiguiente pa-
ra resolver de la manera máa eflcaa y 
rápida posibles la normalización inme-
diata de todos los servioios, a base fle la 
admisión de personal competente P 
idóneo." 
Estima Carrillo que la discusión res-
ta fuerza a la representación de la 
U. G. T. en la Comisión arbitral, y favo-
rece, en consecuencia, los intereses de la 
Empresa. Se debe, por tanto, sacrificar 
la cuestión formal o de trámite para ro-
bustecer el frente único obrero. 
No se debe, pues, rechazar la Impug-
nación, sino exigir en su día estrecha 
cuenta. 
Ofrece el incondicional apoyo, política 
y socialmente, de la U. G. T. a los afilia-
dos de Teléfonos, y les animó a organi-
zarse dentro de las normas y tácticas de 
la U. G. T. 
Intervino Cabeza, y se concedió por 
aclamación, con el solo voto en contra de! 
ICruz Salido, un voto de cenflanza a los! 
4 
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M U Y F U N D A D A S £ L A P E N D I C E F O R A L C A T A L A N Se intenta en Málaga Ia 
I huelga general L a C o m i s i ó n j u r í d i c a asesora ha conc lu ido el estudio del 
a n t e p r o y e c t o r e d a c t a d o por j u r i s consu l to s ca ta lanes 
La Comisión Jur ídica Asesora, conti-idad tributaria impondría la necesidad de 
miando la labor de la disuelta Con.i- extender a Cataluña esta limitación, da-
sión de Códigos, ha concluido el examen do el carácter fiscal de participación en 
del anteproyecto de Apéndice de las ms- las fortynas privadas, con finalidad si-
tituciones de Derecho civil ca ta l án pr*»- milar a la del impuesto, que moderna-
sentado al ministerio de Gracia y Justi- mente se atribuye a la sucesión del Es-
cia en 18 de noviembre do 1930 para su lado. Mas es lo cierto que el real de-
aprobación. 1crcto de 13 de enero de 1928 qo se dictó 
La composición de esta Comisión Ju- para Cataluña 
ridica, su carácter, la naturaleza mismn en su territori 
de loa Apéndices de Derecho foral y la parte del derecho especial vigente q 
premura con que se llevaron a cabo loa'apéndice debe recoger. Esto sin contar 
trabajos, según el encargo recibido, h.m i.on que las posibilidades que se dibujan 
hecho que su intervención tuviera que en el actual periodo constituye 
moverse necesariamente dentro de limi-1 un futuro no lejano parecer, da 
T a m b i é n se anunc ia para el ^ 
en Huelva ^ 
C O N T I N U A L A H U E L G A 
A L T O S HORNOS EN 
enero de v¿¿x> qo se dicto 
y no ha tenido aplicación P a r a n en San S e b a s t i á n i 
o; y, por tanto, no forma i ^r\r\ A \ ®' 3Q 
:ho especial vigente que el Por 100 ae los panaderos 
rácter de interinidad a cualquier 
sion que se adopte en este punto 
dibujan 
nte para 1-os patronos de Zaragoza orea 1 
ir un ca- ia propaganda de l e g i s l a c i ó n V ' ^ 
,ier d«ci- Social 
L a Igles ia y las ins t i tuc iones 0 a f o t ^ r ? n ^ e n m e e 3 d ? e d i í ^ ^ 
ga general por solidaridad con los ^ 
villa. E l paro fué iniciado por el 
de la construcción en algunas «k^019 
Finalmente, ía Comisión se cree en el Hasta primeras horas de la tarde i 84 
civi les c a t a l a n a s 
tes muy estrechos. 
Formulado el anteproyecto por una 
Comisión homogénea de jurisconsultos 
catalanes, era forzoso respetar el dp^-
arrollo que ellos dieron a las institucio-1 
nes genuinas del Derecho ca ta lán . Cual-
quier intento de reforma profunda del| 
articulado hubiera sido perturbado, por-r| 
que obedeciendo a un criterio dislintu deber ae poner en primef plano ante la ga no se había extendí 
;y quizá contrapuesto al que presidió su atención del Gobierno todos aquellos pre- QUe no S3 logrará el paro tot-
ceptos, vestiglos de la gran preponde- qUiiidad es absoluta y la Guardia 
que gozó el Derecho canónico de Seguridad ejerce vigilancia n*.0""1 » 
urollo de las instituqiones ci-jtar coaccionen. " 
en que se conceden . E1 figeal, en vlata de loa 
a algunas de sus jurjogos para los 
jerarquías facultades privativas de la po- la hoia flnnada por la ConferU. 
testad civil y aquellos otros que hnpli- en que se convocaba a un mitin p^108. 
adacción, habría roto la unidad y av-i 
.lonia del sistema, con daño evidente 
del conjunto de la obra. 
Por eso la Comisión se ha limitado' 
a comprobar que las instituciones dp 
Derecho catalán contenidas en el anrp-
proyecto son las que conforme a las ii>-
rancia de 
en el desai 
viles de Cataluña, 
a la Iglesia católica concento»! i« 
ira los ministros, contenidoV. 
rmada por la ConfefU,,.:-, 
yes vigentes deben conservarse en Ca- can una concesión de efectos civiles a ha ordenado Ta dVtenci^ f 
taluna, y a expurgar el texto de aque- disposiciones y doctrinas propias de la rnm;tp firmante orden nn0 „ J . 1 1 ^ 
líos preceptos, que, excediendo del am- disciplina eclesiástica. Son ejemplo de \o ^ ^ ^ ¿ ^ ^ x \ ^ ^ ^ 
bito del Derecho foral, se oponían a las primero los que regulan el testamento1 J ^ 6 " 1 ^ ^ ^ 
leyes cuya observancia es y debe snr ante el cura párroco o quien haga sus, -uspenuiao ei citado mitin, 
general, ya suprimiéndolos, ya mocliti- veces: los que atribuyen competencia a Hnplcra cranorol u 
cándolos o consignando las oportunas la jurisdicción eclesiástica para amones- n u e i g a genera l en misiva 
reservas. ^ar a los albaceas morosos en las he- " 
Esta actitud respetuosa frente a las rencias o letrados por causa pía y dis- HUELVA, 23.—Para el día 
Instituciones de Derecho c iv i l genuina 
27 esti 
NORTEAMERICA, LAS DEUDAS Y E L DESARME 
("Boston Transcript") 
Se pide otra calle para 
Alfonso X en Toledo 
Protes ta del Colegio de Abogados 
c o n t r a el cambio de nombres 
F I E ! 
D[ BÜ1ETES 
mente catalán no implica aquieseencui 
de la Comisión al criterio legislativo sft-
guido en el anteproyecto. 
Al lecoger en el Apéndice instituo.U»-
nes reguladas, muchas de ellas er> Cuer-
pos legales de venerable an t igüedad , es-
tancadas desde hace siglos por falta CJK 
una fuente propia de elaboración de la-* 
normas jurídicas, por fuerza muchos JH 
sus preceptos han de parecer ajenos 
poner ia ejecución de lo que hubiesen anunciada en esta capital la huelga »-
descuidado; el que autoriza al ordinario, neral. Los guardias de Seguridad patru. 
en las herencias y legados piadosos para ! Han con tercerolas como medida de pr». 
nomorar albaceas universales, subroga-! caución. 
dos a falta de los testamentarios o para —Se ha resuelto la huelga general en 
suplir la de los herederos de confianza, el pueblo de Arroyomolino de León. 
Y de lo segundo, el que reconoce indi-
rectamente la cualidad de hijos sacri-
legos. 
Uonforme a las normas fundamentales 
L a huelga de Altos Horno 
BILBAO, 23.—Esta mañana la Dele?» 
^ e la Codificación contenidas en la ley; ción del Trabajo había convocado a im, 
A!; * ° J.Í!ÍL2 Bases y en el Código civil, que la Co-: reunión a la Empresa y a los obrercí 
las exigencias de la moderna política 
agraria, favorable al cultivador. Y las 
numerosas trabas que se mantienen en 
el Apéndice por razón de privilegios fa-
2 0 0 ins tanc ias de re ingreso 
Como resultado de la nota publicada 
por la Compañía, ayer han presentado 
sus solicitudes de ingreso muchos em-
pleados y señoritas. Durante la mañana 
se han recibido en el Registro general 
de la Compañía más de doscientas ins-
tancias. En el "hal l" se veían nutridos 
grupos de obreros que habían pedido el 
reingreso, sin ser molestados por nacle. 
El personal femenino se ha presentado 
casi en su totalidad. 
Ayer no hubo s e s i ó n 
de la confe renc ia 
"Sesión del 83.—Reunidos los represen-
tantes de la Patronal y obreros que es-
tán actuando en la conferencia para la 
confección del contrato de trabajo en la 
Compañía Telefónica, bajo la presiden-
cia del secretario general del Departa 
mentó, señor Rodríguez de Vera, con 
vinieron en que para ultimar con más 
rapidez los trabajos en la reunión plena-
ria, se trajeran mañana a ésta los estu 
dios definitivos de la clasificación e In 
greso del personal que había sido inicia 
Terminó el acto a las nueve de la no-
che. Los debates lleváronse con perfec-
to orden, y la animación no decayó en TOLEDO, 23.—El Colegio de Abogados Desde el d í a 2 0 de SeDÜembrfi PO mniare3' legítimas, ¡audemios, subesta 
todo su transcurso. ha cirigido una carta abierta al letrado j -x- . . I T , , ' jblecimientos, perpetuidad del derecho > 
Los delegados de las otras repre3enta-|Alcalde, don José Ballester, en que pro- 86 a d m i t i r á n etl 138 OTICinaS PUDll-l,redimií: en las ventas a carta de gracia.i por e£t 
n por la no-jtesta del acuerdo de que entre los nom- ca b;lleteS SÍP e s t ampi l l a r 'f6301310,1? Por l631*™. rest i tución " in :n- ta ja nat 
smo eatado. 
Hue lga el 30 por 100 
de panaderos 
che su satisfacción al 
tado de la asamblea. 
conocer el resul-
E n t r a n m á s obreros 
en l a S t a n d a r d 
tegrum", numerosos derechos de reten 
Ición, etc., han de oponer graves d:ñ 
¡cultades al desarrollo del crédi to terr i 
torial y a la libre circulación de los bie-1 ^ ( . ¿ ¿ ^ 
nes, con perjuicio del tráfico jurídico. 
Desde otre punto de vista, estima la 
Comisión que hubiera sido deseable u^^ 
tendencia a simplificar el sistema y la 
estructura del Derecho cjvi l ca ta lán y 
a modernizar su técnica, que no se apr.^-
"Aten iendo razones de conveniencia!oia .eJn ^ »hteproyeeta. Subsiste l i t i -
pública, el presidente del Gobierno pro- versidad de sWa f « « t t * Por la3 nume-
visional de la República, de acuerdo con: ro3as s e r v a s a favor de las poblacio-
este y a propuesta del ministro de Ha-;"83 Sue gocen dé privilegios, leyes o cusr 
cienda. decreta lo siguiente: 
Primero. E l Banco de España proce 
derá a hacer nuevas emisiones de bille 
El Banco de E s p a ñ a h a r á una nue-
va e m i s i ó n de bi l letes 
En el ministerio de Hacienda entre-
garon ayer la copia del siguiente de-
oveto: 
t  i    i i i   el ant cto. siste 
derecho vigente en Cataluña; pero cho-
can, sin duda, con el espíritu de la vida i 
política actual y con las tendencias le-
gislativas que apuntan ya en el mtsm: 
seno de la Comisión y que es de esp 
rar encarnen en las leyes en breve plajiu. 
as razones y teniendo en cuen-i .S. .. 
tura^eza de esos preceptos, en-ihuelga 
tiende la Comisión que compete exclust- Id* ios 
vamente al Gobierno decidir acerca de miento 
ta oportunidad de su supresión o sustl-¡normalmente, con excepción del reparto 
a domicilio. Las panaderías están cus-
todiadas por la fuerza pública, y ante 
Al recibir el director general de Segu-
ridad a los periodistas por la tarde a 
primera hora, manifestó que en Madrid 
no había novedad alguna. Todo sigue sin 
variación. En la Standard ha aumenta-
do el número de los obreros que tra-
bajan. Han entrado cinco más. y el to-
tal de los reingresados es de 1.142. Aña-
dió el señor Galarza que ha recibido un 
carnet de la Confederación Nacional del 
Trabajo, Sindicato metalúrgico de gra-
hadoj^s, cuyo dueño acompaña una car-
ta en la cual dice que devuelve el car-
net por no estar conforme con la acti-
tud de la Confederación. Sabe también 
el señor Galarza que se va a remitir 
también otro carnet por el mismo mo-
tivo. . 
Sobre la detención del señor Fuentes 
Pila, dijo que en aquel momento esta-
ba declarando. Se trata de comprobar 
si estuvo en Sevilla, relacionado el via-
je con determinados movimientos. Si se 
confirma que estuvo allí, pasará a la 
cárcel, y si no se comprueba será pues- ™nflintn dP la Tele ^ ^ a50Sl0, senaianaosef e' ma !lán se desenvuelvan, como decía la Co-
to, naturalmente, en libertad. Como las j BILBAO, 23.—El conflicto de la Tele-lKlmo de treS meses para efectuarlas. imisión redactora, según su propia natu-
averiguaciones se tienen que hacer en i fónica sigue igual Las telefonistas fa- Cuarto. A partir del 10 de septiembre ra!EZA J N que interpretaciones L ^ d a s 
p r o v e a s , mientras tanto está detenido , len ya sm ^ en a u t o b u s e s B a n c o de E .paña no e n t o g a r á bille- Te u n ' c o T c e ? ^ 
en un despacho de la Dirección de Se-; Para sus casas protegidas por a carezcan de estampilla. dan desfigurarlas, esperando que el mis-
día civil. El gobernador tiene buena im- Qu nto. Desde el 20 de septiembre, en mo ri„~Mn cataláA u n í VP^ rintnHn HP ór 
presión sobre la solución, pues son bas- ^ ^ m a s públicas no se admitirán pa- ™ n j r p ? o P ^ 
tantes las solicitudes de reingreso, y de; ra pag03 billetes sin estampillar. ^ a^an^ara en ¿ r ^ tiempo la per-
qué piden trabajo. Cree que el, Sexto. E1 Banco de España dictara fección de sus inatituciones y en tza iá 
U n avance hac ia l a Obra ellas se han formado colas para abaste-
: cerse del articulo. El gobernador ha de-
Codif icadora eidido adoptar todo género de mediJ» 
i ípara proteger la libertad de trabajo, 'i.^ 
La Comisión, como norma general de laFde se reúnen los hqeiauistas en !a Ca-
bres tradicionales de las calles, desapa-
rezca el de Alfonso X, el Sabio, toledano 
ilustre, creador de fuentes del Derecho 
y primer adalid democrático que fundó 
en pleno siglo X I I I gremios, cofracías 
y mancomunidades, precursoras de las 
actuales asociaciones obreras, oonoedién-
doles participación en las Asambleas ge-
nerales del Estado. 
Califlean el acuerdo municipal, en es-
te punto defendido y mantenido por el 
alcalde, de desacato nacional jurídico. 
Dicen que no quieren enjuiciar la tota-
lidao del acuerdo por no corresponder 
a su específica actuación profesional y 
haberlo hecho con unánime censura di-
ferentes sectores de la vida nacional de 
diversas ideologías. Piden que se revo-|tes, cuidando de que en ellas figuren em-b ió adoDtarse , ooslble una t é c n i c i i a a c ae ,as IeVe3 W ^ene 
que el acuerdo y, en caso negativo, que iblemas o alegorías de la República á actual y aun m á r a m o x l m a d r a la cia' ha P '^urado hacerlo con la mayor 
se dedique a Alfonso X. universal jur is- , Segundo. Para revalidar los billetes d l códi 3uneriüf casi s:emn- e nioderación y benevolencia hacia las ins-
consulto, una de las principales calles [actuales, que habrán de ser recogidos tP=L ^ ^ ^ J ^ ^ Caal s'emp*e Tituriones forales. 
de la ciudad, cuyo nombre actual nada .talmente en cuanto se disponga de las No se nog p^Jf*- que esi. o b i e c i o n ^ Yertamente no se alcanza en este pro-
evoque de las gloriosas traoiciones tole- nuevas emisiones, el Banco de Espana |más a ]os redaCto„es d , antpurQ' yecto una codificación perfecta del De 
dañas, alma y vida de, la piudad. Firma lestampUlara^los Que ^osea eji; sus^cajas| yectQ han de hacerse ^ sistema mismo rteh.0 ^ ' í 1 de. Cataluña; pero la publi-
a carta la Directiva en pleno. 
SEBASTIAN, 23.—Se hallan en 
aproximadamente el 30 por loo 
obreros panaderos. El abasten-
de la ciudad se ha hê ho cui 
-su conducta, ha creído preferible inhi-
mrse frente al desarrollo de las institu-
ciones catalanas en el anteproyecto, res-
petando la obra de los ilustres juriscon 
sa del Pueblo. 
SAN SEBASTIAN, 23.—Los patronos 
panaderos están reunidos para tratar de 
eniencia de considerar despedidM 
obrsros que na se presaatarofl anír 
trabajo. 
Anunc io de huelga en 
en Cartagena 
MURCIA, 23.—Los obreros que trab}-
a jan en las obras del puert^ de Cartagi enn destino ^ a n^rculacion asi como los d éndlces Qe Derecho foral. fórmula. caí lon. del apéndice ha de contribuir billetes c i r c u í ^ en ia édta vuiganzar su conocimiento y es de e s p e - m - e s e n t a d o al gobernador ua 
tados estos directamente poi-sus posee-, nnnrtl,nirifl(, Ho ^ p „ } i * p _ _ lQ ^ rar que sirva como un poderoso avance £a¿ ^ 
guridad, sin que pase a la cárcel 
Finalmente, dijo el director general de 
Seguridad que los guardias de asalto ha-
bían intervenido por la mañana para di-
solver unos grupos en los alrededores 
de la Bolsa. No hubo incidentes. Con 
Una protesta del Cabildo y 
ero de Toledo 
otros 
d ^ e n reunión privada de los comisiona • ^ • S ^ ^ í m f t ^ ' d f t * ? » » ^ ? ' engr^ ' pública, dice que no pabia nada. Espera 
dos, prolongada ha^ta última hora de la Galarza, É 
madrugada de hoy." 
H o y , la c l a s i f i c a c i ó n 
conflicto está resuelto, pues no ocurre lag normas de régimen interior y en re- por gt mismo en la corriente de las le-
gislaciones modernas, 
versalizar el Derecho 
El est i lo y r e d a c c i ó n dal 
—Ha quedado resuelta 
Abadilia, pero no así la de los esjnr,?-
ros ce Cieza, que sigue en i^ual 
'Trabajan las mujeres, pero huelgan • 
hombres. 
Hue lga de a l b a ñ i l e s j w J e ^ 
JEREZ DE I^A FRONTERA, L'3.-CeH-
tinúa la huelga parcial de albamles. U 
Ilación con el público a q-e ha de suje- ^ d o n ^ o ^ a u i t C o n t r a aCUefdO t o m a d o DOP el Beneméri ta patrulla por ^s calles 
i A....»4.>^:M>.x. i \ f\ i • ! —Los panaderos han reanudado ej u» 
de personal 
Sobre el Decreto de defensa de la Re- tarse el estampillado. 
Séptimo. L» estampilla se ajustará al 
que se forman por los , ba que se publicase el Decreto y a que|modei0 presentado por los peritos del 
obreros sin trabajo, con se le diesen órdenes, para tomar medidas Banco y de la Fábrica Nacional de la 
la disolución se haga sin para su aplicación, aunque en la provin- Moneda y Timbre, previamente aproba-
da hay tranquilidad. Aquí no se ha clau- do por el Gobierno.—Dado en Madrid a 
surado la C. N . T. '28 de julio de 1931. E l presidente del Go-
Mnc HptpniHftí; pn M u r r i a bierno provisional de la República, Nice-
ivias d e t e n í a o s en m u r c i a ^ AlcaH. Zamora y Torreg E1 ministr0 
huelguistas y 
objeto de que 
incidentes graves 
En provincias 
A y u n t a m i e n t o sobre el Ca rdena l 
t e x t o , r e s p e t a d o s ha 
MURCIA, 23.—Ultimamente han ingre-
sado en la cárcel seis empleados de la 
Acordada ya en días anteriores la for- BARCELONA. 23.—Según noticias ofl-
ma de ingreso en la Compañía, y sus-¡daies están casi arreglados los cables 
pendidas ayer las entrevistas por los |d lr¿jdos a r por una bomba. 1 ^ Com-^ Parece ser oue s 
motivos que indica la nota, volverán, ^ dice ue ha recibido 86 ta^»^K*^Suri^4 «n la c K a r S 
hoy a reanudarse éstas con el estudio, *jp rpin^reso de personal. ron voluntariamente en » j j . , 
según noticias nuestras, de la clasif ica-1d^r-eAng:,eS?. . . !J .S°,„ 1 » - * ™ «1 .«-¡desde donde fueron trasladados al Juz 
ción del personal. Es materia muy com-¡m 
y c p . ^ , por g r a „ d1v , r . . dad¡ay .v ,V„ * ¿ ^ $ * * ^ ^ ^ S * ¿ & ^ j ^ ^ ™ * V a a in t e t a r se sa lvar el c a r g a m e n t o T * S & T < ? & 
Ante el Juzgado que instruye el bu- u"l ,c ^ " " ^ 
ado por la explosión de la bomba de gado que ordeno su det 
iii iu ^ _ ', _ DQ„ . r-.ra. gado se traslado a la 1 
tención. El Juz-
cárcel para to-
de Hacienda, Indalecio Prieco Tuero." 
Se encuentra el casco del 
"Mar Adriático,, 
TOLEDO. 23.—El Cabildo y clero de la 
Catedral, con los de las Capillas de Re- ¡ ros 
_ yes Viejos y Mozárabes, presididos por población se 
A n a n a s consideraciones han movido el deá"- han visitado al alcalde para ex-
a la SuDcomisicn a respetar el estilo y Presarle su respetuosa protesta por los 
redacción del texto revisado en sus h- recientes acuerdos del Ayuntamiento de 
mensaje elevado al Gobier- ZARAGOZA, 23 
bajo, accediendo los patronos a la con-
cesión de ocho céntimos por elaporacioB 
de cada kilo de pan a partir de pnme-
de agosto. El abastecimiento de '» 
hecho con normalidad 
de funciones y servicios 
Ha clasificado la ponencia obrera al 
personal en varios grupos, y hoy se es-
el encargado del quiosc© de bebidas pró- guran 
ximo al lugar de la explosión, que han 
confirmado su primera declaración. Han 
añadido que los Individuos que coloca-
observaciones correspondientes, q t i e | r o n el explosivo les pusieron las pisto-
como detenidos. 
Vuelven todos los huelguis tas R O Y A N . 
— ; el 
p
del texto revisado en sus h-l 
neas generales. Es cierto que, como an-iaciheslon al 
tes decíamos, el tecnicismo empleado se:no por la Sociedad obrera socialista ' El 
resiente de la época en que el señor Du- CQ,nductor"' en fl116 áe Pide la expatria-
rán y Bas redactó su anteproyecto y que ción Perpetua del Cardenal Sepura, asi 
se usan con frecuencia expresiones y mo- como por haber prescindido de anunciar 
dismos no admitidos en el lenguaje jq - las fiesta3 religiosas ce la Catedral y el 
ndico castellano; pero no lo es menos nombre de la Virgen del Sagrario en el 
esiones son de uso Programa de las próximas flestae y fa^ 
uña y no ha parecí- ria. cuyo origen tradicional está en la 
do prudente alterarlas de raíz, poi que al i festividad de la Patrona. 
fin, el derecho se da para el pueblo que ; El alcalde accidental, por ausencia del 
n i c i a t ivas de los patronos 
,- La Federación patro-
nal, ante los constantes «onflietea »^.-
les que se plantean, ha creldo .n -̂onj. 
ia formación de una sección ge 
ganda y legislación social. Se Pf0?0"^ 
tudiar los siguientes InUresantes a=> 
tOS: , -eri-i-
Intensiflcación de la ProPaSanq'uraB-
ta del espíritu de a?odacion, Proc .s 
do reunir en la asociación ag1'̂ auDar,e 
23.—Acaba de s.r halladO|flH! i-gc   i jcus respectivos gremios, la 
vapor de cargo español Mar Adna- na ^ vivirlo. Por eso se ha limitado la propietario, elogió la cívica actitud del ¡de elementos patronales; creaoien a* 
Uco", que fué hundido por un submari-| Comisión a suprimir o reformar aque- Clero catedralicio y prometió trasladar iganismos que permitan a la ela« P» 
• lias locuciones de manifiesta incorrec-l 1 la Corporación su protesta. Inni iieunr in ininintiva en cuantaa ' 
PALENCIA. 23.—El gobernador ha ma 
nifestado a los periodistas que la to-ino cerca del Faro de la Course en fe- uas a  nesta i n i
aquéllos se encargaron ae transmitirlas | las en el pecho, impidiéndoles gritar. | ̂ ¡ d a d de los huelguistas de Teléfonos t)rerQ ^ i g i y Ej llevaba un Im- ci"n gramatical, o aquellos otros cuyo 
a la Comisión para que sean sometidas | Desde luego reconocerán a dichos suje- de esta capitai han solicitado el rein- rarfmTnpntn fie cobre sentido pudiera parecer obscuro e incom-
a la deliberación del Pleno. No se to- tos al se les presenta. No pudieron ver¡grego .presentándose al jefe de servicio ^ J ^ j f h e , ' ™ i n c f l r t r J Prensible-
marón, pues, acuerdos por lo que al Con-|f>ómo eran lo. "autos", porque llevaban ,e la Compañía, el cual ha informado fa-; L,n DU(l"e ae salvamento na ooioLauo 
sejo de ministros concierne. Fué másalas luces apagadas. Esta tarde continua-, vorabjeinente las peticiones. Se considera boyas a la altura (3 
bien un amplio cambio de impresiones ¡ rán las declaraciones de testigos. El juez¡ j - g g ^ ^ ja huelga en esta capital, 
para aunar en lo que sea posible los ha ordenado que los técnicos hagan una 
puntos de vista del Gobierno y de la | inspección del sitio donde ocurrió la ex-l 
I plosión, y dictaminen sobre ello. Por la 
inspección de aj^er. sa ha comprobado! ZARAGOZA, 23.—El gobernador civil 
que la carga del explosivo colocado en ha manifestado qqe había sido cortada 
la cámara registro tenía, más que dina-luna línea telefónica de comunicación c<>n 
|nal llevar la iniciativa en c 
L a of renda de S a n t i a g o radón scciaiTYormación d mas sean necesauaa 
Una l í n e a co r t ada 
Comisión. 
El Gobierno esperaba que el pleno de 
la Comisión se hubiera reunido ayer 
mismo por la tarde, pero no fué así. 
Se i n t r o d u c i r á n mod i f i -
caciones impor t an t e s 
Un ministro con quien hablábamos 
anoche nos decía que posiblemente se in-
troducirán bastantes modificaciones en 
el anteproyecto en el caso de que en la 
Comisión se tengan en cuenta las observa-
ciones hechas por los señores Alcalá 
Zamora y Largo Caballero. En realidad 
no se puece decir que el Gobierno quie-
ra imponer su criterio a la Comisión, 
pues incluso todos los ministros a quie-
nes los periodistas Interrogaron sobre es-
te asunto manifestaron que el Gobierno no 
había fijado ningún criterio sobre esta 
materia. 
El señor Lerroux por su parte nos 
confirmó estas mismas manifestaciones. 
Todas las probabilidades son de que el 
Gobierno ni siquiera hará suya la po-
nencia—una vez redactada y aprobada 
definitivamente—, presentándola como 
proyecto a las Cortes. Lo más seguro es 
que pase a la Comisión parlamuntaria en 
la misma forma que el anteproyecto 
constitucional. Lo que sí se puede asegu-
rar de una manera positiva y autorizada 
es que el proyecto será sometido a las 
Cortes y que probablemente su discusión 
se simultaneará con la del proyecto c« 
Constitución. 
Hoy. o t ro Conseio de min i s t ro s 
mita una sustancia de más potencia des-'Barcelona en las inmediaciones del rio 
tructora. Desde luego %s Imposible com-¡ Gállego^ Se ignora quiénes seaA los au-
probar todo por los escombros que hay 
en la calle. 
Todavía no ha sido detenido el Comí 
té de huelga de Teléfonos, cuestión que 
'as a la altura del casco 
cargo y se ha dado aviso a los navegan-
tes de que los restos se encuentran a 
loj 45° 43 m. 7 s. de latitud Norte, y a 
Io 22 m. de longitud Oeste del meri-
diano de Greenwich. 
Los trabajos para extraerle van a co-
menzar inmediatamente. 
a r i • ' • a'....B 
técnica jurídica donde se r^c0í>^ffg*t 
tores. El gobernador ha ofrecido a la 
Telefónica toda la Guardia civil que sea I Ñ I G O 
precisa para auxiliar los trabajos de¡ 
reparación de las averías. 1 liaratísimos. Costanilla de los Angeles, 15 
R i y i i i R i i H i s a i i i i v m n 
M U E B L E S 
limite 
cesión intestada 
I a « . « r o c í n » ; . . + n c + ^ J u S A N T l A G O COMPOSTELA, 23,- dien cua"ntas modificaciones 
L a S u c e s i ó n i n t e s t a d a Hoy se ha recibido la noticia de que el can gn legislación del trabajo, par» J 
- — — — ;—; Gobierno ha dispuesto que si se ha hecho cerlas lleijar a sus asociados ^ ¿ - ^ a -
No ha querido la Subcomisión alterar efectiva la cantidad destinada a la ofren- soramientev esta oficina resolverá c" 
denlos llamamientos en la su- da tradicional al apóstol Santiago, sea tas consultas sobre interpretación °eoj, 
los asociados. ^ 
ÍÓn ^ t ^ F e d e r a a r í í ia, esta l-eneio ^ 
a 'de " t u d ^ o j ^ » ; , , ; 
Pero el ar- que sera ofrecida por el pueblo de Sa i - hasta Pnnfleo-uii nue los Canutes p . 
tículo 955 del Código ha sido reformado tiago. Se dice que la decisión del Gobier rios sean org ^.smos cuya labof S 
por el real decreto de 13 de enero de 1028 no ha nacido de ia excitación que se h . eficaz P u b ^ c a . á hasta donde su* »«J0¡, 
limitando al cuarto grado la sucesión producido desde aquí por el ¿rupo re-ifo ^ ^ 
de los colaterales. Un principio de igual- publlcano. P ide se agrumen los temas d 
conflictos planteados, 
colaterales que. reintegrada tesorero. noticia presenten 
nna 
Derecho vigente en Cata luña. 
etc. 
Hoy volverá a reunirse en Consejo el 
Gobierno. Se celebrará en el palacio del 
Congreso. Según nuestro? informes so 
trata de un Consejo ordinario park dea-
puchar los asuntos urgentes y empeisar 
el estudio del plan de Obras publica. 
Unicamente si la Comisión agraria hu-
biese terminado | f ponencia con su nue-
<-a redacción, la estudiaría con deteni-
miento el Consejo. En caso contrario se 
edehraria otro Consejo con este fin pnn-
cipal. 
— T o n g o los ojos de m i m a d r e . 
— Y de t u padre , ¿ q u é t ienes?-
— E l t a lona r io de cheques. 
("Lustigc Sachse", Leipzig) 
•Mi ma r ido neces i taba este reposo. T r a b a j a todo el a ñ o sin p a r a r . 
("Everybody's" Londres) 
í 
• dice (lue 
- guir estos positivos beneficios • vs--
(necesaria la unión de la ^ j / d e -
nunca como hoy tan necesita 
ciplina. 
toro Mata de un tiro a u n 
U n g u a r d i a c iv i l salva a c 
ñ e r o , que fué corneado 
^ n r e ^ 
TALAYERA, 23. - Cuahdo F J ¡ 
servido en las márgenes o ^¿a 
persecución de los P^*110' pía» ^ 
namita, el guardia civil, Ju8„ (^fof^. 
brada, fué acometido por un jujo • 
ganadería de Ortega, que 16 ' j g p » ^ 
ridas graves. Su ^""W118' sangr¿ :' 
Domingo Jiménez, con Siand 4is:s5': 
citó al toro a tres " jppr* , 
y le disparó qn tiro, d e l / ^ ^ ¿ e 1 
res instantáneamente. -15' 
trasladado al cuartel. 
Un contrabandista 
dos policías yanqui 
_ ' FORT M A Y N ( I I K I Í ^ 
« — ¿ E s t á i s r e c i é n casados y y a t e n é i s agentes del servicio de ia 
osa c a r a de cJ'SgUStO? hus intentaban detener a u 
- E s que h e ñ i o s t e n i d o d i . 0 U . i ó n 
m u y v i o l e n t a sobre cua l de los dos quena ruíi* p0r ¿i p^r . K'»1 
m á s al o t r o . 
("Le Rlre", Pa r í s ) 
| personas más, siendo 
nido. 
sión 
_ A f l o XXI.—Núm. 6.86S 
«sen-
uraB-
E L D E B A T E ( 3 ) 
Cinco minutos de sesión en las Constituyentes 
Viernes, 24 de julio de 1931 
Hov se d i s c u t i r á n t o d a s las ac tas pendientes y el lunes se 
c o n s t i t u i r á la C á m a r a . M a ñ a n a no h a b r á s e s i ó n 
O R A D O R E S I M P U G N A R A N E L D I C T A M E N S O B R E E L 
A C T A D E S A L A M A N C A SEIS 
.ITU-O y media abrió ayer la se-
A ^ o S e n t e . señor Besteiro. _ 
«jf^n concurrencia en los escaños y 
triíUn0arbanco azul, el Jefe del Gobierno 
En ¿ ¿ - " t r o s de Estado, Gobernación. 
hacienda. ba ei acta de la sesión 
86 lere v se Pasa al orden del día. 
• ^ ^ c u s l ó í T s e aprueba el dictamen 
la Comisión o 
cUDScripcione3 de 
jite 
* :vo'toVarticular el señor Arranz' 
-'fué retirado. 
^ Tenor BESTEIRO 
cuando la necesita toda para acabar con 
las huelgas. 
El p r o b l e m a de C a t a l u ñ a 
Terminada la sesión el ministro de 
Trabajo dijo a los periodistas, refirién-
dose a las ceclaraciones del señor Ma-
ciá: 
—El problema planteado allí no ea d« 
^Sin ü s ^ f * % 0/ct"ar*sobreTa3 cir- regionalismos; se trata de un ataque a 
de I» ComJnSi° de Murcia (provincia) y fo^do a la economía nacional y no hay 
mas remedio que disponerse a la de-
fensa. Los diputados catalanes que se 
hallan en Madrid podrán dar cuenta del 
actual estado de cosas con más exacti-
tud y sabrán informar debidamente a la 
Generalidad. E l señor Largo Caballero ci-
tó algunos casos de propietarios que 
abandonan sus casas, entregando las lla-
ves a los gobernadores para que hagan 
de las fincas el uso que quieran. Así co-
mo de algunos propietarios agrícolas que 
se niegan a sembrar. 
^ e s t é último dictamen había Presen-
tgdo^m ^ 
da cuenta del 
]a reunión celebrada ante-
^sultaoo de la S6si6n por el Gobierno 
I7ET- ÍPS de minorías y él. En la reunión 
^ic^-se acordó no constituir la Cá-
mará n 
actas- y 
como so habilitará el lunes para 
^ r / r sesión este día, o a lo más tar-
5ar el martes' podrá quedar constitui-
^ g e ^ r ^ e n U ^ e i orden de_l_ d i s p a r a 
a de hoy, y acto seguido se 
1» £e.s .^aíñn a los cinco minutos hoy, la-«DnfA" la sesión, 
«Ido abierta. 
Manifes taciones del pre-
L a confe renc ia i n t e r n a -
c iona l de T á n g e r 
Terminada la sesión de ayer tarde, el 
ministro de Estado permaneció en un án-
gulo del salón de sesiones durante más 
de una hora. En este tiempo despachó 
«:<4nnta Ho lo P ó m a r a icon el subsecretario de su departamento 
Rigen te ae ia u a m a r a i con su secretariory conferenció con ai-
T«Tnlnada la sesión, el presidente de la gunos diputados, entre ellos el señor Ba-
rimara b*20 l£U3 slg l̂611163 manifestado- rrlobero. 
A l salir preguntamos al «efior Lerroux 
si había leído el artículo que publicaba 
ayer m a ñ a n a E L DEBATE, firmado por 
su corresponsal en Tánger, acerca de la 
posibilidad de la celebración de una nue-
va_ Conferencia internacional en aque-
lla" plaza marroquí. \ 
—No—contestó—no lo he visto, pero 
ahora lo pediré. 
—En él—continuamoa—se habla de cier-
tas dificultades de carácter económico que 
acaso aconsejen la celebración de una 
nueva Conferencia Internacional. 
—Pues no sé nada. 
—¿En el ministerio no hay tampoco 
ninguna noticia?—le preguntamos. 
—En absoluto—respondió. No sabemos 
nada do esa Conferencia. 
— a. los periodistas 
Ü y a han visto ustedes que ha «ido una 
lesión relámpago. 
Yo esperaba que algún diputado h l -
. . . . aieuna observación sobre el acuer-
do oue tomamos ayer, pero nadie la ha 
hLho Do modo que habrá sesión el lu-
nei Yo creo que el lunes mismo quedará 
constituida la Cámara. +< + , , 
Mañana se podran discutir todas las 
actas. El sábado no hay sesión porque es 
flLta. El domingo tampoco. Y, por lo 
tanto, el lunes será la sesión de constitu-
ción de la Cámara. 
He estado mirando lo que necesitaron 
las Cortes del 79 para constituirse, y he 
vieto que emplearon un día más que nos-
otros. De modo que nos hemos portado 
bden. La que ha estado mejor ha sido 
la Comisión de actas, que ha trabajado 
muy bien. Mañana se discutirán las ac-
tas de Salamanca, Lugo y Coruña. Yo es-
pero que la discusión de estas actas que-
dará terminada mañana. 
La sesión será larga, aunque supongo 
que habrá tiempo suficiente hasta las 
ocho de la noche, y por tanto, no será 
necesario prorrogarla, aplicando, si es 
preciso, el reglamento en lo relativo a los 
tumos de quince minutos, aunque algu-
nos puedan ser ampliados. 
En la sesión de constitución se abre-
viarán los trámites. Algunos, pero no to-
dos, porque no se podrá, por ejemplo, el 
de nombramiento de las Comisiones, que 
es tarea algo pesada, pero no lo será tan-
to como antiguamente con las tres ur-
nas que establece el reglamento. 
Después será el acto de la promesa. 
Luego pronunciaré yo un discurso y, final-
mente, el presidente del Gobierno pro-
nunciará el discurso político. Supongo 
que con eso habrá bastante para ese día 
y que el debate político no empezará 
hasta el martes. A i menos pueden us-
tedes anunciar con certeza que el discur-
so del presidente del Gobierno será el 
lunes. 
—¿Entonce* será cuando el Gobierno 
haga la resignación de poderes? 
—El presidente contestó afirmativamen-
te. "En el discurso—agregó—se plantea-
rá ese problema." 
Un periodista le preguntó si creía que 
I&a Cortes ratificarían su confianza al 
Gobierno. 
—Por mi parte, «I—contestó el señor 
Besteiro. 
—¿Esa es una opinión personal de us-
ted o de los socialistas? 
—Creo que por «1 partido Bocialls-
ta también. Yo, en el Congreso so-
cialista, ya sostuve este criterio de que 
los ministros no deben abandonar el Go-
bierno hasta que estuviese aprobada la 
Constitución. Espero que la minoría so-
cialista seguirá esa línea de conducta, 
aunque no hay mandato ninguno, sino 
'o que requieran las circunstancias del 
momento. 
—Pues hay algún ministro que ha ma-
nifestado deseos vehementes de abando-
nar el Gobierno, y entre ellos no ha sido 
*1 que menos un ministro aocialista—co-
mentó un periodista, 
-•Es posible, es posible—dijo él señor 
«Mtedro. Verdaderamente han tenido una 
Pan labor sobre si y es natural ese de-
•eo. Pero yo creo que se impondrán las 
circunstancias. 
Entonces otro periodista se refirió a 
declaraciones del señor Maura, de 
p!^ ^ ^ « r n o iba a cont lnúar en el 
í'oder, haciendo uso de los poderes de 
que ae invistió el día 14 de abril, y le 
preguntó qué interpretación se podía dar 
• esas palabras. 
i-To no dudo-dljo el señor Bestelro-
"jue ese es un supuesto del ministro. No 
«o quiero aventurar una hipótesis, pero 
parece que lo que habrá querido de-
pj'vf3 «i en un momento dado, el 
¡fOMerno necesita hacer uso de faculta-
¿ ¡ V ^ P c l o n a l e s , lo hará , sin perjuicio 
con?, cuenta al Parlamento. Aunque no 
bt*-^00**88* declaraciones, no hay otra 
ti,(H?r?^fion' Pues aún no está consti-
"üdo «i Parlamento. 
ftor0^1^ Parte—terminó diciendo el se-
BUnÍT8^ f0""^1 lun«a «1 Gobierno ha de 
duínr *} Problema a la Cámara con el 
«"«curso del presidente. 
El decre to d e defensa 
L a C o m i s i ó n de Actas 
t e r m i n a su l abor 
Cerca de las nueve de la noche ter-
minó su reunión de la tarde la Comisión 
de Actas. En ella fueron despachadas 
bodas las que había pendientes de dio 
tamen y que son las de Lugo y Coruña 
y las de minoría de Pontevedra. 
Respecto de las de Lugo y Coruña, se 
manifestaron las dos tendencias de va-
lidez y anulación total. Después de un 
amplísimo debate se acordó, a propuesta 
del señor Leizaola, que en aquellas sec-
ciones en que exista un principio de 
prueba plena de falseamiento, se anule 
la elección, y que, con los resultados de 
las demás secciones, se haga un nuevo 
escrutinio por la Comisión para asignar 
las actas a quienes así resulten elegi-
dos. En consecuencia, fué designada una 
Ponencia que efectúe este segundo es-
crutinio. 
Contra el dictamen de Lugo los socia-
listas y radicales socialistas han formula-
do voto partlculah en el que piden que 
sean anuladas toalmente las elecciones, 
que se convoque a otras nuevas, que no 
se permita luchar como candidatos a 
ninguno de los que lucharon en las pa-
sadas elecciones y que pase el tanto 
de culpa a los tribunales correspondien-
tes, de aquéllos que se pudieron interve-
nir en el faJseamiento. 
FIGURAS DE ACTUALIDAD 
A n o c h e s e r e s t a b l e c i ó l a t r a n q u i l i d a d e n S e v i l l a 
Se abrieron, incluso, algunos "cines". Por la tarde fué bombardeada 
una casa y destruida por 22 cañonazos. "Era un antro de conspira-
ción" y desde él se había disparado contra la fuerza. En el Depósito 
Judicial hay diez muertos por los sucesos del miércoles 
NO HAY NINGUN JUICIO SU MARISIMO EN TRAMITACION 
S E V I L L A 23.—Esta tarde, a las cinco 
y media ha sido derribada a cañonazos 
la casa del tabernero Cornelio, sita en tú 
barrio de la Macarena. En la explanada 
Ique hace el arco de la Macarena se ha-
bían colocado cuatro cañones servidos 
|por artilleros, mandados por un oficial. 
Dos de ellos fueron utilizados para bom-
¡ bandear la casa. Una de las piezas estaba 
¡colocada en el camino del cementerio y 
lOtra separada en otro sitio de la expla-
nada. Una vez enfiladas las dos piezas 
sobre la "Casa de Cornelio", comenzó el 
fuego. Se hicieron 22 disparos a una 
idistancia aproximada de 100 metros. E l 
¡fuego se hizo de tal forma, que los dispa-
ros convergían en el centro de la casa, 
¡cruzándose perfectamente y procurando 
que no hiciesen más daños. 
E l edificio se desmoronó a los prime-
ros cañonazos, y sólo quedaron de él las 
pavesas. A lo primero se veían volar por 
el aire los toneles de vino, muebles, en-
seres y todas las mercancías que había 
allí almacenadas. 
E l ruido de los disparos produjo enor-
me sensación, no sólo en toda la barria-
da de la Macarena, sino en todo Sevi-
lla. Previamente las casas de la manza-
na habían sido desalojadas y se hablan 
hecho registros en ellas y en las azoteas 
para ver si había alguien dentro. Las 
mujeres de la barriada corrían despavo-
¡ridas por las calles creyendo que iban 
a destruir toda la ciudad, y el pánico fué 
indescriptible. Se había acordonado los 
alrededores para evitar que entrase al-
guien en el radio de fuego de los dos 
cañones. No se sabe si las casas inme-
diatas han sufrido algún daño, aunque 
se cree ' \e no. 
Ahora se realiza un registro entre los 
escombros. No se sabe si se ha encontra-
do alguna documentación. 
L a " C a s a de C o r n e l i o " 
pero repito que se ha hecho tomando to-
do género de medidas para evitar que 
hubiese víctimas. Añadió que en dicha 
casa había cajones de huevos y otras 
mercancías, que contenían pistolas y mu-
niciones. 
Se le preguntó sobre el suceso de es-
ta mañana en la plaza de España, y lo 
explicó así: A l llegar el camión donde 
iban los cuatro detenidos cerca de la 
plaza de España, se pinchó un neumá-
tico. Entonces siguió a pie la Policía 
con los detenidos, por estar cerca ^1 
lugar a donde se dirigían. Ya dentro del 
parque de María Luisa, unos cuantos 
pistoleros atacaron a la Policía con áni-
mo de libertar a los presos, y entonces 
las fuerzas respondieron a la agresión, 
originándose un tiroteo, a cuyo favor 
procuraron huir los citados detenidos, 
uno de los cuales fué encontrado heri-
do muy lejos del lue:ar de la refriega, 
por una patrulla de Caballería, que salió 
en persecución de los atacantes. Como se 
sabe, los cuatro resultaron con tan gra-
ves heridas que todos han fallecido. 
Completa tranquilidad 
SEVILLA, 23.—Hay tranquilidad en la 
ciudad. Esta noche circula ya la gente 
que ha acudido incluso a los "cines". Pa-
trullan aún fuerzas que cachean a los 
t ranseúntes . 
Esta noche, el general Ruiz Trillo ha 
manifestado que la tranquilidad era com 
pleta en la ciudad y que en los pueblos 
mejoraba mucho la situación. 
Han vuelto a sus hogares los vecinos 
de las casas desalojadas con motivo del 
bombardeo de hoy. 
L a c iudad , t o m a d a 
m i l i t a r m e n t e 
L a s e ñ o r i t a L i l i A l v a r e z , l a famosa jugadora de tennis, que ha 
l legado a M a d r i d en ca l idad de per iodis ta para hacer i n f o r m a c i ó n 
de las Constituyentes 
Esta nueva ac t i v idad de L i l i A l v a r e z acaso no aparte a l a ex imia 
jugadora de su terreno a l ex t remo que p o d r í a pensarse. L e o c u r r i r á m á s 
de una vez observar c ó m o los diputados se echan unos a otros la pe lo ta 
y c ó m o alguno la devuelve con sorprendente p r o n t i t u d y ag i l idad y o t r o 
no puede m á s que bracear en el v a c í o . E c h a r á t a l vez de menos, en 
alguna o c a s i ó n , las normas correctas de un depor te elegante; pero sale en procesión la madrugada del Vier-
t ampoco la diferencia s e r á mucha, porque los hombres juegan a l tennis ne¿1Sai}!:°-. . . . t . 
j • i ^ , • ^ ^ _ ^ 6 i E l edificio había sido restaurado ic-
en mangas de camisa. Ueseamos a l a nueva companera en la Prensa cientemente y reunía las característ icas 
muchos é x i t o s en su a c t u a c i ó n . 
r 
Desde los sucesos revolucionarios del 
mes de diciembre de 1930, la Policía de 
Sevilla seguía la pista a todos los ele 
montos obreros que asiduamente concu 
rrían a la taberna conocida en la Maca 
rena con el nombre de "Casa de Cor 
nelio". La casa, pequeña, como todas las 
del barrio, estaba situada en el lado iz-
quierdo de la calle de San Luis, junto 
al mismo Arco de la Macarena. Enfren-
te se alzan los muros de la parroquia 
de San Gil, donde se venera la popula-
rísima imagen de la Virgen de la Espe-
ranza, conocida vulgarmente con el nom-
bre de la Macare'na, y que juntamente 
con el "paso" de la sentencia de Cristo, 
noticias de que cuando patrullaba esta 
mañana unas parejas de la Guardia Ci-
vi l , un guardia se cayó del caballo. 
Aquel momento fué aprovechado por los 
huelguistas para tirar frutas y sandias 
sobre el caído. Después sacaron las pis-
tolas e hicieron fuego sobre la Benemé-
rita, que se disponía a castigar la agre-
sión. La Benemérita hizo fuego entonces 
con sus tercerolas y tumbó a cuatro in-
dividuos, uno de los cuales quedó muer-
to y los tres heridos gravemente. Acudie-
ron más guardias civiles que auxiliaron 
a sus compañeros y se entabló un gran 
tiroteo, teniendo al fin que abandonar el 
campo los revolucionarios. Se han prac-
ticado bastantes detenciones de sospe-
chosos. A pesar de este tiroteo la nor-
malidad es completa en dicho pueblo y 
se trabaja en todos los oficios. 
Las noticias de ios demás pueblos de 
la provincia es que reina completa tran-
quilidad. Unicamente en el pueblo de Ce-
reña parece que los revoltosos intenta-
ron asaltar el cuartelillo de la Guardia 
civil. La Benemérita repelió la agresión, 
haciendo fuego snbre los agresores. Pare-
ce que no hubo ninguna baja. Se '".an 
realizado también detenciones. El gober-
nador, al hablar de esto, ha manifestado 
que envió al pueblo un camión con fuer-
za de la Guardia civil. Confirmó a última 
hora que ia tranquilidad era completa en 
la provincia. 
En M o r ó n 
En Morón de la Frontera, al traj,ar de 
clausurar el Centro de los sindicalistas, 
se agruparon algunos y apedrearon a la 
Guardia civil. Esta repelió la agresión a 
tiros e hirió a varios. La normalidad que-
dó restablecida. 
Pa ra desalojar las azoteas 
SEVILLA, Esta mañana la ciudad , SEVILLA, 23.—A las cuatro y media de 
apareció tomada militarmente. Las p r - ' f madrugada facilitaron en la Jefatura 
cauciones eran mayores aún que ayer, de la División la sigu ente nota: 
Algunas azoteas, en sitios estratégicos Je . Que est^ decidido el excelentísimo se-
la ciudad, han 5ido tomaefas por solda |nor general de esta división a que, si hoy 
dos, como puntos de observación par* !sl-ucn los disturbios, no vuelvan a re-
evitar que los revoltosos hagan fuego. |Pf*tirse los vandálicos hechos de ayer al 
Esta mañana han salido tres aviene?|dlsParar criminalmente desde las azoteas 
provistos de ametralladoras, que han vv>-|de l8s "sas individuos que en muchos 
lado bajisímo, vigilando las azoteas v|cnsos a ellas acudieron contra la volun-
casas. Parece ser que un avión hizo fu^ [jad de los inquilinos y ocupantes y mer-
go sobre un sujeto que disparaba des-^ed a sorpresas o descuidos, 
de una azotea. A dicho fin, numerosos puestos mll i -
E l comercio ha abierto esta mañana. |tares ocuparán las azoteas y tejados más 
ante las órdenes de las autoridades; los|dominantes de la capital; pero su misión 
tranvías han circulado custodiados porihabrá do corresponder, como a la de una 
soldados de Ingenieros, y también se nal vigilancia ciudadana, a cargo de los ve 
trabajado en la fábrica de Tabacos y 
por algunos gremios de la ciudad. Esta 
mañana han circulado hojas clandesti-
nas, redactadas en tonos de la mayor 
a s e l e c c i o n e s e n S a l a m a n e a 
de una taberna típica de barrio. E l due- violencia, incitando a continuar la huel 
ño, a quien se conocía popularmente conlga revolucionaria. También el Sindica-
el nombre de Cornelio, era "el Mecenas" jto de albañiles ha hecho circular otra 
de los comunistas y anarcosindicalistas ¡hoja diciendo que lucharán hasta morir, 
de toda la ciudad. En el puerto, esta mañana, a todos lo? 
Principalmente, había favorecido el ¡obreros que había allí se les ha rece-
t a C o m i s i ó n de A c t a s propone la a n u l a c i ó n . Seis oradores 
i m p u g n a r á n hoy el d i c t a m e n 
[desarrollo del núcleo comunista andaluz. 
! Los elementos, fichados como tales, ha-
bían establecido en dicha taberna, un a 
modo de cuartel general. Celebraban re-
! uniones casi a diario en un reservado del 
gido los carnet? de la C. N . T. por la 
Policía, y se han enviado al Gobierno 
En el Departamento Anatómico hay 
ocho cadáveres de las victimas de ios 
sucesos de ayer y esta mañana han in-
Desde las once hasta las dos y media 
estuvo reunida ayer mañana la Coml-
E n cuanto al acta de la Coruna, los si6n parlamentaria de Actas, 
socialistas y radicales socialistas, vota-í ^ primera acta que se discutió fué la 
ron en contra, es decir, por la validez dei \e Coruña, para lo cual se oyeron los in 
la elección, por estimar que el caso es formeg los candidatos derrotados, se 
contrario al de Lugo. Es posible que for- ñores Abad Conde. Miñones y Edmundo 
mulen un voto particular en este sentido. Lorenzo, los cuales invirtieron en hacei 
Finalmente, la Comisión adordó pro- 8u información algo más de una hora v 
poner a todos los candidatos electos por j media. Acerca del acta de La Coruña 
Pontevedra, incluido el señor Salgado, no recayó ningún acuerdo de la Comi-
cuya acta estaba en litigio, ya que en- 6ión. 
tendieron que, con arreglo a derecho, no Luego fué discutida la Ponencia del se 
era posible dar distinto trato a los tres ñor Sarr iá sobre las elecciones en Sala 
V I E N E A M A D R I D U N A C A R A V A N A D E L B L O Q U E A G R A R I O Tenían fama de gente seria y trabaja 
dora, y aunque las tertulias eran un mis-
terio, j amás se les vió entrar en penden-
establecimiento, de diez a doce de la no- gresado dos por el tiroteo de ayer tarde 
che. El grupo, en el que ftguianan prin-
cipalmente elementos de albañilería, go-
zaba de la confianza absoluta del dueño 
elegidos por las minorías, aun cuat 'o las 
protestas sólo afectasen a uno. 
Con esto, ha terminado su cometido 
la Comisión de referencia. 
Reuniones de minorías 
manca y se acordó anular en su totall 
dad las elecciones por dicha circunscrlp 
ción y pedir al Parlamento que convoque 
a nuevas elecciones. Según nos ha maní 
festado el presidente de la Comisión, se 
ñor Cordero, el acuerdo fué tomado poi 
. . j , « unanimidad. No informó ante la Comí 
En la sección tercera del Congreso se sión el unamuno, como se había 
reunió ayer tarde la m i ñ o n a parlamen- anunciado 
taria de la derecha liberal republicana. Se discutió extensamente la cuestión de van a formular personalmente su pro-
En vista de la dimisión del Comité na- ^ minorías de Pontevedra, donde ha testa 
clonal del partido, la minoría acordó asu- qUedado todo resuelto a reserva de un 
mir interinamente la dirección del mis-:reajUste ¿6 votos para ver a quién co-
mo, para lo cual ha delegado sus pode-irregp0n(je ei último puesto, si ai señor 
res en un Comité integrado por los se- p ^ Andrade o al señor Salgado, 
ñores Sánchez Covlsa, Castríllo, Juarro3 
Seis o radores i m p u g n a r á n el 
cinos de las casas, a los que se Informa 
del deber de denunciar por teléfono u 
otro medio cualquiera la nresencia en ella 
o en sus inmediaciones de sujetos sospe-
chosos. 
La no asistencia a la autoridad en talos 
extremos llevará consigo la detención y 
procesamiento de los habitantes de las 
casas, a más de los daños niaterla.lp!j que 
estas revueltas puedan producir por la 
acción violenta de las armas, y el riesgo 
consiguiente a los familiares." 
No hay consejo s u m a r í s i m o 
SEVILLA, 23.—Respecto a Consejos . 
guerra sumarisimos, no hay ninguno en 
tramitación porque no los ha propuc?to 
a últ ima hora en Triana. 
Según noticias particulares, pero sin 
confirmación oficial, cuando la Guardia j el auditor. 
Civil llevaba a una cuerda de presos pi»ra Esta noche, a las once y media, un 
encerrarlos en los sótanos de la pia/.a automóvil que pasaba delante de la Ca-
de España de la Exposición, fué agredí- |sa de Correos, se cice que fué tiroteado, 
da a tiros para lograr la libertad. La Ee-lLa3 fuerzas repelieron la agresión y hu-
nemérlta disparó sus fusiles y se dice que 
causó cuatro muertos, entre ellos el pre-
bo ligero tiroteo. 
Huelgas resueltas 
SEVILLA. 23—A propósito de la des-
trucción de la casa del tabernero Corno-
Congreso, no podía tomar ninguna de- cia alguna. Tomaban simplemente café 
terminación en favor de los candidatos, y eran declaradamente abstemios. A al-
pero que estaba dispuesto a ampararlos \ gunos de ellos se les oía decir, cuando 
en lo que considerase su derecho. No j 5Ug amigos íes Invitaban a beber, que el ¡¡dente" d ü ' Sindicato.'ParraV y un "co-
pudieron visitar dichos señores al Jefe i vlno embrutecía a los hombres. Bajo esta | munista ap0dado ..el cojo de l0g pegti-
exterJ?a e r \9ubn^ i*161101?- ños". Aquél iba en la cuerda de presos. 
Sel Parlamento ausentado ^tos y ? Í S O l V e ^ ? ^ el ^ n e r a l Rui2 Trino * el «o. esta tarde circuló el rumor de que 
61 Parlamento- pesetas y cotizaban por medio de selloslgobernador sobre esle tlroteo dijeron queise'iba a echar abajo a cañonazos tam-
comunlstas, en los que aparecía estam-|n0 tenían conocimiento de ello. bién una fábrica. La especie ha sido des-
pado el martillo y la hoz, ajnnco cén-| E1 general Ruiz Trillo y el gobernador mentida por completo. Lo ocurrido fué 
recorrieron esta mañana todos los sitios qUe en la fábrica de sombreros que hay 
estratégicos de la ciudad, visitando losjen esta ciudad, los obreros se habían de-
servicios de vigilancia. clarado en huelga de brazos caídos y se 
, _ . .. 'negaban a abandonar la fábrica. Como 
C lausu ra de un S ind ica to cra imposible echarlos de allí, se pre-
t i n a c a r a v a n a del Bloqu; 
A g r a r i o a M a d r i d 
SALAMANCA, 23. — Al conocerse el 
dictamen de la Comisión de actas, re-
lativo a los diputados del Bloque Agra-
rio, en el que se propugna que se anule 
la elección, numerosos elementos han 
decidido marchar a Madrid. Esta misma 
tarde saldrá una caravana de doce auto-
móviles, en los que se t ras ladarán a Ma-
drid los afiliados al Bloque Agrario, que 
 cinco -
timos. Desde la taberna de Cornelio se 
han preparado en Sevilla no pocos al-
tercados e incidentes sociales, y los ele-
mentos de la asidua reunión han parti-
cipado en casi todas las huelgas revo-
lucionarias de la ciudad. Una de las ve-
ces en que su propaganda se hizo más 
y Fernández Castillejo. 
Acordó también convocar una asamblea 
nacional del partido con objeto de prepa-
rar una amplia reorganización. Esta 
asamblea se reunirá en Madrid el día 29. 
Para caso de ausencia o enfermedad, 
fueron nombrados vicepresidente y vice-
secretario de la mino5a 1^0a1^0 rrillos parlamentarios. En uno de ellos. 
Jaén y don Enrique del Castillo, ^ a m - v PYT,r^ánHnsn ^ fnnn tan nlfn nllp ^ 
d i c t a m e n sobre S a l a m a n c a 
E l dictamen de la Comisión de Actas 
acerca de las elecciones de Salamanca, 
ha producido mala impresión en los co-
br^fíeron d e s l S ^ ^ e^ ^ono ^ ^lto TqTue ^ 
Dien zueron aesiguauua K ^ _ _ 0 f.ia ser oído ñor todos, el señor Unamu-
de la minoría en las Comisiones perma-
nentes parlamentarias, y que son los si-
sniicntcs • 
Constitución, señor Recaséns Slches; 
¿ía ser oído por tod s, el señor Unamu 
no censuraba acremente el mencionado 
dictamen. 
Yo nunca he sostenido—decía—, ni 
• —— sentó la autoridad militar y les dijo que 
Ha sido clausurado el Sindicato de al-si no saiían del edificio, tendrían que 
publica fué en la preparación de las elec-!bañ.leg de la Osario. Se detuvo tomar medidas extremas. Inmediatamen-
clones municipales del 12 de abril ^ n | a todog log habia dentro y 8e ganó te loa huelguistas abandonaron la fábri-
ellas repartieron en abundancia además1^ local La pollcía se ha incautado de ca sin protestas. • 
de candidaturas comunistas unos peque-:sellog de cotizacióni carnet3 y documen-¡ Sobre el rumor circulado de un posi-
fios folletos en los que se contenm el pro- tación interesante sobre el moví- ble conflicto planteado por los elementos 
grama político y social del comunismo . n t o Slgueri practicándose detenciones |ferroviarios de M. Z. y A., dijo el capi-
"personalmente, Cornelio era un hom-1? laa. MtoridadM no saben ya dónde me-¡tán generai que_se habia_ arreglado por 
w * * [bre perturbado, del que se decía que,ter 
SALAMANCA, 23.—Esta noche a las estaba loco. Sus monomanías comunistas 
ocho en automóvil ha salido para Ma-|las aprovechaban sus visitantes para 
drid el asesor jurídico del bloque agrá-1 convidarse a su gusto. Antes del bom-| Log cacheos continúan con gran rigor 
rio, don José Cimas, acompañado del pre-
sidente ,don José García de Orive y de-
del bom 
bardeo estaba detenido. Con su negocio|en toda la ciudad. Sin embargo de esto, 
de bebidas ha hecho una buena fortuna, log maleantes han cometido algunos ex-
m á ^ m l e m b r e é " d e Ta"comistón'organiza- Se afirma que posee más de 50.000 du-'cegos. Dos pistoleros rodearon al guardia 
dora Marchan a Madrid con objeto de ros. Además de la casa de la Macarena ,municipai número 291 en una calle soll-
a los presos. el gobernador. Estos asuntos los confió 
np«;manp<í dp loe n ís toIerOS al gobernador con quien estoy absoluta-
),SI0,erO mente identificado, reservándome yo la 
parte militar, aunque asuma todas las 
responsabilidades. 
Rada, a S a n t a Ca t a l i na 
-En el correo de Madrid, 
tivo de la anulación de las elecciones. 
realizar determinadas gestiones con mo- tiene otras dos. S l w J n l í m l í a r ^ V i d e a r o n con el para quitarle ¿ 
v l i . P? y otra en. la P Í S w t L S w í í k ^ í ? PÍ3tola- foco después llegaron dos re- P ^ ^ do elPme¿anico 
En los pueblos que ya conocen el avan- b én destinadas a establecimientos de be-Voitoso3 más^ que golpearon al ^"ardla. ^ ^ a ¿ a i J c ; . t*agladado Z cas 
Ibidas y comidas. al que arrebataron la pistola. En otra, ™ ¿ ¿ Catalina, de Cádiz. 
Vue lan IOS aviones;ca,le' d0S bandoler09 acometieron a un, 
co stituc on, Heuur ^ o . . ^ menos lo he dado a la publicidad, el pro-
^ ¿ X ^ c t Z ^ t o ^ T ^ Pósito d0 abandonar . . Par.amento » 
Reglamento, Ayesta; Marina, Roldan; eJ 
Justicia, Del Rio; Fomento, Sales Muso-
Ies- Guerra, Fernández Castillejo; Traba-
ce del dictamen anulando las elecciones, 
la noticia ha causado enorme impresión. 
Algunas comisiones de los pueblos han 
llecrado ya a la capital y para m a ñ a n a 
se anuncia la Ueeada de otras más En Se ha tirado la casa porque se ha com-¡nevara encima. Como se negara, fueron 
la ciudad hay t a b l ó n gran movimlen-.Probado,que desde eUa^ 
to y la expectación es grande. 
caballero cuchillo en mano, conminán-
dole a que les entregara el dinero que 
En Comunicaciones 
de l a R e p ú b l i c a 
trS,1?11!^0 de la Gobernación, al f 
laa HÍv» A \onereso manifestó que hasta 
do un f a ^ d e no se había dispara-
UCIM l .en ^ " l a y que no tenía no-
tard. £ ^ ?riore8- Agregó que a media 
«n tma ^ ^ i r algo porque había 
do« v ?"1-ca una huelga de brazos caí-
aal ienaria que desalojarse al perao-
PletS ^ql?,*]011,*; la tranquilidad es com-
Qnia", «"Udarldad Obrera" ha circulado 
caí™ I,e<50mendando a sus asocia-
iutento H v , Málaga ha fracasado el 
?obernJ™. Uelga' ^ en Huelva cree el 
«1 Darn » ,q'Ue no Uegará a declararse 
«éado^ t?Tciado Pa^a el lunes. Refl-
P ú b l i c r d e c r e t o de defensa de la Re-
cado no H que 61 Consejo había acor-
estimf ^ Clíenta de él en la Cámara 
Veftlr ona "0 inn^esarTo. Conviene ad-
46 un rilil0*86 trata, como se ha creído, 
^'ctar ñor I ! , . <lUe €l Gobierno iba a 
^ más b i .^ , ' sino de algo que afec-
t e facnu ^ 0 « c r ó m i c o . E l Gobierno 
^ W t í r n " ba£tantes en su mano 
antta^ que 86 imponga una minoría 
El Gobierno neces i ta 
Jo, Ayats; Instrucción pública, Juarroe 
Hacienda, Castríllo; Economía, Gusano; 
Gobernación, Sánchez Covisa; Estado. 
Jaén ; Comunicaciones, Pérez Burgos, y 
Presidencia, Centeno 
caso de que las actas de Salamanca gom|ja8 y tíro8 contra U l l 
fuesen invalidadas. En realidad—anadia I * 
no existen pruebas de los "pucherazos" ministro chino 
NIJEVA YORK, 23.—Telegrafían de 
de que se habla, y, en conciencia, nadie 
podrá decir que los ha habido. 
Como tema principal de discusión de 
la* sesión de hoy, figura, en el orden del . . , p 
día, el mencionado dictamen. Los dos iChangal a la Associated Press en 
turnos en contra cue autoriza el Regla- ! el momento en que el ministro de Ha- _ 
L a ESqUeiTa Cata lana mentó, serán consumidos, según nuestras ¡rienda chino, señor Soong, acompafiado|mente no exploto au^ue causo la na-
Ud uomuü noticias, por los señores Martínez de Ve- del ministro japonés señor Shigimitsu.ltural alarma^J^e recogida la bala por 
Abordado por los periodistas el señor| lasco y Reunza. jefes, respectivamente. ; salIa de la estación de Nankín , « t ^ ¡ S í n í n reallzándos¿ en toda la ba-
Companys, les manifestó anoche que ha-:de iaa minorías agraria y vasconavarra. illaron treg bombas, al mismo tiempo que! . * capturar a los que se 
bia celebrado una reunión la miñona del|y, como los candidatosJienen cerecho^ | un de chlnoa abria fueg0 con ana ,hlcleT¿n *fu(irtea ayer, disparando sobre 
Al recibir a los periodistas, manifes-
tó el señor Martínez Barrios que esta 
bre la fuerza, y por constituir un reducto tes del cuerpo, hasta que entrego 300 pe-|mañanaf a nueve y media, habia con-
de los revolucionarios que hacia peligro-jgetas que llevaba. Luego se dieron a lajferenciado Sevilla; la huelga era ge-
sa su existencia. No hace falta decir que fUga. |neral y continuaba; pero ia tranquilidad 
La Cámara de Comercio ha enviado;era compieta. 
una nota a todos los comerciantes pidlen-j Estando hablando con los informado-
do que reaccionen ante la actual sitúa- reg iiamaron de Sevilla por teléfono; en-
ción, pues las autoridades militares han.^ró el secretario y salló diciendo que co-
conminado con fuertes castigos a los que municaban no haberse registrado Inciden-
no abran sus establecimientos y procu- tes; la calma y el espíritu ciudadano re-
ren dar sensación de normalidad, ya que|nac¡a; ei comercio tenia abierto; el ser-
el Gobierno ha tomado medidas extre-.Vjcio de limpiezas se llevaba a cabo nor-
mas para reprimir los intentos revolu-lmaimente y carrillos de mano circula-
cionarios. iban, portando pedidos de cervezas. 
E n t r e g a de ca rne t s ¡ Un periodista le preguntó si tenía no-
|tlcias fundamentadas el gobierno para 
El gobernador ha manifestado esta creer que pudiera la huelga general ex-
los comentarios han girado durante to-
da la tarde alrededor de este cañoneo, 
cosa nunca vista en Sevilla, y que ha 
causado un pavor tremendo en los ele-
mentos extremistas. 
Uno de los disparos de cañón pasó 
por una de las ventanas de la terraza 
y fué a caer en la plaza de Jesús de la 
Pasión, antigua del Pan. Afortunada-
partido de izquierda c a t a l a n * n ^ r n t r ^ i ^ b l a T l l n COnSUnlÍrTín^; ^ i m i s m n í i 1 pistolas contra los expresados persona- Tas fuerzas. a c t i v ¿ investigaciones, blar impresiones acerca del momento po-|la palabra p a r a j m p u ^ a ^ a ^ 3 r * | Esta tardé han vuelto a volar los avio-
Utico. re- nes sobre la ciudad. Esta presenta mejor dictamen, los señores Unamuno, Gil Ro- j Jes . l T o d o 8 - a ñ a d i 6 - n o f l hemos mostrado'blea Lamamié de Clairac y Casanueva. E l señor Soong, Indemne, ^ | - - . - - - r - comercios están abier 
a b s o l ^ ^ T n t e conformes en la aprecia-1 p ¿ r otra parte. s e ^ n las i_m_pres^ ^ 
siguen las precauciones extre 
tuales 
Añadió que habla dirigido una 
a todos los diputados de la miñona 
mañana que hay tranquilidad. Todos los tenderse a Madrid, según ciertos perió-
Centros obreros han sido clausurados, dicos habían insinuado. E l señor Mar-
Continúan laa detenciones. La Policía tinez Barrios contestó que no lo creía, 
rompe muchos carnets de la O. N . T., y E l movimiento, por las causas que ya 
otros obreros los han entregado espon- ayer enunció, podría propagarse a algún 
sitio, y ello no podría extrañar a nadie 
c l ^ ' d T l a r c l r V u n s ' t a n c Í M políticas ac - [ r eco¿ id^ en ios'pasUlos, no serán estos |qUe el ministro Japonés, también " • ^ i J l . J . * J l ^ ^ ^ ^ S S S J S í m S eSre-i ^ l ^ c a ° d e ha manifestado qi 
L^A^^aa \r*a i'infi-.na niií» se nronuncien incn-abn <natftlar<M» #>n su auto- " 
gándoles que se encuentren el lunes en qUe la minoria radical votará en contra !cumbiendo# También resultaron heridos y el cañoneo de esta tarde 
Madrid por si ese día se P ^ ^ ! , a ,jde él. . guardias y cuatro viajeros. 
d^donde regresará el lunes. h ¿ cSebrado ayer tarde una reunión los ¡hace a lgún tiempo anónimos, amena-
El domin^fse celebrará . n B a r c e n a ¡ ñ a ^ c ^ r ^ ^ &rupo lzándole de muerte, 
una reunión plenaria de ^ djputaaos ^ En ella ^ acordó visitar ^ ^ p r e s j - j BOICOT A LOS JAPONESES 
^ t oda la a u t o r i d a d 
IMéa (S1?!5*1"0. de la Gobernación, des-
103 Pasui/T- sesion' sostuvo un diálogo en 
^ le rtLCOn el señor Sánchez Guerra. 
bierno ñ*l? q^e' en 811 opinión, el Go-
0 debía hahPr ^ la sesión ^v. «v^ . baber cado en ia s 
ruaw ^"caciones sobre los sucesos 
v v ib i í J r .senor Maura contestó que 




nes han querido trabajar y quiénes no. ña del asunto, dijo que había tenido en 
Los que hayan sido afectos al Ayunta- Sevilla una larga y lenta incubación, y 
EXDlicaclones del c a p i t á n i miento serán recompensados, y si han estaba, por tanto, muy arraigado en el 
r ¡sufrido coacciones, más ; pero los que sej pintu de aquellas gentes; así no le sor-
compruebe que han tenido participación prencería que a pesar de las órde-
en la huelga y han ejercido coaccionas nes dictadas y de las disposiciones to-
que componen la miñona , a ^ que asís- de ^ c á m a r a , al presidente d 
t irá como presidente el señor Macla. Consejo y al ministro de la Gobernación. 1 C H A N G A I , 23.—Han cerrado nume-
i .A/Molictocipara decirles que no es posible que eniro8oa Bancos y tiendas chinas en re-
L0S S O C l d M M c t o i ^ ^ m()mentos en que va a discutirse |cuerdo de ias victimas chinas de la ma-
En 
so se 
Comité ^téenfeo P J í t o ^ ^ . ^ . ^ K E ^ ' I S S t t v o i «too tan «olojsoppechaa^quer 
frente será colocado el senor Albar, « ^ g ^ ^ influído para nada en la anula- REFRIGERACION ELECTRICA 
cretario de la miñona . 1 ^ de otras ^ tas . J .. O ' ~ 
Banque te a lOS Candldat0$ | L a Comisión encargada de vhd ta ra di- | 
genera l 
<?TrvTLLA 23—El general Ruiz Trillo !sobrf lo3 otr?6 sera? castigados seve ra - 'madaVtüvre ra l í g ^ a 7¿prodücción. 
W T O * ^ aK-^w s i n r o i j w a ^ 1. mente y puestos a disposición de las au-| —Todo ea de eanerar. MI tanto loo « 
ha hablado sobre la destrucción de la toridade3 militareg 
"Casa de Cornelio" y dijo que se ha hecho le ^ 
lo más humanamente posible. La deter-) 
 s sp , en es que-
de unos cartuchos por disparar—agregó, 
había visitado una co-i —¿Qué explicación da usted a esa in-
j a i m i s t a s 
'chos señores, son el Jefe de la minoría. 
ervicio. pero que ante el estado de de luego de origen extremista; extremis-
normalldad en que se hallaba la ciudad ta por ambas partes; tanto de izquierda 
las coacciones de que fueron victimas como de derecha 
^ tuvieron que retirarse, pero que hoy ellos, Insensatos de ambos extremos (porque 
f ^ ^ ú b l f ^ paradas dispuestos a en el fondo los extremistas lo son) que 
fuerza publica. Aaemas, aqueuo era un d sensación de normalidad en la ciu-creen que destruyendo es como ntUri*» Í Í S S i S ! ^ ^ ^ ! ^ ^ dad, ya que está garantida la seguridad iograr "sus fdeaS^ue0. ^n s u ' L e ^ s a t e í 
i El banquete popular en honor de los 
Sapa a1 T — •— candidatos jaimistas y los diputados ca-
'fc^aíaT».^- Gobierno, y añadió que la tólico-fueristas se celebrará mañana sa-¿ J ^ J Podía juzgaric a é t y ' c o l g a r l o I b ^ ^ a ^ ^ ^ el restau-laotas de s^anaanca. E l 
pero no restarle autoridad, ran t¿ La Huerta, de la Bombilla, lea manifestó que. como presidente del 1 
ez Velasco, el secretarlo, se-
v don Abilio Calderón, los, 
ron al presidente de la Cá-1 Usted puede tener desde hoy mismo un 
exponerie los acuerdos del IFRIGIDATRE. Adquiéralo a plazos. En-
exF relación con las trega inmediata. Consumo económico. 
l e ñ o ? S i e ro p T ¿ a de García Hernández (antes del los motivos que me han inducido a acá-
j t o ) 5. 'bar de una vez con el repetido centro; 
ido grupo en 
y cambiaban pistolas y un centro de ma-
tonismo, donde ni la misma Policía se 
atrevía a entrar. Anoche, a pesar de 
estar clausurada la "Casa de Cornelio" y 
de las advertencias hechas, hubo una re-
unión clandestina y éste ha si(?c uno de 
personal. Muchos dueños de taxis se han j reputan los mejores, 
prestado a conducir ellos mismos, y tam- Agregó que en otros sitios es fácil ex-
bién se han iecibido afrecimientos de|piicar la génesis, incubación y desarro-
particulares para conducir coches. Ho; pero en Sevilla no es tan fácil por 
s A g r e s i ó n en Alcalá!10 turbio ^ e aparece; y no de ahora, 
(Continúa al final de la primera colum-
De Alcalá de Guadaira se han recibido na de la cuarta plana) 
Viernes, 24 de julio de m i 
MA1IH1D.—Año X M . — 
pide una tregua en la lucha social 
Que n a d a en torpezca que el E s t a t u t o sea m u y p r o n t o un hecho 
c o n s u m a d o " . C a t a l u ñ a p o d r á con él i n t e rven i r con p l en i t ud de 
facu l tades . H a regresado el Cardena l Vida l y B a r r a q u e n N u t r i d o 
t i r o t e o en t re l a fuerza y los obreros de un S i n d i c a t o 
SE A P L A Z A L A H U E L G A D E " T A X I S " E N B A R C E L O N A 
(Crónica telefónica de nuestro corresponsal) 
BARCELONA, 23.—La inquietud social que se respira en toda España, se 
siente, como ea lógico, agudizada en Barcelona, meta del anarquismo europeo, 
donde con mayor vigor pueden replicar los Sindicatos Unicos a la actitud de 
las autoridades y a los elementos patronales, decididos a darles la batalla. 
Durante todo el día de ayer, los pronósticos pesimistas y el ambiente as-
fixiante de agitación sindical llegaron a su máxima tensión. Los catadores de 
escenas íuer lcs se creyeron que la explosión de la bomba en el Paseo de Gracia 
iba a »er el primer episodio de una revolucióá cruenta y arrolladora. 
Se han llevado por boy un desengaño. La huelga de "taxis" ha quedado ter-
minada hoy mismo. La de Teléfonos y otros conflictos anteriormente plantea-
dos presentan una sensible mejoría. Loa maldicientes no ven por ahora plan-
tearse la revolución social que se viene predicando con fastidiosa contumacia en 
mítines, periódicos y proclamas. Por todas las esquinas, loa carteles de la 
C. N . T. y de la Internacional anarquista de Berlín, que contienen alardes de 
pujanza y . de soberanía, prolongan la sensación de una amenaza inquietante. Por 
las Ramblas, el "Comité revolucionario anarquista" nos ha repartido unas hojas 
en las que amablemente se nos Invita: " ¡En pie, obreros y campeamos! ¡En pie, 
soldados, por la revolución social. Ocupemos las fábricas y talleres, los campos, 
las fábricas... Ocupémoslo todo". 
Y aai se lleva la inquietud a todas partes y así se respira esta perenne an-
siedad que obsesiona a toda la población. 
En la Generalidad, preocupa ante todo el peligro de que, distraídos por un 
momento de agitación social, pierda interés el Estatuto en el ánimo de las gen-
tes. "Mirador", el periódico de Amadeo Hurtado, dice: "Estos diez días que 
faltan para el plebiscito del Estatuto nos parecerán diez años. No es la prime-
ra vez que en un momento crítico esencial para Cataluña, se interpone un con-
flicto social. E l juego es tan viejo, que, instintivamente, la gente es creída vic-
tima de un "chantage". 
Hace unos días, Maciá, en una interviú con un periodista de la Europa cen-
tral , confesaba que la fuerza mayor que en un día dado contaba Cataluña para 
hacer valer sus derechos, es el anarquismo. 
En la reunión de ayer de la Generalidad, de la cual no se ha dado referencia 
alguna a la Prensa, pudo apreciar Maciá que ya no comparte su manera de 
pensar en este respecto todos sus consejero8f n i siquiera la mayoría de ellos. 
La discrepancia, a juzgar por los enterados, ha sido ruidosa: todos coinciden en 
apreciar el gran peligro que en estos momentos y en los sucesivos representa 
para Cataluña y para su Estatuto el Sindicato Unico, anárquico y demoledor. 
En la reunión de referencia, Maciá insistió en su disconformidad con cualquier 
procedimiento de violencia, que para atajar posibles conflictos sociales, pro-
pugna el Gobierno de Madrid. Y en vista de ello, el gobernador civil, Carlos 
Esplá, que estaba en la reunión,^le porfió apremiantemente que le dijese la tác-
tica a seguir según el criterio de la Generalidad para el caso de que al f in se 
lleve a efecto la reiterada amenaza de una revolución social que acabe con la 
Repúbl ica Pero es lo cierto que nada logró concretar de una manera práctica 
de esa fórmula salvadora. Todo se ha reducido a una extensa soflama de Maciá 
pidiendo una tregua en la lucha social hasta que el Estatuto sea votado en re-
feréndum popular. Pero, por mucho que se haga, será difícil disipar este am-
biente derrotista de inquietud y de miedo.—Angulo. 
de Mereaders con la ptaaa, aprorecnaron 
la clrounfltancia de que los guardias ca-
cheaban a sus compañeros y dispararon 
sus pistolas contra la fuerza pública, 
que repelló la agresión. La confusión 
que se produjo fué enorme y la gente 
corría en todas direcciones, metiéndose 
en dos bares que hay próximos. Se cru-
¡zaron más de doscientos disparos y a 
medida que sonaban los tiros iban lle-
gando guardias en auxilio de sus com-
pañeros. 
De la calle de Mercader^ salieron más 
obreros continuando el tiroteo en for^ 
ma intensa. E l comandante de Seguri-
dad, don Luis Angulo, de cuarenta y 
un a ñ c que mandaba las fuerzas, cayó 
herido, y rápidamente fué trasladado al 
dispensarlo de las Casas Consistoriales, 
a donde fué llevado también un obrero 
de los que formaban el grupo con los 
periodistas. E l tiroteo no cesó un mo-
mento, ya que las fuerzas acordonaron 
todas las calles que rodean el sindicato. 
Momentos después acudía P1 jefe su-
P r o d a m a de M a c i á el camlno <le 111111 reivindicaciones puede 
resultar fatal. Pensando en ello, que me 
creo en el deber como presidente de la 
Generalidad, de dirigirme a la opinión 
y pedir a loa de un lado y a los del otro 
un armisticio, una tregua que haga que 
nada entorpezca que el Estatuto sea 
muy pronto un hecho consumado. 
Lo pido porque estimo que asi convie-
ne a los Intereses materiales y morales 
de Cataluña y a los de los otros pueblos 
de España ; lo pido para que sea ya Ca-
taluña quien pueda intervenir en la re-
solución de todos los problemas con ple-
nitud de facultades que no se basarán 
en otro espíritu que en el de concordia 
en los de libertad y en la justicia. 
Que todos piensen que puede peligrar, 
por no saber esperar breves momentos, 
lo que nos ha costado tantos años de 
conseguir, que nadie olvide tampoco que 
cierto ambiente que creamos con nues-
tras actitudes son tierra abonada a las 
provocaciones y a la actuación de los 
elementos reaccionarios que nos deni-
gran, que si pudiesen restablecerían las 
Instituciones que hemos derribado para 
siempre. Dejad que lleguemos a cons-
tituirnos y confiad en que Cataluña sa-
brá inspirarse en los principios de más 
estricta justicia, en la resolución de tan-
tos y tantos problemas angustiosos que 
nos inquietan hoy en día. 
No quiero dejar de declarar que es 
inexacto lo que ciertos elementos, con 
BARCELONA, 23.—El presidente de la 
Generalidad ha facilitado la nota si-
guiente: 
"Nunca Cataluña, desde la pérdida de 
BUS libertades, había atravesado momen 
tos tan graves para sus destinos como 
los actuales. Nos hallamos en pleno pe-
ríodo constituyente. E l referéndum popu 
lar que el día 2 del mes próximo tendrá 
lugar en Cataluña, y por el cual nuestro 
pueblo debe votar el Estatuto, tiene una 
trascendencia histórica y crea unas res-
ponsabilidades tan grandes que ningún 
catalán, cualquiera que sea la clase so-
cial a que pertenezca, puede rehuir. Con 
el Estatuto aseguramos las libertades da 
Cataluña, y que podamos resolver por 
nosotros mismos todos los problemas. Por 
ello cuantos más conflictos sociales y de 
cualesquiera otro carácter que sean se 
presenten, mayor deseo experimento de 
que la implantación del Estatuto sea un 
hecho, para poderlo resolver conforme 
nosotros quisiéramos, con laa facultades 
que actualmente no tenemos, y que mo-
t ivarán que los resolvamos de confor-
midad con nuestras costumbres, nuestras 
característ icas y conforme nuestra men-
talidad y nuestra manera de ser. 
Este deseo se convierte por momento 
en un cierto temor ante la agravación de 
loe problemas de trabajo, por lo que pu-
diese retrasar la votación del Estatuto, 
temor, no obstante, que no me ha hecho no muy buenas intenciones, han propa 
perder ni un solo momento mi optimis- lado diciendo que yo aconsejaba a cier-
Diez millones para obras 
municipales argentes 
— 
Este c r é d i t o f o r m a p a r t e de los au -
xi l ios r e in t eg rab l e s p a r a el 
pa ro a q r a r i o 
— 
Su I m p o r t e se c u b r i r á c o n u n a ope-
r a c i ó n de c r é d i t o sobre los 
r eca rgos f iscales 
N O T I C I A S D E U L T I M A H O r 
S e r e p r o d u c e e l t i r o t e o e n S e v i l l a 
A las dos de l a m a d r u g a d a vuelven a d i spa r a r desde las 
azoteas . U n c a p i t á n de la G u a r d i a Civi l y u n sereno, m u e r t o s . 
Fuerzas del E j é r c i t o han acordonado la zona de l a re f r i ega 
F R A C A S A L A H U E L G A G E N E R A L E N M A L A G A 
Ha sido firmado el siguiente decreto SEVILLA, 24 . -A las dos de la madru-
de H a c i e n d a - I ffada, el capitán ayudante de la Coman-
"La grave "crisis de trabajo que atra- Rancia de Caballería de la Guardia ci-
viesa en este momento el país y espe- vil de Sevilla don Feder co Anmo es-
— — " . * •>— — oiaimpnfo ^ Z*Z*Z~Zl .—-si^iaa rAmilí». taba en la azotea del cuarte de la plaza 
perior de Pollc a y en las mismas puer- P*111?161"* las reglones agrícolas requle- Sacrificio tomando el fresco v de 
tas del Sindicato tuvo que * " Í L ^ M i ^ ^ 
disparos a un grupo que se resistía * K S g l d T x ^ S u ^ s S toSto »I l i ¡ ! ? | ^ en el pecho. Quedó herido gravísimo5. levantar las manos para ser cachea-
dos. Desde unos automóviles que pasa-
ron por la Vía Layetana salieron varios 
disparos. Hasta última hora de la noche 
continuó el tiroteo. Por las calles cer-
canas a las de Mercaders los guardias 
perseguían a sus agresores hasta salir 
a la Vía Layetana, donde quedaron va-
rios retenes para evitar que salieran los 
obreros que estaban dentro del Sindica-
to, de donde se supone que partieron los 
primeros disparos. 
El comandante de Seguridad, señor 
González Angulo, tiene una herida de 
arma de fuego, con orificio de entrada 
y salida en el muslo derecho y otra en 
la mano Izquierda. Pronóstico grave. 
Fué trasladado a la clínica La Alianza. 
El obrero Matías Pérez Cola, de vein-
tiséis años, resultó con una herida en 
el brazo Izquierdo con salida por la par-
te posterior. Pronóstico grave; pasó al 
hospital. No se tienen noticias de más 
heridos. 
Hojas c l andes t inas 
BARCELONA, 23.—A las ocho y me-
dia de la noche en la calle del Municipio 
de San Martín se repart ían hojas clan-
destinas que llevaban un gran título que 
decía "La brutal realidad" y en la que 
se aconsejaba a los obraros a que se in-
cautaran de las fábricas, casas y de to-
do lo que puede pertenecer a los patro-
nos. Se dispuso que unos agentes de Po-
licía se dirigieran a dicha barriada para 
proceder a la recogida de dichas hojas. 
Un inspector con un agente, acompa-
ñados de guardias de Seguridad, trata-
ron de cumplir la misión que se les con-
fió. Se vieron ante un grupo que en ac-
titud hostil trataron de agredirle. Antes 
de proceder avisaron a la Jefatura de 
Policía para que viniesen más fuerzas 
a la barriada, y efectivamente, un ca-
mión condujo a los guardias de asalto. 
Entretanto un agente logró detener por 
la espalda a uno de los que repart ían 
las hojas. El agente don Rafael Rublo 
Pons pudo quitar todo movimiento al re-
partidor, pero éste forcejeó y sacó una 
pistola, con la que hizo varios disparos, 
hiriendo al Inspector don Fernando 
Aguado, que sufre una herida en el mus-
lo derecho. E l agresor seguía disparan 
jor aprovechamiento de los recursos que 
a ello se destinen. Conforme con este 
criterio se estudia la realización de un 
extenso plan de obras municipales a que 
habrá de subvenirse por medio de recur-
sos extraordinarios, cuya obtención ae 
Inm diatamente se inició un ran tiro-
teo entre los guardias y los pistoleros. 
Resultó muerto el sereno de aquella de-
marcación, Antonio Reina Angulo, de se-
tenta años. El capitán de la Guardia ci 
de la elección, entonces Irán por más 
puestos y verán quiénes son los agricul-
tores salmantinos. 
Las Cámaras Agrícolas y 
la reforma agraria 
ZARAGOZA. 23.—Mañana se celebrará 
en Madrid una Asamblea de Cámaras 
Agrícolas para tratar del problema de la 
reforma agraria En representación de 
la Cámara de Zamgoza, ha marchado a 
determinará en breve; pero en tanto B«? Socorro del Prado 
vil murió apenan ingresó en la Casa de ¡la reunión citada, el vicepresidente de la 
ultime el estudio de ambas cuestiones y 
se apruebe el plan de obras y la fórmula 
de crédito de auxilio total para las mis-
mas y ante la precisión de acudir a ali-
viar la situación de los parados en que 
lias poblaciones en que el problema pre-
sente más agudos caracteres, el Gobier-
no provisional de la República, decreta: 
Artículo primero. Se concede un cré-
dito extraordinario de diez millones de 
pesetas a un capitulo adicional del vi-
gente presupuesto de gastos de la sección 
séptima, ministerio de Fomento, para 'a 
ejecución de obras municipales urgentes 
en las que el factor trabajo absorba la 
mayor parte, 
Art. 2.° E l anterior crédito formará 
parte del auxilio general que en concep-
to de anticipos habrá de otorgarse a los 
ayuntamientos afectados por el paro 
agrario y, por tanto, su Importe se cu-
brirá con los fondos que al efecto se ob-
tengan mediante la operación de crédi-
to que para realizar en su totalidad un 
plan de obras municipales urgentes con 
cierte el Gobierno, a base de los recar-
gos extraordinarios de carácter transito-
rio, que para ello se arb i t rarán . 
Art . 3.° Por los ministerios de Fomen-
to, Trabajo y Previsión y Hacienda se 
dictaron las disposiciones necesarias pa-
ra la mejor y más rápida aplicación de 
los recursos que por este decreto se con-
ceden. Dado en Madrid, a 23 de julio de 
1931. El presidente del Gobierno provl 
sional de la República, Nloeto ALCALA 
ZAMORA. El ministro de Hacienda, In-
dalecio PRIETO Y TUERO." 
Según otra versión, un nutrido grupo 
de individuos armados intentó asaltar el 
cuartel, y el capitán al observar que los 
disparos part ían de las azoteas de las 
casas enclavadas en la citada plaza, de-
misma, don Ignacio Montserrat. 
C o n s t i t u c i ó n de un 
Hungría pidió ayudaTí 
C. de Londres 
L a Bolsa de Budapest estará 
da b a s t a r d í a 3 0 r a c ^ 
El nuevo Gobierno de Chile h 
rado veint icuatro horas * ' 
LONDRES, 28, Se h^ 
conde Bethlen dirigió a la^cífl ^ < 
a úl t ima hora, una petición rt11^ 
^ , t a a Hungría. Para rem 
situación financiera ^ t¡ 
inmediata 
crí t ica 
L a Bolsa de Bud 
Jurado m i x t o 
terminó subir a la azotea del cuartel: TALAYERA. 23.—Se ha constituido el 
provisto de un arma, para explorar de 
dónde part ía el paqueo. A poco de subir 
recibió una descarga cerrada. Varios 
compañeros subieron en auxilio del he-
rido, al que prestaron asistencia y el 
médico militar don José Luis Angulo cer-
tificó la gravedad del lesionado, que pasó 
a la Casa de Socorro, donde falleció. 
Puesto el hecho en conocimiento del 
general Rulz Tril lo y de la Comandan-
cia militar, acudieron fuerzas del regi-
miento de Granada, que empezaron a 
practicar pesquisas en la plaza del Sa-
crificio e hicieron algunas detenciones. 
Después del suceso, se ha Iniciado un 
tiroteo Intenso en la Puerta de Carmona. 
sobre el paso a nivel del ferrocarril de 
Cádiz, desde las azoteas del Campo de 
los Mártires y alrededores. La Guardlajmal y todos los servicios están atendi-
civil tiraba hacia las azoteas al ver loa dos. 
fogonazos de los disparos que desde ellasj El gobernador de Barcelona me comu 
se hacían. No se sabe si habrá habido nica que esta noche, cuando pasaba an-
bajas. Han salido para allí fuerzas del te el Sindicato de la madera un auto-
Ejército y Guardia civil, rué han acor- móvil ocupado por una pareja de Se-
donado toda aouella zona. ¡guridad, fué tiroteado. Los guardias se 
En la Avenida de Eduardo Dato, cua-|apearon y repelieron !a agresión. Han 
tro guardias Municipales que se retira- resultado un comandante de Seguridad 
ban del servicio para Ir a su casa, se herido en un brazo, y creo que algún 
jurado mixto de la propiedad rústica, de 
jurisdicción en los cinco partidos ju-
diciales. 
Fracasa la huelga general 
en Málaga 
El ministro de la Gobernación mani-
festó esta madrugada a los periodistas: 
- —Me comunican de Sevilla que la tran-
quilidad allí es completa. Ya se han 
abierto los cafés, mañana será un día 
normal y espero que se levante el es-
tado de guerra. En Málaga, donde se ha 
declarado la huelga del ramo de cons-
trucción y se anunciaba para esta tarde 
la huelga general, se hace una vida ñor 
BUDAPEST, 23.-Por d S i T r 
autoridades, la Bolsa estará, 
basta el día 30 del actual i n c l u s i ^ ^ 
El Gobierno ha dispuesto (mJt 
sideren prorrogadas por una * 
hasta el 30 del actual, las m e ^ J j 
ca rác te r transitorio adoptadas «i 
siguiente del cierre de los Banf¿ 
No se r e u n i r á el Re 'chst 
BERLIN, 23.-E1 C o m l t é l T j ^ 
grupo del Reichstag se ha Pronunciâ  en contra de la convocación del P w 
mentó, pedida por los partidos d! i 
oposición y los comunistas. En el 
cuento de votos resultaban 2?!q I6" 
243. attJ 
Ot ro decretojBn^Aleman!a 
BERLIN, 23.—Un nuevo de^mü;, 
tnado por el presidente de la Reptjwu 
reglamenta la reanudación de laa aZ, 
raciones bancarlas desde el 23 de \ 
lio actual hasta el 28 de este 
•nes. Los poseedores de depósitos podrí, 
en ese tiempo cobrar hasta el lo Z 
100 de los mismos con un miximo ji 
200 marcos. Las Cajas de Ahorro sSa 
podrán abonar como máximo 30 
eos. 
Ot ra crisis en Chü» 
do, no obstante tenerle sujeto el policía, jcuencia, poder resolver con más elemen 
SANTIAGO DE CHILE, 23.-E1 G» 
ncontraron con un grupo de pistoleros paisano. Ha sido detenido otro paisano,; híñete presidido por el presidente á?| 
que los tiroteaba. Los cuatro guardias, al que se le ha ocupado una pistola, que | Banco Central de Chile, sefior Fruab 
al ver la Imposibilidad de hacerles fren- era precisamente la misma que perte co Qarcés, constituido ayer ha nrejn 
te. se defendieron con las pistolas míen-meció al guardia muerto el 1 de mayoLa(j0 ja ¿ij'jnjgj^n ' v 
ittmmitî tuMM^Aî tTfjmamamcwmm tras retrocedían. También han salido ha- ante la Generalidad. Llevaba encima dos; _ . . pi nr^oM f i o 
tegras las bases que tienen presentadas, cía allí fuerzas para dar una batida. ¡mil quinientas pesetas e Iba muy mal; °® q Tifi« 1 ?CRf?5' 
se Irá a una huelga general de "taxis" | ^ k , , ^ ! , ™ J « trajeado. Ha pasado a disposición deliOhca, señor Ibáfiez. formará él mlnj 
L a s n U e l g a S d e V a l e n c i a juzgado, quien resolverá acerca de este nuevo Gobierno.—AssocUted Prc*. 
VALENCIA, 23.—El gobernador ha ma-1 Individuo. » * « 
nlfentado que con arreglo a lo dlspues- He conferenciado con el gobernador de | SANTIAGO DE CHILE 2 3 - E l * 
to ñor el Gobierno, para determinados Zaragoza, que me dice hay normalidad,! r!,r]ri„ irrn„dHpn h* a o L f . ^ . i 
casos había ordenado la clausura del m mismo que en Oviedo. Se están V™' : * Z J ¿ Z 
der que debían también leerse las quelSindicato de Teléfonos y que esta ma- sentando a racimos los empleados de Te-icario ae rorraar Lromemo 
propone el Ayuntamiento para que todos ñaña había celebrado una entrevista con léfonos en Sevilla, Valencia, y no sé si seflor Froedden se barí círfo* 
supieran las que eran, y, en su conse-|una Comisión de empleados, a los que en alguna otra capital. En Barcelona se la preeidemla del Gabinete y r|>i ¡f. 
con todas sus consecuencias. Se leyeron 
además las bases que tienen presentadas. 
Se propuso que fueran aprobadas por 
aclamación, pero gran número da con-
ductores se opusieron a ello por enten 
mo, el cual me hace creer que Cataluña 
es la suficientemente fuerte para salir 
airosa de todo, 
U n a t r e g u a 
Cuando un pueblo se encuentra en los 
momentos decisivos en que se encuentra 
hoy Cataluña, un sólo día de espera en 
sino de antiguo. T a continuación, y en 
confirmación y explicación de su aserto, 
refirió el antiguo caso de la aceitunera, 
muy semejante a este de ahora, por la 
forma de provocación y desarrollo, y la 
inmediata reprensión que tuvo en otros 
sitios. ^ . . 
Otro periodista le preguntó si creía 
que pudiera haber mezclado ahí algún 
elemento de la extrema derecha, a lo 
que el ministro repuso que, en concreto 
y fundadamente, él no lo creía; pero lo 
que sí afirmaba, porque le constaba, co-
mo a todo el mundo, es que tanto en las 
derechas como en las izquierdas extre-
mas, y en la forma que antes había di-
cho, había Insensatos de la clase antes 
mencionada. 
Desvió luego la conversación hacia 
otros puntos, y el señor Martínez Barrios 
dijo que acababa de llegar del Consejo 
que, principalmente se había reunido pa-
ra tratar con la subcomisión de la po-
nencia de la reforma agraria. Fue, por 
tanto, de lo primero que el Consejo se 
tas clases sociales que no pagasen los al-
quileres de las casas donde habitan. Lo 
que yo he manifestado más de una vez 
es que si nos rigiéramos por nosotros 
mismos, uno de los primeros problemas 
que abordaríamos y resolveríamos con 
más urgencia es el de laa viviendas pa-
ra obreros, el de las casas de reposo, la 
de convalecencia y otras instituciones de 
carácter social que tanta falta hacen en 
nuestro país. Pero de ello a aconsejar 
que se sitúen fuera de la ley, media lar-
go trecho. Lo que haremos será mejorar 
estas leyes, promulgar otras nuevas que 
aseguren la igualdad en la justicia y 
anular los privilegios. 
Por C a t a l u ñ a 
el cual resultó con la americana atra-
vesada. Por último, varios guardias pu-
dieron reducir al agresor. 
Los agentes, pistola en mano, pudieron 
abrirse paso entre la gente y llegaron al 
domicilio del Sindicato de arte fabril que 
está en la misma calle donde se halla-
ban tres individuos, los cuales qudaron 
detenidos. El público .al ver la actitud 
de la fuerza, y temiendo una posible 
represión, huyó dcs^aporido. E l inspector 
fué trasladado al dispensario, donde se 
calificó su estado de grave y el agente 
lesiones. E l repartidor de las hojas 
dijo llamarse Francisco Morales Soto, de 
veintiún años, albañil, sin domicilio. La 
pistola que se le encontró es una de 
las que los alborotadores se apoderaron 
durante los sucesos del día 1 de mayo, en 
que desarmaron en la plaza de la Re-
pública a varios, guardias. Tenía tacha-
do el número y la marca. Declaró que al 
sacar la pistola para defenderse, pues 
tos de juicio. La directiva se opuso a 
esto, y en medio de un gran tumulto se 
dieron por aprobadas las bases presen-
tadas al Municipio. 
Se levantó acto seguido la sesión. Hu-
bo protestas y escándalos de los que de-
cían qüe tenían derecho a que fuesen 
oídos, y que la directiva no podía ser 
una t iranía que obligase a todos a acep-
tar lo que no sabían lo que era. Y en 
medio do estq. ambiente fueron desfilan-
do los chóferes, que a las diez y media 
de la noche han vuelto a reanudar el ser-
vicio. 
En defensa de los intereses 
re l igiosos 
BARCELONA, 23.—Los católicos de 
Barcelona han dirigido un mensaje a las 
entidades diocesanas, por el cual estas 
entidades solicitan que se adhieran al 
ignoraba que fuesen agentes de la auto-¡documento dirigido al Gobierno provisio-
ridad, se le disparó. Los otros tres dete-|nal en defensa de los intereses religio-
nidos serán puestos en libertad, pues no sas Por Io3 diputados vasconavarros. 
Por ello vuelvo a suplicar, invocando 
el nombre de Cataluña y de su porve-
nir que se está debatiendo y el de sus 
hijos, sean o no de otra clase social, que 
todos sepan mantener el juicio que exi-
jan los momentos actuales; que piensen 
se les ha encontrado nada compromete-
dor ni tampoco en el Sindicato. La acti-
tud de prudencia observada por la Poli-
cía ha evitado mayores consecuencias. 
Según los antecedentes que obran en 
Coacciones de los t a x i s t a s 
BARCELONA, 23.—La huelga de taxis-
autorizó para que celebrasen una re-
unión. Continuó diciendo el gobernador 
que cree que solicitarán el reingreso la 
mavorla de loa que están en huelga. 
Después, refiriéndose a la huelga de 
camareros, dijo que a los obreros les 
había dado unas normas para orillar di-
ficultades en lo que se refiere al recono-
Viacen gestiones para el relnRreso en ma-1 ntstcrlo del Interior. El señor Albnto 
sa, pero eso compete a la TelefOnic\ Lo j Edwards será nombrado ministro i ! 
que puedo asegurarles es ^nnSpr Negocios Extranjeros.-Aswciated Ito 
nado el dialogo de poder a poner entre 
los huelguistas y el Gobierne. 
Terminó diciendo que estaban en su 
despacho, haciéndole la tertulia, el mi-
nistro de Hacienda y el señor Sánchez 
M á s pe r iód icos argentinos 
suspendidos 
cimiento del Sindicato. He visto los an- Román, pero que su presencia en el mi 
tecedenter y resulta que esta entidad es-
tá legalmente constituida y en vista de 
ello les dije que puede reconocerpe sin 
cár&Ctei' de exclusividad. De esta fórmu-
la he dado cuenta también a los patro-
nos que no aceptan. Yo creo que los 
patronos no quieren aceptar las bases 
nresentadas. sobre todo en lo oue se re 
ta madrugada con los periodistas, co 
menzó diciendo que iba a dar cuenta de 
un suceso desagradable. Según me co-
flere a la supresión de propinas, ya que munica el jefe superior de Policía de 
ello, según dicen, significa una variación Barcelona al tener noticias de que en la 
nlsterio no tenía alcance político alguno. BUENOS AIRES, 23.—Después de Isi I suspensiones decretadas ayer, noy ¡a: 
Informes del D . de SeguridadIsido clausurados "La Tribuna Libre, ce 
• — Buenos Aires, y "La Democracia", i« 
El director de Seguridad al hablar es- H0sari0i-_.Associated Press. 
en el nefroclo y se fundamentan para IO 
narlamentar en que no quieren el reco-
nocimiento del Sindicato. Además, aña 
barriada del Clot se repart ían unas ho-
jas subversivas envió unos agentes, los] 
cuales pidieron refuerzos al ver que en| 
construirá en El Ferrol 
un buque planero 
len los patronos que no pueden soste-! tal dicho había grupos en actitud levan-1 » 
-̂ er las basen nue firmaron con los coci- üsca. Al llegar los refuerzos los «ruPOsiQ . j ^ Kn nocotoc rfiariíKJ 
ñeros, y yo digo a esto que si no podían ! se disolvieron, pero uno de los lndivi- |OÜtüíT0S 06 OfOU pebt í ld i UldnaJ" 
cumplirlas, que no las hubieran firmado, i dúos que estaba en ellos sacó una pis-
En vista de todo esto—continuó el se-jtol* y apuntó a un agente, que aun cuan-
ñor Rubio—. conferencié esta mañana I do éste le sujetó, no pudo evitar que el 
los parados en Bilbao 
con el ministro de la Gobernación, 'quien j individuo disparase y el agente recibió ^ - ^ ñ ^ P ^ J h " ^ F ^ L u f i ó n ^ ^ 
me ratificó su confianza autorizándome I balazo en un muslo. La herida es grave. ̂ " V ^ ^ 
nara que si los patronos se colocan en ! El Individuo hizo un segundo disparo, ™ ^ - J l ^ ^ V . Z T r Z T 
. .una situación de rebeldía, adopte con ellos! que atravesó la americana a otro agenteibido con jubilo el ̂ legrama dei ^ 
El paro ha sido completo. Sólo han tra-ilguales medidas oue con los obreros que: que acudió en auxilio del primero. Eliao socialista rerroiano ÍMII-U 
la Jefatura de Policía, el Francisco Mo- ba;jado log coches de la casa Davl, sobre se colocaran en la misma actitud. En autor de los disparos no logró f u g á r s e l o , en Que da la noticia desque se 
la huelga de construcción por coacciones 
cometidas con los obreros del Banco 
de España. Pertenece al Sindicato Uni-
co. Todos los detenidos han sido puestos 
a disposición del Juzgado. 
truirá en estos astilleros un buque ?* rales ha sido otra vez detenido durante^0g cua]e8 i03 huelguistas han ejercido|vista de ello, tengo pensado la adopción | sino que fué detenido y ha Ingresado en, m-rtiaf port 
algunas coacciones. En la calle de Fer-de medidas enérgicas que se harán efec- la cárcel. Poco después se formó otro ñero, lo que vendrá a re^eu * Jv.je 
nando, un chófer de esta casa, fué agre-'tlvas antes de veinticuatro horas, pues grupo numeroso en la Vía Layetana, acu-; momento la difícil sit,,,pC10hin ha P 
dido por los huelguistas, que además pin-jno consentiré que con esta actitud se | die.ron_ varios guardias de Segundad en | m ' l ^ o j ^ 
charo'n los neumáticos" y' rompieron los'perjudique a Valencia en la forma en automóvil, servido montado en esta for- ducldo grata impresión el telegr 
cristales del coche. En la Vía Layetanfl !que se la está perjudicando. También re- ma recientemente para acudir con rapi- subsecretario de Comunicación ^ . 
Rorrroea o! Oarr lana l V M Q I también produjeron desperfectos a un co- conozco que los obreros pudieron haber 'dez a los sitios donde su presencia sea cuenta de que apoyado P ^ 
Kegresa el u a r o e n a i V'qa!lche> pero n0 agredieron al conductor. IfrUlagldO otro momento para no dar esta . necesaria. y el automóvil fué recibido nistro de Estado, hara «esti°nceonflic!í 
~ ¡tervlno la fuerza pública. Esta tarde, a ¡sensación a Valencia en plenas fleetas ! con una descarga. Los guardias contes- del Gobierno para resolver ^ 
y B a r r a q u e r has cinco, los huelguistas celebraron una 1 Refiriéndose después a que algunos taron- Como los disparos se oyeron en confiando que pronto dará grai* 
ireunión, con lo que darán por terminada patronos panaderos no cumplen las ba-,la Jefatura de Policía, salió para el lu- cías. 
BARCELONA, 23—El Cardenal Vidal :1a huelga, como habían anunciado. |ses que firmaron, dijo que se lamentaba | S3/ del suceso un comandante de Segu 
"hldro" procedente ¿e Roma. Se ha abs-
tenido de hacer declaraciones a la Pren-
sa. Unicamente ha desmentido que sea 
o naoian anunciauo. oca que m marón, mío que se lameniaoa i ouv.c.^ u.. WVM*»M>*»**O« 
r n n t r í , I» r i r r u l a r i ^ n ! d e esta actitud de la clase patronal que ridad c.0" máf fuerzas las cuales fue-
V/Ontra l a C i r c u l a c i ó n ^ estos momento3 debía prestarles suI ron recibidas Igualmente a tiros. El co-
BARCELONA, 23—El general de la 
„ i cuarta división, señor Batet, ha confe-cierto que se le haya ofrecido la Silla i j „ * « * „„„„„ . , •„ o,,. . ' , T-, - „ ,.„,„ AI „~ J ^ , , , rendado esta mañana extensamente con Primada de España y qiie el no desea . ! ^ S e ¿ l ¿ 3 S 
abandonar la de Tarragona. Se muestra 61 ^ ^ f , " ^ 1 1 ^ 
muy optimista del recrudecimiento de la 
¡ayuda. 
Los parados en U 
* * « 
patronos y obreros que si hoy no ^be-! ^ :ClemBnte Jordá . de veintiún años, vidrle-
mna Hof^Hornna /̂ o a alrm n mi f>n t na nnn 16 Católica CTí l la l la y OlCC que Cl V ail- /IQHÍOQHO O nnlnonr â<t slllna 
i VALENCIA, 23.—Esta madrugada se 
jhan declarado en huelga los ferroviarios 
—En laa Ramblas ha sido detenido José de los t ranvías económicos valencianos. 
.c ^tu..crt o» j , w .*»» vaíi' ro, que se dedicaba a colocar las sillas 
cano sigue con mucha atención los asun- . • M , . \ . f - ^0„„ 
to<? de F^nañ» del paseo en las vías del t ranvía para 
ae España. ¡impedir la circulación. Declaró que en 
Las represiones de una reunión celebrada por los obreros sin 
trabajo en el Parque. haMan acordadoima-de t ^ a 8 7 á s conversaci j 
Impedir la circulación publica hasta que do de la Com¡ 
os defendernos de apasiona ientos con 
lo agravados que ya están los problemas 
económicos y sociales, por razón de la 
crisis que atraviesen todos los países del 
mundo en este sentido, si juntamos a ello 
todavía lo que representan los primeros 
momentos de reorganización de un pue-
blo desorganizado durante siglos por uno „ 
de los regímenes más despóticos y t i r a - i . BARCErX)NA. 23—La extrema izquier- asistieron a dicha reunión, 
nos que se hayan conocido, corremos el ca federal ha publicado un manifiesto 
peligro de conducir a nuestro país a la¡en el Que protesta de las manifestaciones 
Agricultores salmantinos 
a Madrid 
SALAMANCA. 23.—Sigue siendo el te-
ios d i s turb ios 
BILBAO, ¿3.—Se ha reunido la 
mandante recibió dos balazos, uno de Municipal del Trabajo para tr»ur 
ellos en una cadera, de carácter grave ;. neri(.ioneg hechas por los obrí. • 
Fueron detenidos dos Individuos, a los1*8 Peticiones necnas pui ^ 
cuales se les ocuparon pistolas con mu-ibc acordó conceder ^ * fílC!. 
niciones en abundancia y uno de elloslPar&dos inscritos en la Bolsa ^des-
nevaba encima ifás de dos mil pesetas.jlla, que tengan verdadera necesia ^ 
Como detalle se da el que una de las!de el 30 del actual, siempre I"6;'ai: 
pistolas ocupadas a los detenidos per- dinero suficiente para ello, y coD ^ 
a l ! U ^ l a , ^ e ^ L U i 0 d e ^ T a ^ . i : i e l subsidio en especies como^aata^ 
a 0 
muerto por los levantiscos hace unos ra. A l tratar de algunas 
De Valencia, dijo que la mayor parte !vl6 ,a Imposibilidad de 1,evar'',Sde 
impedir la circulación puouca nasia que do de la Comisión de Artas rte nñiM H 'ae los huelguistas de la Telefónica ha- enire cuas, la uei w**"*r~--- . Q,*. 
se arreglase j í l problema de los J ^ r f ™» i de las elecciones de'Salamanca. En co- bí*n pedIdo volver ?1 trabajo y que el que otras veces no ha tenjUOju ^ ^ sin trabajo. Se busca a otros individuos rriiioat cafég y tertulias, n 
M — * _. .,- «, - f - - f „ Jr, oc peñero ae cunu ucu a nuesu u uaia a io. — — 1— ' _ ————" 
ocupó y, « J ^ J í ^ J ^ j S i S J S miseria material y a todos los peligros del ministro de la Gobernación al tratar 
ausentaron los 8en0" ' fAannCí^q ^ i ? " de orden moral que ello acarrear ía . .del decreto de la Defensa de la Repúbli-
Flores de Lemus y Carnon, y ios minia Cataluña, pues por sus libertades, ¡ca y de la represión contra los trabaja-
tros quedaron aun reunidos Para " f " ^ ' Lo r ia resolución justa e Inmediata de i dores de la Confederación. Compara con 
Ver Ciertas COSaS de tramite. Una Qe eiias,]f ^, • . i *„^^„ i„„ aafo m<vHvn a Ufanra nnr\ Uf̂ -ri'ma-r Anl. 
otra cosa. La Impresión que procujo * " Parece q 
de los huelguistas de la Telefónica ha- entre ellas, la del desempeña 
al trabajo y que el que otras veces no ha tenido ^ 
gobernador recomendó su admisión a la1resultado; el pago de al<Ju"*r8j !»• 
u^ la Compañía lo|idjcamentog. ante" la ímposibilid»^ 
•go, como un grupfr e »,0KT medios 
o se habla de p. 
e' admitirá. Sin embarg
'protestas serias con fundamento las for-1 ^ a", propl t . - ^ cUptl, 
W p íob lemaVsoches , por todos s que este motivo a Maura con Martínez Xn i : BARCELONA, 23.-Varios es tab lec í -^u lada^ por los candidatos d«l W Q q u « U ^ ^ c u y o ^ ^ 
trabajan, que serían los que sufrirían do y protesta de la actitud del ministro, mlentos de las barriadas e x ^ ^ ^ C o m p a ñ í a sólo admitirá a los que se ' é ^ ? . ^ ^ la prensa 
Por otra parte, los elementos de la nian canjeando bonos de los que se fac í -pro tes ta del acta de Alarás, donde con i «...^K., u„» * ^ * A ~ ^2-* lse puouca ya por m 
de Hacienda, sobre el estampillado de bi-
lletes. _ . . 
—¿Hoy volverán a tener Consejo? 
—No; pero mañana, s í ;pendremos Con-
eejo ordinario. 
Dice el d i r ec to r genera l 
de Segur idad 
Al terminar la sesión de ayer en el 
Congreso, el director general de Seguri-
dad acerca de la situación actual, dijo: 
—No hay nada nuevo. En Sevi-
lla está todo completamente tranqui-
lo Lo único que hay es temor de que 
esta tarde se produzca "Slgún incidente, 
porque a última hora las fuerzas se dis-
ponen a desalojar algunas fábricas, don-
de permanecen los obreros en actitud 
de no abandonarlas. 
—¿Continúan los Sindicatos clausura-
dos9—le preguntamos. 
—Sí Y continuarán por ahora, porque 
los Sindicatos están fuera de la ley. 
—¿Han sido detenidas las dos perso-
nas caracterizadas a que aludió usted 
^ r j o l a m e n t s una: el señor Fuentes Pi-
la que lo fué ayer mañana y que ha 
ingresado en la Cárcel Modelo. 
—¿En calidad de incomunicado? 
—No 
—¿Y el hijo de la condesa de Arcen-
^ i -Ese no ha sido detenido todavía, por-
que ha conseguido internarse por el te-
rritorio de Valencia. 
-YNOS Puede usted decir algo del mo-
tivo de la detención de amóos . 
- N a d a puedo decir todavía. Están ba-
j o ^ Jurlsdlca|ó9 y no puedo adelantar ÍLSL Además, actualmente se están ha 
iM^rw la» averleuac ones pertinentes pa-
í r s l b e r ^ c u á l egs el grado do responsa-
bilidad de estos señores, 
¿e "ne- ">da clase de detalles se hace v¿r ¿ue 1-omPruebe que no han tomado parte en Be ne^l "IT"™ . "•"-e Ycr que ¡coacciones ni actos de sabotaje y so les 
FUSION DE I G L F W S ñ 0 
SEATTLE (Estados Unid»8'-
bía tenido noticia d que se celebraba acordado la jfuslón de 1»* 
" fleTnnV?nemH?írqníaC^ ! cristianas protestantes X 
^clones de los Estados U n i d o s / ^ J 
más pronto de esta crisis, y por el aflan 
zamíento del nuevo régimen de España. Esquerra Republicana también han he- litan a los obreros sin trabajo, 
os pido que reflexionéis sobre la respon- cho patente su disgusto por la actitud garon esta mañana a aceptarlos, por lo aPa|"ecian tres votos más que electores 4ebe a jmi t i r previa Instancia Individual 
sabilidad que en estos momentos pesa ¿el Gobierno. Ya en el Ayuntamiento, en que hubo varios incidentes. Los que po- naoian tomado parte en la votación, ha- Añadió que no tenía noticias importan-
sobre todos para que obréis en conse- la sesión municipal, a pesar de que todas seían vales y que tenían ya resuelto el |blendo alcanzado en dicho pueblo gran teg de Sevilla de última hora, 
cuencla. Que queriendo ganar momentos ¡los concejales se mostraron conformes en problema de la comida para hoy, protes- mayoría los candidatos de la Conjunción Después el señor Galarza dijo que ha 
vuestra impaciencia, no nos haga perder aprobar la proposlci^p de que se conde- taron violentamente e intentaron asal-j republicanosocialista. bja tenido noticia 
años. Que la Impaciencia de un día no ne la aparición del terrorismo, un con- tar los establecimientos. Tuvo que acudir; La "Gaceta Regional", al tener cono- ,ma reunión de ( 
constituya una nueva t iranía que vuel- cejal de la Esr.uerra ha pedido que cons- la Guardia de asalto, que impidió el pro- cimiento esta tarde por mediación de la en un ]ocai anejo 
va a durar siglos. Todo menos retro- tase en acta la protesta del Ayuntamien-jpósito de los sin trabajo. Agencia Logos del acuerdo de la Comí- ¿e Chamberí. Enviados agentes, se de-
ceder un paso de lo que hemos avan-.to por esta actitud del Gobierno contra ¡ Los dueños de los establecimientos han^'on, lo expuso en la cartelera de la tuvo a los que constituían la reunión y 
zado en el camlno de la libertad y de la ia Confederación del Trabajo. Se hizo visitado a laa autoridades para explicar: Plaza Mayor, se congregó numeroso pú- qUe Son: don Rafael Más Heredero, em-
justlcia." ¡constar que precisamente en el Gobler- su negativa. A l jefe superior de Policía "Hco y se hacían grandes comentarios. 
. . . . . . . no don Marcelino Domineo representa le dijeron que al principio de empezar j Corrió la noticia como reguero de pól-
NUtndO tlfOteO' personalmente a la Esquerra República- a socorrerse a los sin trabajo, el alcal-jvora por toda la ciudad. Dicho perió-
¡ T na, y en vista de ello se retiró la pro-¡de pagó a los dueños de tiendas 200 bo- dico envió telefonemas a todas las ca-
BARCELONA, 23.—Esta noche, a 143 ipOSjcj6ni nos para canjear por artículos de prime-Ibezas de partido y en pocos momentos 
once y media, se ha desarrollado un t i - | " jyopinló", órgano de la Esquerra de ¡ra necesidad con la condición de que ca-'la noticia llegó a toda la provincia, pro- nxcedente de Instrucción pública; . 
roteo entre la Policía y un grupo de obre-iMaclá dice «L^ log ¿ a t a d o s catalanes da semana cobrarían los bonos que can- duclendo la misma impresión que en la Ensebio Bordallo. médico; don Manuel Sevilla, que ha causado la 
ros en la calle de Mercaders, d o n d e ^ han producjdo COntra el proyecto de jeasen. Pero pasó la primera semana y capital. Mato de Molina, empleado del Banco de,tro afiliados al Pftrtlda O n e r i 
está Instalado el Sindicato del ramo oe de la DefenSa de la República. no cobraron; se quejaron al alcalde, el[ En muchos pueblos se sabe que se han Aragón, don Castor Pat lño Sánchez, licía de Madrid trate de deir. ^ 
la construcción. A dicha hora, por ios • j «* • « cual apeló a su patriotismo y les dijo que l reunido con toda urgencia los Comités ¡maestro; don José Rulz Pando Baura. Añores Bullcjos, Arroyo, veg» 
L a hue lga de t a x i s , esperasen. Así han pasado varios meses, del̂  Bloque Agrario, haciendo constar la abogado; don Diego Jiménez Laa, em-
. y ahora se encuentran con que hay due- enérgica protesta por la injusta anula- pleado municipal; don José Soler y So-
ap l azada ños de tiendas a los que se les adeuda clón, y se han tomado otros acuerdos. ler y don Basilio Amat de la Rúa. que 
40.000 pesetas, a otros se les debe 75.000. En las oficinas del Bloque Agrario han parece es el representante de la Empre 
A dicha hora, por l o s ; 1 ^ de la Defen8a de la ^ P ú b l i c a 
alrededores de la mencionada calle ha-
bía grupos de obreros en actitud ame-
nazadora, llevando pistolas y obligando 
a los que por allí pasaban a dar la vuel-
ta para que no pasasen por delante del 
Sindicato. Avisada la Policía, acudió al 
lugar indicado. 
En la plaza de Antonio Maura, fren-
recer comentaban los sucesos del día 
Pasaron por allí dos periodistas y les 
preguntaron qué pasaba, ya que estaba 
Automóvil ROADST^ 
M„«vo. sin ^¿f. 
pleado de Hacienda; don Julio Valero i 
Carretero, dibujante; don José Mu Ha 
Sanz Nogués, don Antonio Geltl Agorel.: 
médico; don Mnrio Jiménez Laa, jusjf 
municipal que fué con la Dictadura y | *fS**r^" 
don por la actuación de la J-*1 
Cuatro asientos. 
(Norlrta San B 
Un a r t í c u l o j l e j ^ 
BARCELONA. 23. Esta tarde, en el y hay algunos que pasan de 100.000. Co- comenzado a recibirse muchos telegra- sa del cine aludido. Todos ellos han p». r\r>v ó?—El ?ran ^ 
Palacio del Vestido de la Exposición, se'mo la mayoría son industriales modes- mas de protestas. Ademáa de la Junta sado a la cárcel y en sus respectivos NUEVA YORK, *?_ t,kv ba 
ha celebrado una asamblea de chóferes.'tos, y los almacenes al por mayor se nle- del Bloque que salló esta noche para Ma- domicilios se verifican registros en esto» voluclonario León 1 ro •tjáción. 
itíva un artícnln sobre la . j„rl Se Si."todoWeSwtit é» tto» aon t ü ü ^ l n Á ' m facUltwle» généTQ» y a aceptar loaldrW en'automóvil , son muchos los aprl-'momen os. l  i u o e * _ifl0 tra . ^ . • jf_ n*.AAi*~~ fiAnA„ n̂rt ai A«nmf<>mi*nfn i miunrtta v aímna>(7an<-«• mi« en nmnn- Preguntado acerca de la detención del de España, que na siui ,n Irm Estados ,¡,1' 
1 Iponerse dentro de la leealldad y dar por'para satisfacer las deudas, no pueden sa- nen hacerlo mañana con objeto de asís- señor Fuentes Pila, se limitó a decir que su distribución en 'os .ítica 5e .d^ 
•á ¡terminada la huelga de conductores delcar más géneros. Numerosas tiendas e3-¡tlr a la sesión en que se discutirá- esta continuaba en la cárcel, a resultas dej Trotsky hace una ]e acUs» 
n "taxis" que había empezado esta m a ñ a - t á n en situación difícil, pues se han arrul- anulación. La expectación es grande, y|las diligencias que se estaban efectúan-de la política de Man ^ 
nterados de ciertos rumores circulados I na. y aplazar el paro hasta dentro de nado los comerciantes, y 
sobre algunos propósitos que se abriga- diez días. Así es que si el miércoles el se les ha hecho perder « 
ban en el Sindicato de la calle de Mer-1 Ayuntamiento no accede a conceder ín-idefensa que les quedaba 
conduciendo a los guardias de S e g u r l - j ^ ^ ^ ^ m mmm Conservación y cre.?t 
• 
miento de las pestañas. g a r a n t i z a d o , dad, que, en.-pñindo sus pistolas, se diri- P ^ ^ | ^ L / ^ | F 
' E ^ r ' S i r ^ S P E R F y ^ E R I A S . DEPOSITO: PERFliEBIA INGLESA, CflRBERft DE S. JERONIMO, 3 
n esto'ha aumentado 
dito, ún ica 'na r te en la dl«ru 
jbles, Lamamié de Clairao, Casanueva, 
I Unamuno y Martines de Velasco. 
Un caracterizado "charro" decía a 
I grandes voces esta noc^ia en la terraza 
in'do. Fuentes Pila había sido conducido a'destierro. 
o-(la cárcel a última hora de la tarde. I Refiriéndose a E?pa 
irosponsable a "buró 
U n a p ro tes ta de de ia crj£is interior c 
nista e¿pañol D:ce qu 
ÍOS Comunistas davía el momento pars 
de uno 
i se p 
han ot 
náa concurridos cafés que 
quitarles tren setas que E l Comité del Radio de Madrid, deljespan 
n limpias como pueden partido comunista de Espa/a. nos envia'las m 
ser las que más, y llegan a la anulación i una nota en la que expresa su protesta sinos. 
a en L,3pana y M rof l 
les tienen antes q«* f 
"s de obreros, soldado» 
lAssoclftted Pre»»-
i 
Vienas, éd julio de 1031 
v k V I D A E N M A D R I D 
Gobierno civil 
_flHor manifestó ayer a loa 
]3 r>bê  Villaverde habla ha-
p,nodi5Ufeiqmi5n de patronos y obreros, 
una reun ^ PODIDO J J ^ ^ aún a 
los cjale5n a pesar de que en el con-.cuercio. » t ^ ^ ^ tod03 loa orga-
Sc» ^ n e t ó n t e s . L a petición de los 
coinpe ^ le sgefiale 8lete pese-
do^K Z.rt Los patronos dicen que no 
t»3 de J0^!Íer a esa petición por el ele-
pueden act^de jos arrendamientos, 
yjdo P^fy, señor Palomo que este con-
halla planteado con carácter 
tfct0af% q ^ no podrán llegar a en-
^jerai. > H uefi0 propietano y el 
'^^mientras no se humanicen las 
tí**0, A* la tierra. 
^ hArnador ha nombrado repreaen-
® ^ v ^ n el Consorcio del Pan a 
JS 'v iS te Sol. 
La entrega de reclutas 
iz-Ma ha dictado un bando por 
f j t c * «aber que el día 1 de agos-
* nueve de la mañana, se veri-
^ i las tenencias de Alcaldía la 
en caja de los mozos del ac-
^ ' ' í i m p l a z o y de loa anteriores que 
^ r í d o declaradoa soldados este año. 
^ f r i t o s del Centro. Hospicio y 
JUMO corresponden a la caja número 
^ a m b e r í , Latina y Universidad, a 
J ¿ U r o 2, ambas Instaladas en el 
14 del Rosarlo; Hospital pertenece 
'Tnúinero 3. de Alcalá de Henares, y 
L Atritos de Buenavista, Congreso e 
£cluÍ a la caja número 4. que radica 
^p^sencia al acto es voluntaria. 
El Iones empiezan las obras 
del "Metro" de la Guindalera 
Ayer no recibió el alcalde a los pe-
rlí^*,gesl(5n del hoy se tratará segu 
rímente del asunto de los vacunadores 
^veterinarios, a los que todavía no ae 
extendido la» mejoras que disfruta 
va todo el personal técnico. 
El próximo lunes comenzarán las 
ftras de la nueva línea del "Metro" de 
la Guindalera. 
Se reúne la Comisión gestora 
en la indicada Residencia ai aM lo de-
sean. Inscripciones e iníortnea, en la Di-
rección de la expresada Residencia. 
Escuela Nacional de Sanidad 
De acuerdo con lo dispuesto en el re-
glamento de la Escuela Nacional de Sa-
nidad, se ha renovado la Junta rectora 
de la misma, resultando elegidos los 
doctores don Manuel Tapia, don Luis 
Rodríguez Hiera, don Román García 
Durán, don Sadi de Buen, don Víctor 
María Cortezo y don Antonio Oller. E s -
ta Junta rectora funcionará bajo la 
presidencia del director de la Escuela 
profesional, doctor Pittaluga, hasta ei 
mes de julio de 1932. 
Cerrado el plazo de la nueva convo-
catoria para Ingreso en el próximo cur 
Robo por valor de cinco La Asamblea del CneipolAS G R A N D E S T I R A D A S D E PICHON D E S A N S E B A S T I A N 
mil pesetas 
Los que se olvidan de las devolu-
ciones. Un n iño gravemente 
lesionado 
General de Hacienda 
S e p i d e q u e l o s e x c e d e n t e s v o l u n t a -
r í o s c o n t i n ú e n a s c e n d i e n d o 
H O Y S E R A D I S C U T I D O E L E S T A -
T U T O D E R E C A U D A C I O N 
Otro robo más pequeño 
Claudio Hernández Sánchez, dueño de 
so el día 10 de'jünio.Te í r ^ i e a c t ^ - ' f c ^ H 6 ^ ^ Í Ü L ^ i 4 ^ ! ^ 6 
expedientes. 
Violentando la puerta del piso prin-
cipal de la casa número 51 de la calle 
de Fuencarral. domicilio de don San- Ayw a laa cuatro de la tarde, conti-
tiago Muguiro Mugulro. penetraron la- nuaron las aesiones d« la Asamblea de 
Quince jomadas con más de sesenta mil pesetas en premios. Los pró-
ximos campeonatos de España de atletismo. Di Paco ganó la X X I Vuel-
ta a Francia. Ante el partido decisivo de la Copa Davis 
Uro de pichón 
Las tiradas extraordinarias de San 
Sebastián 
L A S más notables escopetas se han 
drones en el cuarto y se apoderaron del funcionarios del Cuerpo general de Ha- ^ clta para concurrIr a las grandes 
ropas y joyas por valor de 5.000 pe-
setas. 
Un cero excluye; con derecho a igua-]chlo. Pesenti, Oppermann. Plpoz, BuchI, 
'Busse, Sierouski, Magne, Faure, Peglio,-
ue, Leduq, Lamb Siegel y Pancera. 
Clasificación general 
P A R I S . 23.—Clasificación general de 
lar; el primero ganará la copa y 3.000 pe-
setas; el segundo, 1.000 pesetas. 
COPA MONTE U L I A 
5 de septiembre (duodécimo día) 
mente al examen de los 
Se han presentado 74 aspirantes para 
las 20 plazas convocadas. L a prueba de 
admisión se realizará a fines del mes 
de septiembre o a principios de octu-
bre, anunciándose oportunamente la 
fecha exacta con la antelación debida. 
Jaime .Gdrona, 33. denunció que duran-
te la pasada noche entraron ladrones en 
ienda. L a sesión se celebró en el tea-itira<ia3 de Pichón que este verano van 
tro de Muñoz Seca en vista de que los a celebrarse en la bella capital donos-
locales de la Delegación de Hacienda :tiarra. 
resultaban insuficientes para contener ai E l programa que ha ultimado la So-
todos los asociados que asisten a la dis-.ciedad organizadora, a cuyo frente se trada. 65 pesetas; "handicap". 
cusión de las ponencias hallan muir Hiat4Ticn,ÍH«n ' < o " U , » f ^ Un cero excluye; con derecho a Igua-
Después de leída y aprobada el M U E m ^ S J ! ^ ! ! ! S S S £ f J Ü ^ S , ^ r ; el primero ganará la copa y 1.500 
de la sesión anterior se reanudó la dia.|sencillamente magnífico por la V « « l * ^ p e ¿ t a 8 : «I segundo ganará 50.> pesetas, 
cusión de las conclusiones redactadas le nnportancla de los premios, que as-1 7 y g ¿e septiembre (décimotercero y dé-
por la Comisión tercera, cuya discusión! cienden a la respetable suma de 61.000: cimocoarto) 
A las doce y media: Tiro de prueba.— la vuelta ciclista. 
Un pichón; entrada, 25 pesetas; "handi-j ^ Magne. con 150 h. 44 m. 14 s.; 2, 
caP"- ' , _ :v- . 1 Pesenti. 150 h. 49 m. 42 s.; 3, Demuy-
A las dos de la tarde: Copa Monte i^n >, *si m -in • • 4. TVwaele 
Ulia y 2.000 pesetas.-Siete pichones; en- ^ ' ^ ^ hm. 57 s , 5. Peghon S 
21 m. 45 s. 
Clasificación Internacional 
Clasificación internacional: 1, Bélgi-
ca, con 453 h. 44 m. 46 s.; 2, Francia, 
la üenda y se llevaron géneros, dos re-iquedó a p e a d a en la sesión anterior, -pesetas, además de los valiosos trofeos i A las doce y media: Tiro de prueba.— 453 h. 50 m. 31 s.; 3. Italia, 454 h. 52 
lojes y metálico. E n total. 700 pesetas.! E n primer lugar, hizo uso de la paJa-'inherentes a cada tirada. Un pichón; entrada, 25 pesetas; "han- m. 26 s.; 4, Alemania, 455 h. 56 m. 2 s, 
bra el señor Rodríguez para insistir en | Estos premios aún se verán aumenta- dicap". y 5, Australia Suiza, 456 h. 16 m. 57 s. 
su petición de que los carabineros ce8enidos con lo¡, beneficios de la subasta y A las dos y media de la tarde: Copa 
en los trabajos de la Inspección y &\mK d escopetas. ' de clausura y 8.000 pesetas.—Veinte pi-
Explosión de un infiernillo 
E n su domicilio, calle de Fernando el continuación fué discutida la base oc-
Los alumnos del curso en marcha co-104^00' s¿- hizo explosión un infierni-| ^v^"reda'cUda"en~^ foTmaP 1 Comenzarán las tiradas en el "stand 
mlenzan ahora la segunda parte de sus ^0 gasolina, con que manipulaba "Que el régimen de traslados sea por de Ulia el día 24 de agosto y terminará 
Lawn tennis 
prácticas de campo, marchando un gru 
po, bajo la dirección del doctor Moróte, 
a estudiar las zonas rurales de la pro-
vincia de Cáceres; otro grupo, bajo la 
dirección del doctor Ortlz de Landázurl. 
a estudiar el estado sanitario de la Sie-
rra del Guadarrama; otro, bajo la direc-
ción del doctor Manzanete. un estudio 
de contaminación y autodepuraclón de 
ríos en la cuenca del Ebro, y. finalmen-
te, otro pequeño grupo a estudiar diver-
sas cuestiones sanitarias en Barcelona 
(higiene del trabajo, tuberculosis, peste) 
y Santander (estudio bacteriológico de 
los ostreros). 
A l regreso de este viaje de prácticas, 
cada alumno deberá redactar una Memo-
ria-resumen de sus trabajos en el cam-
po, que será considerada con especial 
Interés por la Junta rectora, para la 
clasificación final de los alumnos. 
Los sanitarios rurales 
Blanca Ivar Rodríguez, de veinticuatro turno riguroso de petición, incluso a di-!ei 9 de septiembre Inclusive. 
años, y con tal motivo hubo un peque 
ño fuego que dominaron los bomberos 
del Cuarto Parque. 
Blanca resultó con quemaduras de 
importancia, al pretender dominar el 
fuego. 
Atropello grave 
plomados e inspectores en sus respecti- E l campeonato de Guipúzcoa y el 
vas vacantes." „ ^ ^ Gran Premio de San Sebastián están do-
E l representante de Badajoz pronun- tados cada uno con 15.000 pesetas. 
ció un discurso para decir que la con- w 0 „ J„„ , _ o<Su» ». 
clusión no era vital para el Cuerpo y l a L J!ayr^0' " í ^ 3 Con 8^nnpe3eta9: nutrió rechazarte tre8. con 4 000; una. con 2.000. y una 
final de Consolación, con 1.000. 
E l premio Sarasqueta, la Copa de las 
conclusión quedó rec azada 
Fué aprobada a continuación la ba-
se 12 en los términos siguientes: "Que 
los funcionarios en excedencia volunta 
..ichones; entrada, IUU pesetas; nanai-i E , últlino "match" de la Copa Davis 
Tres ceros excluyen; con derecho fc PARIS , 23.—Esta mañana se ha efec-
igualar; el primero ganará la copa y tuado el sorteo para designar a los ju-
5.000 pesetas; el segundo ganará 2.000 gadores para la final de la Copa Da-
pesetas; el tercero ganará 1.000 pesetas.; vis. entre Inglaterra y Francia, E l vier-
9 de septiembre (décimoquinto día) nes jugarán Austin contra Cochet y Pe-
A las doce y media: Tiro de prueba.—irry contra Borotra, y el domingo. Aus-
Un pichón; entrada, 25 pesetas; "han- tin contra Borotra y Perry contra Co-
Socledades. las Tiradas para señora» y 
Máximo Serrano Salvador de veinti-
cinco años, con domicilio en Jaime 111. j años de servicio como mínimo en la ca 
17. sufrió graves lesiones al ser arro- tegoría inferior." 
ría continúen ascendiendo en el escala- los tiros de prueba, completan este pro-
fón. siendo preciso para ello tener dos 
Uado en la calle de Segovia por el au-
tomóvil 35-871-M.. guiado por Manuel 
Vaca Rodríguez. 
Quemaduras de importancia 
A Amparo Sánchez Sánchez, de diez y 
ocho años, con domicilio en Palencia. 17. 
le cayó encima un puchero con agua hir-
viendo, y sufrió quemaduras que se ca-
lificaron de gravea en la casa de soco-
rro de los Cuatro Caminos, donde fué 
de la Diputación 
Ayer se celebró una reunión de las asistida, 
clases sanitarias rurales federadas y los 
funcionarios administrativos colegiados 
con objeto de tratar sobre la solución 
de los problemas que les son comunes 
Un fresco más 
Angel Sedaño Fernández, de treinta 
y nueve años, mecánico, se presentó en 
E n la reunión se llegó a una coinci-|ia residencia de los Padres Salesianos 
dencia de apreciaciones sobre las reivin-
dicaciones que han de solicitar de los 
Poderes públicos, y se tomó el acuerdo 
Ayer se reunió la Comisión gestora de 
la Diputación provincial. Fueron apro-
bados, sin discosón, numerosos asuntos ¡de constituir en esta provánda una 
da trámite y una moción de la prest- alianza función arista para conseguir 
dencia para contratar con el Canal del ¡que sus aspiraciones se conviertan en y alojamiento; pero por ciertos detalles 
de la ronda de Atocha, donde dijo que 
era chofer al servicio del Cardenal Se-
gura y que precisaba dinero para ir a 
Burgos. 
E n la residencia se le dió de comer 
Lozoya el abastecimiento de agua al 
nuevo Hospicio. 
Se dió también cuenta de una pro-
posición del señor Coca para organizar 
la asistencia a los enfermos leprosos. 
Se propone la creación de una leprose-
ría, y que las Diputaciones respectivas 
abonen los gastos de los enfermos que 
fegresen en ella, procedentes de otras 
provincias, ya que de los vednte enfer-
mos a que actualmente atiende la Di-
putación, uno sólo es natural de Madrid. 
Se acordó, de acuerdo con la petición 
formulada por los penados del Dueso y 
Figueraa. gestionar del Gobierno que 
conceda un indulto general con motivo 
de la apertura de las Cortes Constitu-
yentes. E l doctor Mouriz propuso, y asi 
te acordó, incluir en el próximo presu-
puesto un crédito para uniformar a los 
enfermos del Hospital provincial. 
A continuación se aprobó conceder a 
loa ordenanzas que efectúen el cobro de 
•eguros por accidentes del trabajo, una 
comisión sobre las cantidades que recau-
den. 
El señor Cantos leyó una proposición 
•n la que solicitaba que las recaudacio-
nes de impüestos de los distritos de la 
Latina y Universidad se saquen a con-
curso entre empleados municipales. Asi 
•e acordó. 
El día 30 se reunirá el C. de Man-
una realidad. se sospechó de él y se le hizo detener. 
n i . ' . 1 ' • _ Comprobóse después que se trataba de Boletín meteorológico un ¿postor 
Estado general. — Continúa el Conti-
nente americano del Norte Invadido por 
las bajas presiones. Sobre Islandia «e 
presenta hoy el centro de la borrasca, 
que ayer señalábamos más al Sur. Las 
altas presiones se encuentran en el At-
lántico, al Sur del paralelo 45. Sobre el 
Occidente de Europa se formaron va-
rios mínimos térmicos, que produjeron 
tormentas locales. 
Lluvias recogidas ayer en toda E s -
paña.—En Murcia, 50 mm.; Avila, 10; 
Pamplona, 9; Cuenca, 8; Soria, 6; Va-
lladolid y Salamanca, 5; Orense, 3; Ma-
drid y Huesca, 2; Bilbao, Burgos, Cá-
ceres, 1; Gerona, 0,3; Palma, 0,1; Gua-
dalajara, Inapreciable. 
Otras notas 
Por fln de temporada, la Casa del 
Niño, de Caballero de Gracia, 7 y 9, li-
quida todos los artículos confeccionados, 
a cualquier precio, para la renovación 
total de sus modelos. 
Cuadros. Galerías Ferrerea Echegaray. Vi 
OTROS SUCESOS 
Sin devolución.—Cruz Martínez Jorge, 
de veintiún años, con domicilio en Serra-
no, 11, denunció a Santiago Crespo y 
Crespo, que habita en el 36 de la misma 
vía, al que acusa de no devolverle una 
sortija de sello, valorada en 75 pesetas. 
Accidentes.—Faustino de Diego Arranz, 
de treinta y dos años, que vive en O'Don-
nell, 23, sufrió lesiones de pronóstico re-
servado, cuando trabajaba como albañil 
en una obra de la calle de Eacosura. 23. 
—También al trabajar en la construc-
ción de un pozo en la calle de Rocríguez 
S. Pedro se produjo lesiones menos gra-
ves Marcelino Bugado Asiclel, de diez 
y ocho años, con domicilio en Cabestre-
ros, 8. 
Falta de palabra.—Emilio Guiserls Pa-
jón, que vive en Montera, 41. denunció 
a una determinada persona, la cual se 
llevó del establecimiento del denunciante 
una máquina de sellar, valorada en 175 
pesetas y no se le ha vuelto a echar la 
vista encima 
Caída.—Fernando Alfonso Prisea, de 
nueve años, se cayó en la Moncloa y re-
sultó con graves lesiones. 
L a base 16, según la cual debieran su-
primirse las horas extraordinarias y las 
cantidades destinadas a este fln aplicar-
se a pagar los trabajos a destajo, fué 
aplazada hasta que se apruebe el E s -
tatuto de recaudación. 
Finalmente, fué discutida y rechazada 
la base 20. relativa a unificación de es-
calas, que dió lugar a numerosos de-
bates. 
Terminado este asunto se concedió un 
descanso de diez minutos, después del 
cual fué leído el Estatuto de Recauda-
ción que se propondrá al ministro, una 
vez que la Asamblea Introduzca en él las 
modificaciones que estime oportunas. 
Aunque por no conocerlo todavía el 
ministro, los asambleístas no creyeron 
discreto facilitar detalles a los perlodls 
chet. 
E l sorteo para las dobles se efectuará 
m a ñ a n a por la noche. 
Carreras de galgos 
dlcap". 
A las dos y media de la tarde: Copa 
de Consolación y 1.000 pesetas.—Seis pi-
chones; entrada, 50 pesetas. 
E l primero ganará la copa y 1.000 pe-
grama Interesantísimo. Y bien puede setas. 
presagiarse un éxito brillante a estas i Esta copa será proporcionalmente abo-1 Nueva exhibición de "Oíd Son" 
tiradas extraordinarias que estarán or-1 nada Por todos aquellos señores tiradores. carreras de mañana vnlvprá 
ganizadas balo la dirección exnertR v l ^ 6 hayan obtenido un primer premio l ^ n ,< mañana volverá 
cordial de 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ? S S u ¿ « el presente programa, y dichos señera correr "Oíd Son", pero sobre una nue-
la Sociedad de Tiro de Pichón res p0^rán tom^r *arte en la tlraJa con;va distancia para él. de 550 yardas. E s -
opción únicamente al importe del metá- ta nueva exhibición contra sus más te de San Sebastián. 
He aquí los principales detalles del pro-
grama: 
COPA D E L AYUNTAMIENTO 
24 de agosto (primer día de f'rada) 
A las doce y media: Tiro de prueba. 
da, 100 pesetas; "handicap". 
Un cero excluye; con derecho a Igua-
lar; el primero ganará la copa y 5.000 pe 
mibles rivales "Champion Cutlet". "Fas-
hlonable Shade" e incluso "Solicltor", 
constituye el principal atractivo de la 
velada 
Después de esta carrera, la más im-
portante es la de vallas, también para 
tas, parece ser que en el Estatuto se ¡setas; el segundo ganará 2.000 pesetas; 
prevé una importante economía para el 
Erarlo público. 
Hoy se debatirá con toda urgencia el 
Estatuto para poderlo entregar cuanto 
antes al ministro de Hacienda 
La Conferencia europea de 
Higiene rural 
L a Conferencia Europea de Higiene 
Rural se ha celebrado en Ginebra bajo 
la presidencia del profesor Pittaluga. 
Asistieron a ella 120 delegados de to-
das las naciones europeas, mas 30 obser-
vadores enviados por los países ameri-
canos y del Extremo Orlente asiático. 
Fué Inaugurada por el secretarlo gene-
ral de la Sociedad de Naciones, señor 
Avenol, con un discurso del'profesor Pit-
taluga 
L a discusión detallada de las ponen-
cias, estudios y propuestas presentados 
directamente por los delegados, se llevó 
a cabo en reunión de Comisiones sepa-
llco de la "poule". 
Atletismo 
Los campeonatos de España 
Mañana y pasado se celebrarán en 
Un pichón; entrada, 25 pesetas; "handi-lBarcelona los campeonatos de España 
cap". de atletismo. Participarán representan-'galgos de primera categoría en donde 
A las dos de la tarde: Copa del exce-'tes de Cataluña, Castilla, Valencia, Gui- aparecer los nombres de "Haylemere 
lentísimo Ayuntamiento de San SebastiánI púzcoa y Galicia, |Solitude", "Lizán", "Cotswold Fencer" 
y 8.000 pesetas.—Quince pichones; entra-1 E l equipo ha salido para Barcelona y "Melsham Rock". 
esta mañana. E inmediatamente viene la final de la 
L a selección guipuzcoana ^ ™ ? n ? ' ^ \ T ? está asegu-, rada la participación de los ocho cali-SAN S E B A S T I A N , 23.—La selección;fiCados 
guipuzcoana para los campeonatos de | Habrá una carrera de segunda catego-
España es la rig^te: Rogelio Fer- ^ ^ ]a ^ ^ atenctóo U calidad 
nández, Fernando Labourdette y C r e s - ^ log ^ inscritog ..FJori. 
cencío Cuñado del Umón Club, de Irún;jdor„ ien m ^ ba correrá con 
José Ruiz e Ignacio STánche¿z; * * MU compañero. "Dauphin", un galgo que 
nostía F . C . y Andrés Iguarán. del To-;caus6 buena ^ d*bu8t ^ 
de las carreras de tercera categoría se 
700 yardas, y las otras 
dos sobre 500 y 550. 
Tres reuniones semanales 
A partir del primer lunes de agosto, 
el Club Deportivo Galguero organizará 
tres reuniones semanales. Se celebra-
el tercero ganará 1.000 pesetas. 
L A COPA E I B A R 
25 de agosto (segundo día) 
A las doce y media: Tiro de prueba.— 
Un pichón; entrada. 25 pesetas; "handl-
Ca?' \ * * , > * n — ° o s u » r - ^ ' ^ i«u ,"~1- "oí " ' ¡ c a u s ó buena impresión en su debut. Una 
A las dos de la tarde: Copa Eibar y ¡losa F . C. I  ] g  
4.000 pesetas.—Diez pichones; entrada, 75| su participación, por pruebas, será la , c^hr* 
pesetas; series. Isiguiente: 
100 metros Usos: Rogelio, Cuñado 
radas, en las que la Delegación española, i distancia, 
presidida por el doctor Sadl de Buen yjsetas 
Un cero excluye, con derecho a igua-
lar; el primero ganará la Copa y 3.000 
pesetas; el segundo ganará 1.000 pese-
tas. v 
Será condición precisa para tomar par-
te en esta tirada, el utilizar exclusiva 
mente armas fabricadas e-. Elbar. 
CAMPEONATO D E GUIPUZCOA 
26 de agosto (tercer día) 
A las doce y media: Tiro de prueba.— 
Un pichón; entrada. 25 pesetas; "handi-
cap". 
A las dos y media: Campeonato de Gui-
púzcoa. Copa de la excelentísima Dipu-
tación y 15.000 pesetas.—Veinte pichones; 
26 metros; entrada. 150 pe-
compuesta por don Inocencio Jiménez, 
García Tornel, don Alfredo Canal Comas, 
don Juan Lázaro Urra, Gutiérrez del 
Arroyo. Maycas, Santiago, Arroyo y Coll 
Creixel. tuvo una participación muy ac-
tiva. 
'i B B""H""B','':H '"lH'!!l'B'!!!!B'll!íl'!!!Wf•l'lüB'HMlIffl 
i comunidad de Diputaciones 
En la Diputación se facilitó la siguien 
te nota oficiosa: 
"Para el día o0 del mes actual ha sl-
«0 convocado por la presidencia de CK-
t» Diputación el Comité de la Manco-
ttunidad de Diputaciones de régimen 
común, constituida en el año 1928 con 
«1 exclusivo objeto de concertar una ope-
'fcclón de crédito, que tomó a su cargo 
« Banco de Crédito Local de España, 
flue ascendió inicialmente a pesetas 
255.312.168,39, para llevar a cabo el 
p.an general de construcción de cami-
nos vecinales en cada una de dichas pro-
gclas mancomunadas (34 y un ca-
El objeto principal de esta reunión 
« ei de resolver sobre si es o no con-
eniente acordar la Inmediata puesta 
a circulación del 50 por 100 restante 
KA C a l i d a d de 1931. pues el otro 
e» ^ 100 ya fué sacado a suscripción 
K« f68 de inarzo último. 
el presente año se verifica la cuar-
^^uesta en circulación de las cinco 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
Ha dado a luz con toda felicidad, una [negro, viuda de Goyeneche Kenworty. 
h e r m o s f n l ñ a la señora de don Luis Matos. Melgares, Montojo. Moreno Uri-
S ^ a u a n S nacida Carmen González be. Máselas. Perogordo, viuda de Polo 
Suare^g-V\ L a recién nacida recibirá de Bernabé. Ruano, Semprún y Tapia 
pesetas; el segundo ganará 3.000 pesetas; 
el tercero ganará 2.000 pesetas. 
27 de agosto (cuarto día) 
Continuación del campeonato Guipuz-
coano. 
L A COPA MACEDA 
28 de agosto (quinto día) 
A las diez y media: Tiro de prueba.— 
Un pichón; entrada. 25 pesetas; "handi-
cap". 
A las once de la mañana: Tirada para 
señoras.—Premios de la Sociedad; "han-
por Carlos García Oviedo. Precio: 7 pe-¡dlcap"; primer premio una copa; segun-
setas. De venta en la Librería general do premio, una copa; tercer premio, una 
de Victoriano Suárez. Preciados, 48. y en copa 
Dos ceros excluyen, con derecho a Igua-
lar; el primero ganará la copa y 10.000 mo podrán apreciar nuestros lectores 
y 
Sánchez. 
200 ídem: Rogelio, Cuñado y Sán-
chez. 
400 ídem: Labourdette. 
800 ídem: Rulz. 
1.500 í^em: Ruiz. 
400 metros, vallas: Iguarán. 
Longitud: Iguarán, Labcyirdette y 
Sánchez. 
Triple salto: Sánchez. 
Peso: Iguarán. 
4 X 100: Un equipo. 
4 X 400: Un equipo. 
L a selección valenciana 
L a Federación Valenciana de Atletis-
mo ha inscrito su equipo completo, co 
B I B L I O G R A F I A S 
Obra de actualidad 
"El constitucionalismo 
de la postguerra" 
las principales 
América. 
librerías de España y 
DOS LIBROS OE GRi ACTUALlOítO 
de la 
el nombre de Matilde. 
— E n Blarritz ha dado a luz. un robus-
to niño, la joven condesa de Egaña. na-
cida María Pidal. hija de los marqueses 
de Valderrey 
A la una de la tarde: Tiro de prue-
ba.—Un pichón; entrada, 25 pesetas; 
"handicap". 
A las dos y media: Copa Maceda y 
4.000 pesetas. — Ocho pichones; entrada, 
75 pesetas; "handicap". 
E n torno al Ministerio de Instrucción! Un cero excluye; con derecho a igua-
Señoritas de Ayial. Azplazu. ^Alvear, | , , ..Ante la Escuela Unica". lar; el primero ganará la copa y 3.000 
2,50 pesetas ejemplar pesetas; el segundo, 1.000. 
Pídase en librerías. Depósitos: Edito-, S O C I E D A D E S 
rlal Voluntad. Librería Hijos del Amo. ^ ^ y ! . . . 
29 de agosto (sexto día) 
IMBIMIM^ A la3 doce y medla: Tiro de prueba.-
Un pichón; entrada, 25 pesetas; "handi-
cap". 
A laa dos de la tarde: Copa de las 
Sociedades.—Un pichón; entrada, 50 pe-
setas; distancia, 25 metros. 
Esta prueba tiene un reglamento es-
pecial. 
Aritlo, Abbad, Benavides, Berenguer, 
Bertrán, Cienfuegos, Cabrero. Castillo y 
Caballero, Castro Garnlca. Chávarrl, Es -
cosura, Esteban. Español, Francos, F n -
gola, Garnlca, Gutiérrez Corcuera, Gar 
Montal- rache, Rublo, Rivera Echegaray. Santos 
Cía. Santos Suárez, Serret, Stoutz. l ú -
dela y Zulueta. 
Les deseamos felicidades. 
Necrológicas 
Mañana se cumple el primer anlversa-
O T E L R E A l 
S A N T A N D E R 
— E l nróxlrno día 30 se celebrará, en ^—. ^ - - -
laTíríesla del Cristo de la Salud, la boda cía de los Ríos, Icaza Kobbe. ^pez Do-
de la billa señorita Marlchu del Corral riga. Luque. Monsalve. Marquesl Mar-
í Mateos sobrina del que fué wlbgobfp' ^ r ^ í ^ w ' n i í n c í J ^ e ^ l a l ó ^ p í nador del Banco de España, reciente-i go Concha. Olano. Ortjz de Vi l la jo^s ,^ 
mente fallecido, señor Mateos 
vo, con el abogado don Alfonso Porras, 
do distinguida familia cordobesa. 
— E l ex embajador de los Estados Uni-
dos en España, señor Ogdens Hamond 
ha anunciado el próximo enlace de su 
hija mayor María con el conde Guenno ¡ ri0 del fallecimiento de don Pedro í er 
Roberti .de Roma nández-Durán y Bernaldo de Quirós 
= E n la residencia del marqués dei E n sufragio de su alma se celebrarán 
Loureda en la Coruña. se ha celebrado! misas mañana y pasado en varios tem-
una pequeña fiesta, para festejar el pró-ipios de Madrid. 
xlmo pasado santo de su bella hija, Car- Renovamos nuestro pésame a sus tes-
men Fernández-Herce, quien junto con tamentarios. 
sus hermanas hizo los honores a sus in-| ^«~IIBBB¡|¡I|B¡1¡aKIEB¡¡:B"_ w •;i7-i.::ai H":'''B:""1-"';3I""B•"l":' B""B ,"Br H B B S 
Situación maravillosa sobre el maf 
Habitación desde pesetas 25 
Pensión completa desde pesetas 45 
Precios especiales para familias y 
tandas prolongadas 
as B as : B B,:Í;;H:..'Í B B 1,ri:m:m:;::i. 
MADERAS ADmAN PIERA 
PREMIO SARASQUETA 
31 de agosto (séptimo día) 
A las doce y media: Tiro de prueba.— 
es-IUn pichón; entrada. 25 pesetas; "handi-
jcap". 
A las dos de la tarde: Premio Víctor 
Sarasqueta.—Primer premio, una esco-
peta regalo de la casa Víctor Sarasque-
ta. de Elbar; segundo premio, una copa Lanzamiento del martillo: Angeles, segundos 4-5 Santa Pnimt^JA 12A La> i^iu , y iiuu iu u. u . . . *^. . 21 T ^ , „.„ e»ant« isngracia, ^«> jde plata regalo de la sociedad, en me- Apando. Tramoyeres y Lacomba. jcategoría 350 c. c 
por la lista que damos a continuación: 
100 metros: García, Monzó, Sala y 
Lacomba. 
200 metros: Monzó, García, Fayos. 
Sala y Aparicio. 
400 metros: Perales. Sala, Aparicio 
y Espinosa. 
800 metros: Colera, Palmero. Iñiguez 
y Fuentes. 
1.500 metros: Colera, Palmero, Fuen-
tes e Iñíguez. 
5.000 metros: Colera, Fuentes, Pal-
mero e Iñíguez. 
10.000 metros: Fuentes, Colera y Pal-
mero. 
10.000 metros marcha: Fernando y 
Angeles. 
3.000 metros "steeple-chasse": Cole-
ra. Fuentes. Iñíguez y Palmero. 
100 metros, vallas: Pascual, Perales, 
Garda y Lacomba. 
400 metros, vallas: Perales, Aparicio. 
Sala y Espinosa. 
4 X 100. relevos: Lacomba, Monzo, 
García y Sala. 
4 X 100, relevos: Perales. Sala, Apa-
ricio y Espinosa. 
Saltos de altura: Pascual y Lacomba. 
Saltos de longitud: Lacomba. Monzó, 
Perales y Sala. 
Saltos con pértiga: Monzó y Sala. 
Triple salto 
les y Sala. 
Lanzamiento del peso: Tramoyeres, 
Angeles, Usano y Nacher. 
Lanzamiento del disco: Usano. Na-
cher, Tramoyeres y Espinosa. 
Lanzamiento de la jabalina: Lacom-
ba. Usano, Tramoyeres y Espinosa, 
ráu los lunes, miércoles y sábados. 
Pugilato 
Sharkey contra Walker 
B R O O K L Y N . 23.— E n el campo del 
"Ebbets Field" se celebró anoche la pe-
lea entre Jack Sharkey y Mickey Wal-
ker. E l encuentro, a beneficio de una 
fundación que distribuye leche a los ni-
ños pobres, fué anunciado como para el 
campeonato de los Estados Unidos de 
los pesos pesados. 
E l encuentro duró quince asaltos, a 
que estaba concertado. Sharkey tuvo 
ventaja al principio; pero la combativi-
dad de Walker niveló la puntuación y 
se dió la decisión de nulo. 
Walker fué campeón mundial de los 
pesos medios y recientemente ha vuel-
to al "ring" como peso pesado, después 
de una larga ausencia 
E l peso de los combatientes fué: Shar-
key, 198 libras y medía, y Walker. 169 
y media. 
Se aplazan los campeonatos de España 
Los campeonatos de España "ama-
teurs" que habían de celebrarse en Bil-
bao los últi..ios días de este mes y los 
primeros de agosto, han sido traslada-
dos a la primera decena de octubre a 
petición de la Federación Catalana, te-
niendo en cuenta que los campeonatos 
de Cataluñr están aún disputándose y. 
probablemente, no terminarán hasta úl-
timos del mes en curso. 
Motorismo 
L a prueba de Castrejana 
He aquí los resultados de la impor-
tante prueba en cuesta recientemente ce-
¡ lebrada, y que no hemos podido dar an-
tes de ahora por atender otras infor-
Lacomba. Monzó.'Pera-|mac}ones: 
Categoría 250 c. c 
1. Alejandro Arteche. con 
en 1 m, 31 s. 2-5. 
2. Luis Bejarano. con "Velocete". 
1 m. 36 s. 1-5. 
3. Larrea, con "A. J . S.". en 1 m 
'O. K. S.". 
41 
(U •fcaente convenidas, una por ca-vitados, 
í w / ' má3 elevadas a diez paral = H a Ingresado en una clínica de Saji 
JjJTunas provincias, las que desarrolla- Sebastián la duquesa de Almenara Alta, 
a e 
para completar la curación de ia frac 
tura que sufrió en un reciente accidente 
de automóvil en Rentería Y allí esta, 
muy aliviado de la operación de apendí-
* * en «i i11"111^ q^daron cumplí-lciti8i qUe ig acaban de practicar, el mar 
cu ei añn 109« Ti!,nn i~ « f„ : ^ WM^ A* ina rondes d< 
Irno^T ^ayor ^ntitud el plan de cons 
Pipí caminos, 
uede decirse que los fines esenciales 
t « «ancomunidac' 1 >• 
año 1928 •ctuaclóñ"/T^í ii,"0' pUes la conJunta 
otro ohi f Diputaciones no tuvo 
f(%eraDje.o que concertar la operación 
to. AcMi«f crédit0' lo que ya tuvo efec-
61 ^saAdlo11^ ni qUeda 0tra cosa que Cuanto « 9 estipuIadones en 
dación Vi6"61"6 a la3 Puestas en clr-
«611 áe| <Jel empréstito, pues la ejecu-
í t r*J.t? „ de caminos lo realiza ca-
ques d'e Gramosa. hijo de los condes de; 
Santa Coloma. 
—Otros enfermos aristocráticos tam-
bién mejoran: el conde de la Cimera, en 
París, y la marquesa del Apartado que 
olio de hu ^ i ^ Z ^ ^ Z m ^ I»« ha instalado en la residencia de la 
• _ _ a e las estipulaciones en Agunción en Neuilly. 
Viajeros 
Marcharon a Biarritz. los marqueses 
DiDn^'Tr ^ ^ct i i  de Pons; a Pendueles, la condesa viuda 
hta , ón con independencia abso-'de Mendoza Cortina; a Navarra, la mar-, 
• si bien las mlsraas'quesa de C^tañiza; a R e l n o ^ ' ^ " f ^ 1 
•n a todas las Dimi-IQuesea de Camposanto: a Ñápeles, loa 
- „ s l a V *' Iduaucs do Montcleón; a Morón, los con-
, t r!!F°ndlr ^tdesq de la Maza; a ^govla, los duques 




•,*tratn3«IieS venficadas. pues en el 
^to Local SCr,t0 Con el Banco de Cré-
^Ulaa alude al nval Que para las 
^tamen A ?r0Vlncialcs ofrecen con-
íijar *nK eompromlso del Estado 
^ e w » v^Ve^CÍOnea cua les para in-
148 CorLrSíT12*01011 y la garantía de 
VOTPoradone8 contratantes." 
Curso intensivo de Inglás yor Atar^ R1.n 
0 I Marquesas de Aracena. Atarte, Blan-
Para españoles Iro' He™030- Ca9a Madrid, Campo^Real. 
S A N X e B A S t I A A ' 
Verano-Otoño 1931 
se han trasladado: de 
San "Sebastián"^ Avila, el conde de los 
Acevedos. y de Biarritz a Las Fraguas, 
la marquesa de Santa Cruz. 
Santa Ana 
Pasado mañana es el santo de: 
Duquesas de Ahumada. Medlnacell. 
viuda de Riansares y Sanlucar la Ma-
morla del Ilustre armero guipuzcoano. I Lanzamiento de la barra: Aparicio,! j Alejandro Arteche. con "Dunelt", 
Diez pichones; "handicap"; entrada.i Nacher. Lacomba y Angeles. |en ^ Tn 24 s. 4.5. 
^ U n " ^ ' e x c l u y e ; con derecho a lgu». | Lo» representantes castellanos 2, E.'Rubio con "Velocete". en 1 mi-
lar; el primero ganará la escopeta y el; E n los próximos campeonatos nació- nut0 27 s. 2-5. ^ 
80 por 100 de las entradas; el segundo¡nalea de atletismo Castilla será repre- 3- Larrea, con "Douglas , en 1 m. 38 
sentada por los siguientes atletas: aegundos 1-2. 
100 y 200 metros.—Picazo, Almagro,! ^ Garaitaonalndia con O. K. S. . en 
Sobrino y Climent. |1 m. 38 s. 2-5. 
400 metros.— Hernández Coronado y Categoría 500 c. c. 
ganara la copa, 
GRAN PREMIO D E SAN S E B A S T I A N 
1, 2 y S de septiembre (octavo, noveno y 
décimo día) 
A las doce y meóla: Tiro de prueba— 
Un pichón; entrada, 25 pesetas; "handi-
cap". 
A laa dos y media de la tarde, el pri-
peonato del litoral c a n t á b r i c o T J V A n " ^ T . 
San Sebastián. Una copa de plata y 
15.000 pesetas.—Treinta pichonea; entra-| 
ida. 200 pesetas; "handicap". 
Tres ceros excluyen; con derecho al 
I igualar; el primero ganará la copa, el | 
Grandes f iestas n á u t i c a s 
Regatas de t ra ineras , cam-
Pruebas internacionales de 
balandros y yolas 
Programa» y detalles de 
fiestas; 




800 metros.—Blanco y Rellegos. 
5.000 y 10.000 metros.—Corpas. Re-
liegos y Blanco. 
110 metros vallas.—Rivera. 
400 metros.—Reliegos. 






! importe de la rifa y súbanla de escopo- do y Candelas 
¡tas y 8.500 pesetas; el segundo. 3.500; el peg0 y disco.—García Doct 
Itercero. 1.500; el cuarto. 1.000, y el quin-¡ment Ag0stíi pérez y Gutiérre 
ito. 500. 
En este premio tendrá lugar la rifa y 
i subasta de escopetas, dando ésta comien-
zo a las dos en punto de la tarde. 
La Sociedad percibirá el 10 por 100 del 
importe de la rifa y subasta 
1, L . Bejarano. con "Douglas" 
minuto 24 s. 4-5. 
2, Anatol. con "Sunbeam". en 1 m 
segundos. 
3, Ruifrancos, con "A. J . S.". en 1 mi-
nuto 36 a. 1 5. 
"Motos" con "sidecar** 
1, José María Picaza, con "A. J . S.", 
en 1 m. 36 s. 1-5. 
2, Garriga, con "Dunelt". en 1 m. 37 
Jabalina.—Hernández Coronadc 
C i c l i s m o 
L a Vuelta a Francia 
COLMAR. 23.—Esta mañana, 
B I 
H08 Profeso 
Ibarra. Monteblanco, Norte, San Carlos. 
Santa Genoveva, Santa Marta. Torre Vi-r--i^our^a J T p„ _i„„_ o_ . ñ a m a 'jenovtva, oam» ic». - — - -
u. ''^d de CamhHHoL 6 }a Hanueva. Ugena. Villa Antonia. Villabra-; 
t i ! 0 ' ' 0 intensiv; explicaMn:eima. viuda de Vlllamedlana y VUlaurru-
^ ^"^Dcla Ti»,) ingles en la He- • n 
'•¡^^Maclón ('VrT,tarla de Estudiantes: Condesas de Bonín Lonsrare, viuda de 
,? CI^ai. , ^ ^ / n j o . Parque de la Moa-iCastilloja de Gnzmán, Fuente Nueva, 
. Garvey viuda de Monterrón, Scláfani 
íicio a ae 
con el ci 
nací 
de 1931. coi 
!ral de vac 
y extranjen Vizcondesa viuda de Ayala. Baronesa de Ezpeleta. 
Señoras de Alvear. Arenzana, Busta-
ante, Comyn y Allcndesalazar, Cubillo. 
~iaz Merry. Escobar. Lomba y Veglison, 
•uunos podrán alojarse Gómez Rodulfo, viuda de López Monte- j 
celebrarse en el mismo edi 
^ i M n - ^ la inatricula es de 25 
D I A B E T E S 
* sus complicaciones so curan radicalmente con el 
V I N O U R A N A D O P E S Q U I 
que elimina el a r ú c a r a r a z ó n de un gramo por día; Tor-
tinca caima la aed y evita las complicacionea <JiaP*ticaa 
^ S & S S taboratorio P E S O U I ¡ S S t & X 
Coches "sport" 
1, José María Taramona, en 1 m. 56 
segundos 3-5. 
a las 2, S. Fernández, en 1 m. 54 s. 3-5. 
COPA D E LA S. T. P. S. S. 'diez, se ha dado la salida a los 42 co- 3, Revilla, en 1 m. 59 s. 3-5. 
4 de septiembre (undécimo día) rredores calificados para participar en 4, Anatol, en 2 m. 2 s. 2-5. 
A las diez y mecía de la mañana: Tiro la 21 etapa de la Vuelta a Francia ci- Coches de carreras 
de prueba—Un pichón; entrada. 25 pe- cllsta Colmar-Metz. 129 kilómetros. 1. Tatin. en 1 m. 47 s. 4-5. 
' T l k B orce'd^la mañana: Tirada paral " X X I etapa 81 ? B " " « » 
Señoras.—Premio de la Sociedad; "han- METZ. 23.—Resultado de la 21 etapa A N U E S T R O S S U S C R I P T O -
dicap"; primer premio, una copa; se- de la vuelta ciclista a Francia (Colmar-
gundo premio, una copa; tercer premio,[Metz; 129 k i lómet ros) . 






7. ("ex equo") Demuysere. ¡ 
Vervaecke," Schepers, Batesini, Orrc-
A la una de la tarde: Tiro de prueba.— 
lUn pichón; entrada. 2o pesetas; "hanói-
cap". 
A las dos y media de la tarde: Copa 
de la Sociedad de Tiro de Pichón de San \ 
Sebastián y 4.000 pesetas.—Diez plcho-
.nes; entrada 75 pesetas; distancia. 251 
metros. 
 
R E S D E MADRID Q U E S E 
A U S E N T E N D U R A N T E E L 
p r c 
fc.L Ü L K A Í Í I A L HUNTO D E 
M E N T O D E P R E C I O , P R E V I O 
ABONO DE UN T R I M E S T R E 
A N T I C I P A D O 
Viernes, U do julio de 1931 
( 6 ) 
E L D E B A T E MADRID.—Aflo X X L — 
— M u 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a jCartelera de espectáculos!!]! NESY 
100.—Serie F 
I N T L U I O K 4 POB 
<61.75). til,75; E (61,75) 
61,75; C {V¿). 62; B (62) 
^ y H (62), 62. 
E X T E K I O U 4 POK 
(71). 71,25. 
m n S S S K ^ S W 5 P O R 100 1900. C O N 
L>irtEhlO.—Sene C. 81.75; B, 8175-
carpetas (82), 82. ' 
I M P U E S T O . - f a e n e C (75), 75; B (75). 
iO; X (75), 75. 
« o - . oo9;-Senc c <«8.75), 88.75; B (88.75), 88,75. 
rVIPUESTO.-Serie F (89), 89; D (89), 
«9; B (89). 89; A (89,25). 89,25 
1 0 ( I _ W Í q j-i ,, T E A T R O S Auxiliares femeninos de Correos.—Pri-
Ki 7^- n /eo 'C° ndo a 52,70' de donde subió inme- ALKAZAR. — Compañía Casimiro O r - i m e r ejercicio. — Número indeterminado 
«•/• A / c o / Í o ' ' ^ a t a m e n t e a 52-85- Para pasar luego aitas-—A las 7 y a laa 11 (populares): E l de plazas. Puntuación máxima. 10; mi-
A (62), b2; 153,10-12-12-05-12. con cierre a este último'tío Catorce (2-7-931). 
cambio a ia una üe la tarde. Los cambios! CHUECA (Plaza de Chamberí, 4).— 
publicados por el Centro Oficial de Con-!ComPa"ia ™aestro 
tratación, representan alza de 20 cénti-! (óP:era)—10.45. inte 
nima. 5; mayor obtenida, 8,25. 
Aprobaron ayer las señoritas número i 
Se mejora la al imentación de los marinos 
E l decreto sobre exportaciones y el comercio. Se pide el traslado del 
Archivo de S i m a n c a s . Un mensaje a los diputados vasconavarros 
resante estreno: Misa 
mos en los francos de ¿o" erT las Tibras G"indalera- L a loca juventud. Butacas 
y de 11 en el dólar. .12.50 (2-7-931). 
E l marco, que viene de Londres ai FÜENCABRAL. — Compañía de revis-
tas Lino Rodríguez.—6.45: L a bomba y 20.50. sube en Madrid dos céntimos 
» * * 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior. 250.300; exterior, 24.000: 5 por 
100, 1920. 10.000; carpetas prov., 90.OÜU-
1917. 24.000; 1926. 10.000; 1927. sin im-
I. puestos. 239.000; con impuestos. 452.5u0; ^ i - y r F 
3 por 100. 1928, 98.500 ; 4 por 100. 2.000 ; 5 n Í a de la 
¿Vonr inn IQOQ -IT^AA. T>„_ o., . i . nina ae ia 
Guerrero.—7:_ Marina¡i.766i Rita Ramírez Fernández, 6,60; 
" 1.759, Amparo Quesada López, 6,05, y 
1.771, Teresa Ramos Hernández, 6,40. 
Van aprobadas 230. 
Para hoy, del 1.788 al 1.824; suplentes, 
del 1.827 al 1.876. 
E l sábado se celebrará el ejercicio a 
las nueve de. la mañana. 
Depositarios de fondos. — Segundo 
ejercicio.—Cargo de nueva creación. Nú-
mero indefinido de plazas. Puntuación 
máxima, 50; mínima, 20; mayor obteni-
Agua, azucarillos y aguardiente depo-
sición).—10,45: L a bomba y Campanas 
a vuelo (8-7-931). 
LATINA.—7.15 (sencilla): L a revolto-
sa.—10 (sencilla): L a chicharra. —11,16 
(doble): E l cabo primero. L a verbena -i* 
la Paloma. Butaca, 0.90. 
Z A R Z U E L A . - 7 : L a perulera.—11: La; ¿._..'I^" 
* bola. Una peseta butaca (19-1 êgT.u"da vuelta en último llamamiento, 
por iuu. 1929. 17.000; Bonos oro, 82.00>>: 7 931) Aprobaron ayer don Justo Montoya, 
ÍSTSrÍ^n^P^ 3.1¿̂ 0;.4'501pori *TEÁTRO CIRCO D E P R I C E (Plaza|nVmeroJ24. 26,20; don Domingo Armas 
H!-;; I Q ^ Ma/ind' 1868. inte- del Rey. 8).-Coliseo de verano.-6,45 y ™1»- 4z!' con 29.50: don Juan Bueno,jrina.. para mejorar en cincuenta cénti 
S a n t o r a l y cult 
o s 
Día 24.—Viernes.—Santos Cric» 
gen; Vicente, Víctor. Niceta/ A!^ îr. 
neficioso encomendar a los alumnos tra 
bajos de investigación. 
Aeyr ha sido firmado el siguiente de-
creto: 
"Como presidente del Gobierno provi-
sional de la República, de acuerdo con 
el mismo y a propuesta del ministro de¡ 
Hacienda, vengo en decretar lo s i - E l subsecretario de Instrucción públi-
guiente: ca manifestó a los periodistas que se ha-
Artículo í.* Se concede un crédito ex ibia aprobado un crédito para los gastos 
mártires; Urcisino, Obispo 
L a Misa y Oficio divino son A 
pera de Santiago, con rito 
lor morado. "'P'e y ^ 
A. Nocturna.—S. Ramón Nm,~ 
Ave María.-12, misa, r o s a ? ^ 
1 i- j « la. 72 mujeres pobres, costeado C(>ttli<U 
L a n e c r ó p o l i s de C a r m e n a congregación. ^EADA POTJ 
Cuarenta Horas.—Parroquia rt. c 
> (Plaza de Santiago). a* saatlv 
Corte de María,—Mercedes en r. 
l de Alarcon (P); S. Millán (p > ¿ JlUa 
traordinario de un millón cincuenta y unlde cesión al Estado de la necrópolis ds .V Góngoras; Paz, en S. Isidro ft»? V1*» 
mil treinta y tres pesetas cincuenta "cén i^armona, y que también se había apro-| ría Auxiliadora, en los Sa les ian^:^ 
timos, a un capítulo adicional de vigen-lba«-ü el proyecto de restauración del ex-, da de Atocha); Paz y Gozos 
te presupuesto de gastos de la Sección|c?nvento de Santa María de Huerta (So- Martín, 
quinta de O.rligaciones de los Departa-i a^ 
meatos Ministeriales "Ministerio de Ma-
3.000; subsuelo, 4.000; Hipóte-,ÍO.45: beneficio del mago der"baile"Ha'-!^m- .470v con 26,20, y don Francisco| mog dia'rio3 a p ^ 
icario. 5 P^r 100. WKK); 6 por 100, 125.500; r ¿ Flemming, donde tomará L a Junta.diocesana de Acción Católi-'m IMPUESm—?S:e3FP(ÍS).75)), ' j S s f ' o l S S ? 0 '  ^ ^-'A000,!,  r - " ; 1 ^ B t e n i m i n ^ ' d ^ "úm. 459, con 27,80. 
(61). 61; C (61.50). 61.50; B (61.50). 61.50; ^ -\ ^ , ; ,mpre3tito argenti- ia compañía, Blanca Negri, Alady, P¡a-lJ f ^ a noy. a las diez de la mañana, de ejercicio, la asignación que. en non-ca de Barcelona ha remitido a los dipu 
no 40.000; ídem de Marruecos. 7.000. ñas con sus 10 discos vivientes y 50 for-¡del 462 al 498. Van aprobados 103. 
Acciones.—Banco de España. 2.500; Imidables artistas. Ultimos días. ^j^x..jxr^r U L ^ . M T ^ ^ T M Í Í 
S ^ ^ T ^ ^ ^ ¡ H i d r o e l é c t r i c a E s - , ESTANQUE D E L R E T I R O . - Abierto i del mar. E n preparación: Cascarrabias 
í - í ' ^ , • Telefónica, preferentes, ¡por la noche. Barcas, canoas, vapores, (24-2-931). 
Parroquia de las Angustia9>» 
A los diputados vasconavarros , S í " por 103 blenh"1>"" ^ 
Parroquia del Buen Consejo—7 
isas cada media hora. • Ü. 
A (63,50). 63,50. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 1928. SIN 
IMPUESTO.—Serie A (72.75). 72.75. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1929. SIN 
IMPUESTO.—Serie B (88.70). 88.75; A 
(89), 89. 
BONOS ORO.-Serie A (171), 173; B 
(171). 173. 
F E R R O V I A R I A 5 POR 100.—Serie A 
(88). 88; B (88). 88; C (88). 88. 
DEUDA F E R R O V I A R I A 4,50 POR 100 
1928.—Serie A, 80, 
Parroquia de los Dolores —« L 
1/.500; Felguera. fin corriente, 12.500; 
Guindos, 6 acciones; Petróleos. 46.000; 
Alicante, 161 acciones; fin corriente. 25 
acciones; "Metro". 1.500; Madrileña de 
Tranvías, 42.000; fin corriente. 25.00.); 
Azucareras, 12.500; íin corriente. 37.500; 
Española de Petróleos, 50 acciones; Ex-
plosivos, 38.600; íin corriente, 17.500; íin 
AYUNTAMIENTOS. — Madrid 1868 Proximo. 5.000. 
(97), 97; Expr. interior, 1909 (90), 90- Obligaciones.—Sevillana, séptima, 4.00i>; 
Subsuelo (84), 81. |Unión Eléctrica, 6 por 100, 1930, 6.000; 
CEDULAS.—Hipotecario, 5 por l00|Telef¿>nica, 35.000; Mieres. 6.000; Tras-
(91.25). 91; 5.50 por 100 (97), 96.75; 6'aUantica, 1920, 4.000; Norte, tercera. 50J; 
por 100 (100.50), 100.50 
E F E C T O S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS.—Empr. argentino (98,50). 98.50; 
Marruecos (80), 80. 
ACCIONES.—Banco España (510). 508: 
Guadalquivir (110), 110; Telefónica, pre-
ferentes (101,50), 101,25 Felguera, fin co-
rriente (71). 71; Guindos (496). 496; Pe-
tróleos (110). 110; Española Petróleos 
(30), 29.50; M. Z. A., contado (227.30). 
225; ídem, fin corriente (227 50), 225; Me-
tro (145), 145; Norte, contado (330). 325; 
Madrilem de Tranvías, contado (88). 87; 
ídem, fin corriente (88). 87; Azucare ra, i potecario un cuartillo y las Diputaciones 
contado (55), 54; ídem, fin corriente (55», locales. 1917, medio duro. E n los demás 
54; Explosivos, contado (608), 600; ídem, valores los Hornos 6 por 100, bajaron un 
fin corriente (609), 600; ídem, fin próxl-] cuartillo, los Vascongados, 1918. uno v 
quinta, 6.000; Asturias, primera. 10.000; 
Alsásuas, 12.500; especiales Norte, 1.000; 
Valencianas. 1.000; Peñarroya, 25.000. 
L A SESION E N B I L B A O 
BILBAO, 23—En la sesión de hoy ha 
habido poco interés, despuntando única-
mente los Bancos de España y las Sotas. 
Los Fondos públicos fluctuaron sin orien-
tación. Los Bonos oro subieron 12 ente-
ros. Mejoraron el Amortizable 1927 sin 
impuestos. E n cambio retrocedieron el 
Interior meció duro, las Cédulas del Hi-
mo, 604. 
OBLIGACIONES. — Sevillana, séptima 
(94), 94; Unión Eléctrica 6 por 100, 1930 
(101), 101; Telefónica, 90,50; Mieres (95), 
95; Trasatlántica 1920 (88), 88; Norte, 
quinta (60), 60; idem Asturias, primera 
(58), 58; ídom, Alsasua. 71,50; idem. 
Esp. 6 por 100 (91,50), 91,50; ídem, Va-
lencianas (90,75), 90,75; Peñarroya 6 por 
100 (94). 94. 



























BOLSA D E B A R C E L O N A 
"BARCELONA. 23—Nortes, 317,50; Ali-
cantes. 218,65; Andaluces. 22; Orenses, 16; 
Transversal, 24; Colonial, 295; Cataluña, 
23; Gas, 100; Agua, 150; Hulleras, 66; FeJ-
gueras, 72; Explosivos, 607,50; Rif, 310; 
3^tróleos. 29; Algodones: Liverpool. Dis-
poniblc, 5.01; julio, 4,83; octubre, 4,91; 
enero, 5,02; marzo, 5,11; mayo, 5,10; ju-
lio. 5.25. 
Nueva York, Octubre, 9,22; enero, 9,50; 
marzo, 9,76. . 
BOLSA D E PARIS 
(De nuestro corresponsal.) 
PARIS, 23.—Fondos del Estado fran-
cés: 3 por 100 perpetuo, 87,25; 3 por 100 
amortizable, 93,25; Valores al contado y 
a plazo: Banco de Francia, 16.150; Cre-
dít Lyonnais, 2.275; Société Générale, 
1.315; París-Lyón-Mediterráneo, 1.500; Mi-
di, 1.220; Orleáns, 1.349; Electricité del 
Sena Priorite, 802; Thompson Houston, 
147; Minas Courrieres, 855; Peñarroya, 
229; Kulmann (Establecimientos), 496; 
Caucho de Indochina, 205; Pathe Cine-
ma (capital), 126; Fondos Extranjeros: 
Russe consolidado al 4 por 100 primera y 
eegunda serie, 7; Banco Nacional de Mé-
jico, 237; Valores extranjeros: Wagón 
Lits. 190; Ríotinto, 2.250; Laurato Nitra-
to, 220; Petrocina (Compañía de Petró-
leos), 460; Royal Dutch, 2.155; Minas 
Tharsis, a término, 263; Seguros: L'Abei-
lle (accidentes), 800; Fénix (vida), 770; 
Minas d» metales: Aguilas, 127; Eastman, 
1.280: Piritas de Huelva, 1.780; Minas de 
Segre, 126; Trasatlántica, 75. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas, 53,10; francos, 123,65; dólares, 
4,8425; belgas, 34,76; francos suizos, 24,90; 
florines, 12,03; liras, 92,65; marcos, 20,75; 
coronas suecas, 18,145; ídem danesas, 
18,165; ídem noruegas, 18,165; chelines 
austríacos, 34,55; coronas checas, 163,25; 
marcos finlandeses, 192,75; escudos por-
tugueses, 110; cracmas, 375; leí, 817; mll-
reis, 3 15/32; pesos argentinos, 34 1/8; 
ídem uruguayos, 25,50; Bombay, 1 che-
lín 5 25/32 peniques; Shanghai, 1 che-
lín 1 7/8 peniques; Hongkong, 11 7/8 pe-
niques; Yokohama, 2 chelines 0 7/16 pe-
niques. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Se observa una notable disminución en 
el volumen total de operaciones, con re-
lación a la sesión anterior; pero en la 
cotización de los Fondos públicos ape-
nas si se introducen algunas modifica-
ciones de precio, todas ellas de pequeña 
¡os del 16, un entero. De los restantes los 
Asturias repitieron cambios. 
E n acciones bancarias, los Españas 
mejoraron nueve enteros, quedando pM-
pel. Los Bilbaos y Vizcayas repitieron 
cambios, quedando solicitados. De los de-
más no hubo movimiento. Unicamente lo» 
Agrícolas se pidieron a 40. 
E n el grupo de ferrocarriles, loa Nor-
tes y los Alicantes retrocedieron dos y 
seis pesetas ,sobrando papel. Los Vascon-
gados se ofrecieron a 400, los Santande-
res a 490, las Roblas a 500 por 485. 
iluminaciones 
C I N E S 
C I N E AVENIDA (Pi y Margall, 15. 
Empresa S. A. G. E . Teléfono 17571).— 
A las 6,30 y 10,30: E l hombre malo. Yo 
quiero un millonario. Butaca. 0.50 (7-1-
931). 
C I N E D E L CALLAO (Plaza del Ca 
C I N E SAN MIGUEL.—Tarde y noche, 
salón; butaca, 0.75.—A las 6,45 y 10.30: 
Ronda nocturna. E l malo ("film" sono-
ro, por Dolores del Río y Edmund Lo-
we).—A las 10,45 (terraza): el mismo 
programa. Butaca, 1,25 (7-10-930). 
CINEMA A R G U E L L E S (Marqués de 
Urquijo, 11. Empresa S. A. G. E . Telé-
llao).—Tarde y noche, salón; butaca, 1.50.¡fono 33579).—A las 6,30 y 10,30: Mano-
A las 6,45 y 10,30: Noche de príncipes leseo. Butaca, 0,50 (8-4-931). 
("film" sonoro, por Gina Manés).—No- CINEMA GOYA (Goya, 24. Empresa 
che, terraza, 10,15: E l favorito de las S- A. G. E.).—A las 10,30 (jardín): Una 
damas (Harry Liedtke y Marlene Die-¡novia en cada puerto. E l séptimo cié-
trich). Butaca, dos pesetas (5-11-930). U». Butaca, 1,75. 
C I N E DOS D E MAYO (Espíritu San-! PALACIO D E L A MUSICA (Pi y Mar 
cepto de raciones de alimentación, en tados católicos vasconavarros el siguien- cios en honor del Smo. Cristo "dp^* 
to, 34. Empresa S. A. G. E . Teléfono i gall, 13. Empresa S. A. G. E . Teléfono i crito: 
rresponde a los individuos de la mari- te mensaje de adhesión que han firma- pai;0- " UC1 ^ 
nTrat ^ ' V f - ^ ; „ , ¿ L i d0 n"merosaS entidades católicas d e l ! r ? a ^ " * ^ 
Art. 2.° E l importe del antedicho ere «t.!,, „H 5 t., ejercicio en honor del Smo 
dito extraordinario se cubrirá en la for uu(1(al'd-uu _ |del Amparo, 
ma determinad- por el articulo cuaren- ^ 7 los ilustres señores diputados a las Parroquia do Santiago (4o i w , , 
ta y uno de la vigente ley de Adminis- Cort(os Constituyentes españolas, junta- 8i Exposición; 10, misa solemne- 4 t U 
tración y Contabilidad de U Hacienda,016"16,con los1?x feríadores' ex diPutadofí lemnes vísperas; 6. estación 
pública.—Dado en Madrid a 23 de jtílto a, VO^W ex diputados provinciales y ex; reserva ' üsafio , 
de 1931.-E1 presidente del Gobierno pro-;alcaldes' en ,ota,1 de dirigieron; Cristo de San Giné8.-10. misa ^ 
visional de la República, Niceto Alcalá un documento al presidente del Gobier-!ne Con Exposición; al anochecer ^ 
Zamora y Torres. E l ministro de Hacien ino Provisional de la República pidiendo, cio con meditación y preces ' 1 ^ 
da, Indalecio Prieto." ^ se resPete el derecho de los religio-i Cristo dp la Salud.—11 a i v rt. * 
¡sos a vivir pacificamente en su país v.y Exposición • .» ue 3 j 
E l decreto sobre exportaciones! t S a ' X V L r S ' t ' T ^ ' t ñ ^ é T ^ l T ' ^ 
L a c á m a r a de Comercio ha d i r i g i d o ; ? ; ' ¡ o l ^ V ^ X ^ T l ^ ^ ^ ^ ^ Z ^ ^ ^ ^ 
al ministro de Hacienda el siguiente es- cristiana de los niños. 
17452).—Sección continua de 6,45 a 1: 
Ana Karenina. De millonario a periodis-
ta. Butaca, 0,20 (30-10-928). 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo. 2).— 
6 y 10,30: Camarero tonto. Una panna 
en el corazón, por Harry Langdon. Ba-
ños de sol, por Hugh Trevor. Deliciosa 
temperatura; butacas a 50 céntimos. 
C I N E SAN CARLOS.—El único teatro 
de Madrid dotado del moderno sistema 15-931). 
de refrigeración. 18 grados de tempera- * * * 
tura.—6.45 y 10,45: Ramón Pereda y Ro-¡ ( E l anuncio de los espectáculos no su-
sita Moreno en el grandioso "film" de pone aprobación ni recomendación. La 
aventuras submarinas, totalmente habla-!fecha entre paréntesis al píe de cada 
do en español. E l dios del mar (pelicu-'cartelera corresponde a la do publica-
la Paramount). Mañana, festividad de ción de E L D E B A T E de la crítica de 
Santiago, a las 4,15, 6,45 y 10.15: E l dios lia obra.) 
16209).—A las 6,30 y 10,30: Arriba el te 
lón (grandiosa revista interpretada por 
las estrellas de la Warner Bros y First 
National). Misterios de media noche 
(Betty Compson y Lowell Sherman), Bu-
taca, una peseta (21-7-931). 
T I V O L I (Alcalá, 84). —Viernes popu-
lar.—A las 6,45 y 10,45: Noticiario. Có-
mica. Dibujos. Hombres o diablos (20-
nsuana ae ios niños. _ V. O. T. de S. Francisco (S. Buenas 
Excelentísimos e ilustres señores: Las tura) _ 6 t Exposición estación col? 
E L 
E l Resumen mensual de la Estadística del Comercio Exterior de España, del 
mes de junio de 1931. ofrece para las mercancías importadas y exportadas en los 
Las eléctricas, flojas. Los Viesgos y Se- | Seis primeros meses del presente año, Jas siguientes cifras totales de cantida-
des y valores: 
IMPORTACION 
villanas perdieron un duro cada uno 
quedando papel a la cotización. Las Ibé-
ricas se ofrecieron a 670. las Españolas 
a 159, las Cartagenas a 260 y las Chad es 
tuvieron dinero a 620, y las Uniones Eléc-
tricas Vizcaínas a 725. 
Inactivas las mineras, en qoie única-
mente se contrataron las Lesacas, que 
repitieron cambios, quedando ofrecidas. 
Hubo papel de Rif, nominativas, a 270. 
las Calas a 64, Meneras a J8, Ponferra-
das a 200 y Vasco-Leonesas a <00. Las 
Setolazar, nominativas, a 105. Las Rif | Sustancias alimenticias 
al portador se demandaron a 325 y las | 
Setolazar al portador a 102.50, con papel 
C A N T I D A D E S 
1029 
Enero a .luido de 
1930 
"Excelentísimo señor: Son innum-ra-'Instituciones católicas de la diócesis de; f^ñeiscana, p í r t í c T b e n d i c i ó n " r ^ ^ ' 
bles las quejas que recibe esta Cámara'Barcelona no pueden menos de dirigirse ejercicio de Viacrucis. 
de Comercio sobre el decreto de 17 del'a vuestras señorías para manifestar la | ' 
corriente, referente al reembolso del un- más completa y cordial adhesión al mag:-
porte de las mercancías exportadas, por nifico documento que con fecha de 2 de (Este periódico se publica con censura 
las dificultades de orden práctico que julio actual han dirigido al Presidente eclesiástica.) 
presenta su aplicación. del Gobierno provisional de la República j • 
E l propósito del Gobierno es, indudable- Si la unión hace lá fuerza, y el espíritu 
mente laudable, ya que tiende a procurar democrático de los tiempos modernos ha 
que la exportación üe mercaderías no áeajde atender a todos los clamores justos y 
un cauce abierto, ni un pretexte para lo- autorizados, creemos que no podrán de-
grar la emigración de capitales. Pero jar de ser atendidas las sólidas razones 
someter las exportaciones al régimen que 1 en Q"6 se apoyan el ruego y justa recla-
en el Decreto se señala, supone tanto co-lmación que vuestras señorías dirigen a 
mo anularlas por completo, cosa que no i103 hoy día ocupan el Poder, 
ha podido ser, en manera alguna, el pro-
Programas para hoy: 
M A D R I D , U n i ó n R a d i o ( E . A. J . 7 ^ 
metros».— De 8 a 9. "La Palabra".-.ii 
Sena ciertamente injusticia manifiesta Transrnisirtn de la sesiAn del Ayuntamiemo 
pósito de vuestra excelencia ni el ^el i ^ clamaria al oielo todo intento de per-:_14 30 campanadas. Señales horarias Bo-
Gobierno, puesto que ello, como el na-lsecucion legal, que resultaría de mas per- leljn Meteorológico.-15,30, Noticias de ül. 
tural implicaría un grave daño a núes-! niciosos resultados que la tumultuosa, a tinia h01.a continuación del concierto 
1931 
T o n e l a d a s 
Animales vivos 1.286 
Primeras materias 2.391.205 
Artículos fabricados 667.739 
529.942 
a 105 
E u navieras, las Sotas subie .-on dos du-
ros quedando solicitadas al cambio, coni^, 
papel a 925. Hubo cema iiag de Uniones 
a 170, Nerviones a 600 por 625. Vascon&ar 
das a 330, Amayas a 250 po-- 260, Vizca-
yas a 30, Guipuzcoanas a 80, y Munda-
cas a 70 por 80. Las Euzker.is se ofre-
cieron a 70, Bilbaos a ^d, y Generales de 
Navegación a 100. 
Del sector de Seguros, las Auroras se 
demandaron a 440 por 475. E l sector si-
derúrgico, tuvo en Altos Hornos un re-
troceso de un entero, con papel al cam-
bio y dinero a 100. Los Mediterráneos se 
ofrecieron a 73, las Babcock Wilcox y 
las Navales, blancas, a 100, Basconias a 
850, Euskaldunas a 600, Echevarrias a 
425 y Cerrajeras de Mondragón a 1.050. 
E n el corro industrial, los Explosivos 
perdieron dos duros, quedando papel a 
los cambios de cierre. Los Productos ce-
rámicos repitieron cambios. Las Papele-
ras se ofrecieron a 150, las Resineras a 
30, las Bodegas Bilbaínas a 925, las 
Ebros a 900 y los Leopoldos a 710. 
MERCADO D E M E T A L E S 
BILBAO, 23.—Cable recibido de la Bol-
sa de Londres por la Casa Bonifacio Ló-
pez, de Bilbao; 
Cobre Standard, 33-10; ídem electrolí-
tico, 36-10; ídem Best-Selected. 35-10; es-
taño Straist, en lingotes, al contaco, 
110-10; ídem "Cordero y bandera", in-
glés, en lingotes, 108-10; ídem id., en ba-
rritas, 110-10; plomo español, 12-10; pla-
ta (cotización por onza), 13 chelines 1/8; 
sulfato de cobre, 20; régulo de antimo-
nio, 42-10; aluminio, 85; mercurio, 17. 
E l n u e v o d e l e g a d o d e l E s t a d o e n los 
P r e v i s o r e s d e l P o r v e n i r 
Ayer, a las doce y media, tomó pose-
sión del cargo de delegado del Estado 
en Los Previsores del Porvenir, don Fé-
lix Benítez de Lugo. 
E n sustitución del director de Segu-
ros, señor Bergamín, dió posesión del 
cargo al señor Benítez de Lugo el sub-
director, señor Spinola, quien, después 
de disculpar la ausencia del director, en-
careció los méritos del nuevo delegado, 
por su actuación como Comisario regio 
de Seguros y como publicista. 
E l señor Benítez de Lugo expresó su 
agradecimiento al Gobierno por el car-
go que le ha conferido, y terminó di-
T i s cédtS'aa hipotecarias M negoclanl^^0 ^ ^ J T ' ^ ^ T f i l J n ' Gobierno había de. ser mas que ílscali-COU ^ Í I ^ H H ™ ^ amparadora de la institución, ya ceso de^emticinco céntimos en las â ^ £ beneficios de ésta alcanzan ya 
CréSito ¿ c í yno dan C a r k ^pera! ̂ a n número de pueblos, y las personas 
ción alguna^y en v ' a í o r e ^ u n l c ^ l e s . i encargada, ^ / i r i g i r l a tienen una acu-
que están encalmados, las transacciones sada personalidad por su competencia y 
rectitud. 
E l presidente de la entidad, conde de 
Vallellano, se congratuló de ver nueva-
mente en la casa de Los Previsores al 
señor Spinola; dirigió un saludo, en 
nombre del Consejo, al director de Se-
guros y al ministro del Trabajo, y a 
continuación puso de manifiesto la sa-
tisfacción con que Los Previsores del 
Porvenir han visto que la delegación del 
Estado se confía al señor Benítez de Lu-
go, a quien agradece los propósitos que 
le animan al hacerse cargo de tan des-
tacado puesto. Ofreció la ayuda de la 
Sociedad para sostener la cotización de 
los Fondos públicos, como viene hacien-
do desde el 14 de abril, y dió la bienve-
nida al señor Benítez de Lugo. 
Finalmente, el director de Los Previ-
sores, señor Pérez Fernández, pronunció 
unas palabras para agradecer las ex-
presiones de simpatía y de elogio que 
los oradores anteriores tuvieron para él; 
relató los antiguos motivos de agrade-
cimiento que le unen con los señores Be-
Oro en pasta y moneda. 
Plata en ídem id 
3.590.172 
1,3 
Totales d© Imitortación 3.590.173,3 
E X P O R T A C I O N 
Animales vivos 702 
Primeras materias 4.536.475 
Artículos fabricados 87.470 













muy poca,s, se venden nuestras mercade- vo régimen. . , Í20.30. Fin.—21.30, Curso de iniciación d» 
ñas para el extranjero con la condición Ambas a dos han sido practicadas de lengua tranoesa.-22. Campanadas . Sen», 
de ser satisfecho su pago en España. consuno' V es necesario que todos los ]es ^ra^ag, ultimas cotizaciones de Eol-
contra documentos de embarque y T re- I110 n03 hallamos unidos^ por una mis-sa Cont . ler lo _.24. Campanadas. Noticias 
ció crédito bancario. Cuando esto súce- (nia fe nos unamos tamban en estrecho ú„ima hol.a- Antu ipo de lu.s programas di 
de. no existe inconveniente en que se!haz Para defender nuestros mas caros la semana próxima. Alüsica de baile.-o,» 
proceda del modo que en el Decreto c-e Intereses espirituales y aun los miamos cierre 
dispone, aunque la certificación de im j'ntercscs materiales que de los mismos se j Kad,0 Ks|,ai-ia (E A. j . 2) ._De 5 a 7 d, 
Banco, debiera ser sustituida por una ' der*van* , lia tarde. Cotizaciones de monedas. Recluí 
declaración jurada del exportador debí- Por esto nosotros, presidentes de las de canclones eapañolas. Crítica de libros, 
damente matriculado y reconocida su Asociaciones Católicas de Barcelona, en ¡Noticia3 dc prc.ntia. Música de baile. Cicnt 
firma por la Asociación de Exportadores rePresentac10? verdadera y autentica de 
o por la Cámara de Comercio a que per- nuestro.s ^ , „ or tcnezca. !tras señorías, y al felicitarles por su ras- Programas para el día 25: 
i» „,.A„T- so de evidente oportunidad y valentía,! M A D K I I ) , l n l ó n Kadlo (E. A. J . 7. 
I J ™ J .ilfr, P ,f S0Z mUy escasas nos unimos con todo el afecto a todas y metros . . -üe 8 a 9. "I.a Palabra'.-ll.tó. 
rt*li^n t ñ T S exportación que se cafja una de s u s p a r t e s , rogándoles no Sintonía. Calendarlo a.̂ tronómioo. Santoral. 
Ponl^JL * r-ma mdlca.dav Por cejen en este empeño de ser la vanguar- r2 Campanadas. N o t ú i a s . Bolsa de traba-
rZ¿* ? \ f o m u n y comente, y lo|dia de los defensores de la Religión y jol - l^lS Señales horarias. F i n . Sobre-
mas usual, el que las mercancías se de toda prosperidad en nuestra Patria." mesa 
vendan a cobrar en el extranjero a 
I treinta, sesenta, noventa, ciento veinte y 
».2| más días fecha, y son muchas las que 
| se remiten en consignación y no pocas 
las que son dejadas de cuenta a su r e c e p -
ción, sucediendo, también, con frecuen 
E s c u e l a s y m a e s t r o s 
eia que las mercancías objeto de la ex-' Provisión de escuelas.—En la "Gace-
12.15, 
14.30. C a m p a n a d a s . Seña le s hora-
r i a s . B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o . Concierto. -
15,30, N o t i c i a s de ú l t i m a hora. Concierto. 
15.45, E j e c u c i ó n de discos.—15,55. Informa-
ción teatral.—16. Fin.—19,30. Campanaj 
Cotizaciones de mercancías de laa princi-
pales Bolsaa extranjeras. M ú s i c a de baile. 
20. Noticias de Prensa.—20,10. Música de 
Oro en pasta y moneda. 
Plata en idem id 
5.697.275 
17 














¡pedición no se entregan definitivamente!ta" se ha publicado ya la propuesta pro- ;baile_20 30 Fin—22 Campanadas Seña-
a los que, primeramente, parecen presun-! visional de maestras para las escuelas leg ^ ^ ^ ^ l campanadas. Noticias 
tos compradores por circunstancias even-; vacantes^ anunciacas desde . rimero de de últ.ma hora Músic /de 1,^. _ 0,30, 
tuales propias del comercio. octubre ultimo pasado a primero de mar- Qjgj.j.g 
E n todos esos casos resulta material-1 zo del presente año. Corresponde esta, Radjo E ña (E A j Z ^ ^ ^ T Í ^ 
.mente imposible que el exportador ad- ProP^sta al cuarto turno de que habla- ^ p r o g ^ ^ galleg0 seleccionado. Con-
11 quiera y presente certificación de una| mos días pasados. Como de costumore se jíerenc.a ^édica> 6 Spepe Medina. m 
2l ¡operación antes de efectuarse, y sin que, fiJa el plazo de quince días corr9,aa^os 1 ^ ba.le 0em 
I Í . - -^ . , ^ L.J para formular las reclamaciones que se 
estimen convenientes, las cuales se ha- 1 • • 
brán de presentar o enviar directamente | ^ , . 1 0 ^ ^ ¿ e ¿ n o c k 
V A L O R E S 
IMPORTACION 
Enero a Junio de 
1929 1930 . 1931 
Unitarios. Unitarios. Declarados. 
Miles de pesetas oro 
por lo tanto, pueda saber el Banco que 
va a recibir su importe, ni en qué fe-
cha y condiciones va a realizarse su pa-
go. Pero, aun cuando se conociesen es-
tas circunstancias, seguramente que el 
Banco se negaría a expedir certificación 
de actos que él no va a realizar 
al ministerio. 
Propuestas para Normales e inspec-
ción.—Se han elevado al ministerio de 
Animales vivos 
Primeras materias 
Artículos fabricados .... 
Sustancias alimenticias 
Oro en pasta y moneda. 








Totales de importación 1.369.134 



















Artículos fabricados .... 
Sustancias alimenticias 
son escasas. 
Sólo se negocia el Banco de España 
con pérdida de dos unidades, en el co-
rro bancario; y en el sector de elec-
tricidad, repite precios Guadalquivir, sin 
que se publiquen cambios para los de-
más valores del corro. 
Las Telefónicas, preferentes, ceden un 
cuartillo; repiten precios Felguera, Guin-
dos y el Monopolio de Petróleos y en 
Petrolíllos hay retroceso de medio punto. 
Los Nortes y los Alicantes, que no die-
ron lugar a ninguna operación en la 
lomada precedente, presentan baja de 
dos v medio y de cinco enteros, respec-
tivamente, y en Metro continúa el cam-
bio de 145. 
Tranvías de Madrid y Azucareras ce-
den una unidad. 
Los Explosivos, aunque quedaron con 
dine-o a última hora del miércoles, ayer 
se han negociado con debilidad. Solo re-
gistran el cambio de 600, para contado y 
fin corriente, con retroceso de ocho y 
de nueve pesetas y a fin del próximo se 
Oro en pasta y moneda. 
Plata en idem id 























riinsfieren algunos títulos al precio de nitez de Lugo y Bergamín y termino 
uansnereu ene poniéndose a las órdenes del inspec-
6(E1 cambio Internacional es desfavo-[tor y del mjbinspectc 
rabie para la peseta. Londres comenzó presidente del Consej 
E l saldo desfavorable de nuestra Ba-
lanza Comercial se eleva en el primer 
semestre del año 1931, deducidos los me-
tales preciosos a 138,3 millones de pese-
tas oro, con aumento de 26,5 millones 
respecto al déficit resultante al finali-
zar mayo, que fué de 11,8 millones. 
Las cifras de valores declarados, re-
lativas al intercambio comercial habido 
en el pasado mes de junio, dan 107,2 mi-
llones de pesetas oro para la importa-
ción, contra 81,3 a la exportación, cifras 
que, comparadas con sus correspondien-
tes de mayo anterior, que fueron de 109.2 
y 97.5 millones, respectivamente, acusan ir;""' ^ " " f 1 ™ ? ' " ^ 
que continúa, aunque lento, el descenso to ^ manufacturado 
de las importaciones, acentuándose la 
baja en las exportaciones como conse-
cuencia de haber sido casi nula la sa-
lida de naranjas y menor la de vinos, 
baja que no han podido contrarrestar 
los aumentos que se observan en la ex-
portación de patatas y aceites. 
Comparados los datos referentes a los 
principales artículos de comercio, resul-
tan en el primer semestre de 1931, res-
pecto al mismo período de 1930, las si-
guientes variaciones: 
Importación. — Alza por gasolinas y 
petróleos, productos cerámicos, cobre, 
breas, abonos químicos, semillas oleagi-
nosas, algodón en rama, lanas en rama, 
bacalao y tabaco en rama; baja por ce-
mentos, carbones minerales, maderas, 
hierros y aceros, ganados, maquinaria, 
material eléctrico, bicicletas, automóvi-
les, papel en rama, manufacturas de al-
godón, fibras de yute y pita, hilados de 
seda, garbanzos, huevos, caucho en bru-
Con un toro más que otras noches, c»-
Instrucción pública por las Comisiones co en conjunto, se celebró anoche 1» 
, calificadoras de los cursos de candica-1 charlotada anunciada, en medio del re-
Estimamos que con lo expuesto quedan tos para cubrlr plazas en Normales o en gocijo acostumbrado 
suficientemente justificadas las protestas 1 lnspección( lag gigruientes propuestas: | Salió por delante el famoso Bombeé 
que ha levantado el Decreto antes men-1 inHPectores: Nicanor Mestras. Manuel iquien tira3 eraciocísimo3 trucos, tumbó 
c onado y la necesidad de su modifica-, prad Celestino Mingúela, Cirilo Ibáñez, ; a 3U enemieo de una estocada, que nece-
cion para que, lográndose la laudable jclamlio pinég( FranciSCo García, José s ^ n S c a ^ 
finalidad que en el se persigue, no 6e,Nureda) FranciSCo Ibáñez, Fidel Blanco, | L a t ó j Chariot" con felicM 
imposibilite, ni siquiera se entorpezca. GamaIjel Martz. José Bríones y José 1 recurifog cóm?cog( al enemigo 
Munida. T • 1 de dos espadazos y el cachete final. 
Plazas de Normales: Gramática y L l - L a parte geria de] e8pectáculo resui-
E n este sentido, esta Cámara de Co- teralura, Matías Moya; Ciencias físico- t)5 mucho más movida que la bufa, P"65 
mercio ruega a vuestra excelencia dicte naturales, Lorenzo Gascón Portero; Ma-j log becerros de Santos, tercero y cuarto, 
una disposición modificando el Decreto temáticas, Germán Calzada, e Historia, - mág revojtogog qUe j ^ ^ ^ pj-imeros, difr 
referido, ordenando que al verificar la Daniel G. Línacero. | ron infinidad de revolcones a las cuadn-
exportación se acompañe una declaración « * « i Has vestidas de luces, cuyo jefe, el c0' 
jurada firmada por el exportador, con el F . t bastante disgusto por la sus- i villero Rafaelillo, se adornó algo en ^ 
conocimiento y la firma de la Cámara ^ t e b a s t a n ^ ^ 
de Comercio correspondiente, por el cuaLP^sKm Q JInspeccióqn de Madrid y 
nnr?? f^f ^ngreSarv,en E s p ^ a -ei T Barcelona se estaban celebrando estos porte detallado que haya producido la; J * ^ diag en la primera ce dichas ca-
la labor muy útil para el interés gene-
ral, que realiza el exportador 
S f o o T ^ f el. moment° n?i«m.0 e! p kles: y Para íos^qúe fué preciso p í e 
exportador la cobre, justificándolo por e l l P ^ ^ ' j ^ ^laseg en^gimas escuelas. L a 
resguardo de recibo, por el cheque o por 
el giro, que así lo demuestre, con indica-
ción de todos los requisitos que vuestra 
excelencia estime convenientes establecer, 
encaminados a demostrar que el impor-
te de la remesa ha ingresado en España, 
cosa que, en definitiva, es lo que interesa 
razón dada oficiosamente parece ser la 
de que los niños no acudían a las cla-
ses. Sin embargo, los comentarios son 
muy otros y se dirigen fuertes censuras. 
No valia la pena—dicen muy bien—haber 
movilizado treinta y tantos ínspactoi-es, 
hacer sorteos de escuelas, prorrogar las 
y lo que, indudablemente, hay que pro- promover un pequeño incidente 
curar, en evitación de que alguien, equi- Cl 
vocadamente para sus intereses y proce-
diendo de una manera antipatriótica, pre-
tenda depositar sus valores en el extran-
jero. 
Madrid, 22 de julio de 1931.—El presi-
dente, Rafael Salgado.-—El secretario ge-
neral, José María González.—Excmo. se-
ñor ministro de Hacienda." 
U n a solicitud para el traslado 
del Archivo de S i m a n c a s 
Un grupo de investigadores que ac-
tualmente estudian en el Archivo de 
lactf0 
porque unas escuelas no estuvieron dis-
puestas el primer día anunciado, etcéte-
ra, para luego suspender el concurso-opo-
sición a los seis días de dar comienzo. 
Colonias escolares.—Ayer se publica-
ron varías órdenes por las que se encar-
ga a las enticades solicitantes de sub-
venciones para Colonias infantiles orga-
nicen éstas ateniéndose a las condiciones 
que se detallan: a) los colonos han de 
ser alumnos de escuelas nacionales; b) Iruñal a"don RafacT Olmos, pa1"»^1^» 
justificación y presentación de cuentas; te; a don Rnmiro Solans. para í 1 " ^ 
c) ídem de que disponen de una cantí-la don RíífaiPl Alvarez, para León, a 
dad de recursos por lo menos igual a la josé Ruiz para León. a don Lucas" 
que se les concede, y d) justificación d-í cja Rol( para eneres, y a con Sa^ 
su inversión, pues en caso contrario ven- iperrer( para León. 
drían obligados a devolver la subvención ídem de Inspectoras: a «Joña •AW! 
primer torete, que dobló a la primera, • 
así en el otro que tras de laborío» 
accidentada faena dió en tierra al cui-
to sablazo. .̂ 
Naturalmente, fué la banda El Empa-. 
tre, como siempre la parte sensacio 
de la velada. Con las piezas de otr^ 
ches alternaron nuevos trozos rousif 
calurosamente celebrados por la co 
rrencia con justísimos aplausos. 
E l director de "troupe" .el famo3<!il. 
písera, banderilleó y dirigió P61"30" 
te la lidia del becerro final lanceado, ^ 
leteado y muerto de una estocada co 
banda en el redondel. , 
Para todos hubo muchos aP1,3̂  
del público, que salió muy comp 
de la fiesta. 
ra Lugo; a don José del Peso, V 
Jaén; a don M. González Linacero, 
León; a don Francisco Torregrosa, 
Albacete; a don Jacinto Ruiz. P^fL-.. 
„ J r,..r..„i /-iir^c Tiara A'" 
Exportajlón.-Alza en esPaHrtoale°d^- S i r c a s han dirigido al ministro ¿ 1 ™ ^ ^ ^ ^ L a Zaragoza• a doña A* 
ma ganados, manufacturas de algodón, instnicc^ pública una instancia en la recm Q Manorca, Alicante, Alcoy. íara Toledo a doña LucaJ 
tejidos de seda, pescados . / " H * ™ solicitan que el Archivo sea t r a s c a - ^ j é Granáda, Jerez de la mora Dfra Av ía a doña María 1 ^ 
ados patatas, almendras, pulpa de f r u t a d o al adificio que ocupaba en V^lado^^ Tarrada, Careagente, "a0rpa;rJ^ 
tas, albarlcoques, vinos, ^ t e s y con- la oprimida Academia de Caba lena ^ro Torrijos. Ciudad Real y Mahón. ^ r v l l e í c i a rdoñ^Nata l i a Bal l f í 
servas, baja por minerales c o « h ° ^ Con ello dicen que, ademan, de, « v ^ 
cueros cobre, armas, mercurio, sal loa viajes diarlo* a Sbnancaa f»*]11^11 COM^ueúcla de las plantillas última- K r r e n ^ 




A R T E S G R A F I C A S 
I M P R E S O S P A R A TODA G L A S E D E I N -
D U S T R I A S , O F I C I N A S Y COMERCIOS, 
R E V I S T A S I L U S T R A D A S , O B R A S DO 
L U J O , C A T A L O (i OS, E T C E T E R A * E T C . 
A L B U R P R P , 1 2 . - T E L E F 0 N 0 30438 
ULTIMA SEMANA D E L A 
G R A N L I Q U I D A C I O N 
de los muebles de la 
C A S A S O T O C A 
Echegaray, 8, por trasladarse a la 
P L A Z A D E C E L E N Q U E , 1 
(esquina Arenal) 
G R A N D E S R E B A J A S 
Herrero, para Tarragona; a dona ^ 
la Sempere, para Murcia; a aonj^ 
cisca Bohlgas, para León; a ^ a joó1 
¿ida Cadenas, para Salamanca. ^ 
Elena Canel. para Sevilla; a aoi ^. 
Pasagalí, para Granada ; a a o i ^ (•»• 
Romero, para Alava; a dona 
sentadas se nombran inspectores en vir 
tud cel concurso anunciado en junio úl-
timo: a don Enrique Marzo, para ia pro-
vincia de Valencia; a don Manuel Mar-
tín Chacón, para Toledo; a don Bernardo 
Ezquer, para Cuenca; a don Darío Cára-
mos, para Pontevedra; a don Fílemón 
Blázquez, para Salamanca; a don J ^ a ^ |™scosa , para Oviedo; a d"5*^^» 
yo, para Valladolid; a dona ^ 
dona t-16 /̂ 
rico "García, para Valencia; a don Al 
fonso Barea, para Avila; a don Mariano ruert para BadaJoz; 
Lampreave, para Navarra; a don Q u i n - I ^ ^ para palencia; a dona ^ ¿ 5 , 
no Muñoz, para Zaragoza; a c«c.n José t¿n Para León; a doña Mana j 
Galísteo, para Lérida; a don Ciríaco Juan ¡ra zamora; a doña Josefa 
Huerta, para León; a con Isaac Faro, Q ^ ^ Q . a ¿0ña Dolores Tenaf'ros, 
para Castellón; a don Luís Calatayud, ieares:'a doña María ^alleSpaUio. 
para Murcia; a don Mauricio E . Morales, i Pontevedra; a coña Carme,\;^vic 
para Granada; a don Víctor de la Ser-lTeruel, y a doña Susana v» 
na, para Oviedo; a don Juan Comas, pa-jpara Santa Cruz de Tenerife. 
Sufre usted del E S T O M A G O ? 
T O M E 
D I G E S T O N A ( C h o r r o ) 
Y. T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
tfENTA E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R A 
C A J A , 3 , 5 0 T I M B R E I N C L U I D O 
Exigid la l e g í t i m a D I G E S T O N A ( C h o r r o ) . Gran premioy 
medal la de oro en la E x p o s i c i ó n de HiQiene de J3 ^ 
wm 
)che 
ll!l lt!l i i i i i i i i i i i i i i i i ü i i i i i i i n i i i i i i i i n i i i m n n i i i i i i i T m i r n i i i i i i i r n i i r i m n i i T m m m 
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e í d a palabra 
más 
0,10 ptas. Por ln8er-
concepto de timbre. 
Más 
dón en 
C A M A 8 
A L M O N E D A S 
dorada* •ommler 
tnatrlmo-0Ü pesetas: mainmu-
^ O ü V despacho español. f-o. ; : JaooblDO. 900: con lu-
**' i » estilo español chl-
D!Uñdai y P'»nola- E9lrel,a-
^i i , tesarz. diez pa^os An-10. tíatesar^. ^ 
cía. . 
noiJTiÍAClOV mueblas, co. 
l^nres despachos, alco-
£ , S a n o s , aillerlas. pía-
despejos. Se traspasa el 
Cnerdo con edificio prop.o. 
Lggajiltos. 17. (51) 
rXfTHONES. 12 pesetas. 
SSraonto. 35; lana. 60; 
^trimonlo, 110: camas. 18 2SM¡ matrimonio. 60: ««-
fi!. e pesetas; lavabos, 15: 
• J M comedor, 18; 'J*. no-
2 15- buró americano. 1¿0 
a . i e t a s ; aparadores, 60; 
frincheros. 70; armarlos, 70; 
L cuerpos, 110; despachos. 
B . alcobas. 865; comedo-
res' 275: hamacas, 10. Cons-
«aUno Rodríguez, 36. ter-
^\rozo Gran Vía. (13) 
J L M O S E O X muebles y 
cuadros antlgruos objetos. 
Kan Mateo, 15 cuadruplica-
l _ 
("üÁNÜAl Armarlo naya dos 
lunas grandes biseladas, con 
bronces, 140 pesetas. Inmen-
10 surtido en eamaa doradas 
y niqueladas desde 110. San-
ta Kngracla, 65. (8) 
túSfElioB completo gran 
lujo, 450 pesetaa. Armarlo 
baya barnizado, bronces, lu-
na grande biselada, 90. San-
ta Engracia, 65. (6) 
IfUUBLES da arte, arañaa, 
porcelanas, broncea, tapices. 
San Roque, 4. Í8> 
jjBAUQM ortofónlc» In-
mejorable, trescienlaj» pe-
setas. Verdadera ganga. LKJ-
pe Rueda, 12, entresuelo 
(tarde solamente). (2) 
A L Q U I L E R E S 
BALNEARIO Santa Teresa 
Avila. Ss alquila hotel inde-
pendiente en el Pinar. (3) 
CUARTOS casa nueva, as-
censor, gas teléfono, desde 
noventa pesetas. Calle Deli-
cias, 21. (1) 
NO molestarse buscando 
piso. Información amplia 
gratuita, cuartos desalqui-
lados. Licencia Ayunta-
miento, Camiones. Jnter» 
cambio pisos. Preciados, 1. 
SEIP (V) 
ALQUILASE piso amuebla-
do, siete camas, en L a 
Granja. 500 pesetas lempo-
rada. Razón, Embajadores, 
t La Granja. (T) 
E M U E S DELO, cuarto ba-
'o, gas, 35 duros. Claudio 
Coello, 65. ( i ) 
EXTERIORES amplios, bcT 
altos, baño. Sálnz Baran-
da 7. (Frente Retiro). 19-21 
¿"ros- (6) 
H O T E L E S por alquiler 
mensual, 30 años, "Metro", 
tranvía, autobús, alcantari-
^ o . agua, luz eléctrica. 
Apartado 87. m ) 
ALQuiLASETen la Granj í , 
«'a Baja. 2, casa con Jar-
<"n, baño y cochera, com-
pletamente amueblada. Pue-
M verso y tratar con el 
guarda de la finca. (5) 
CASA estrenar, 100, 125 pe-
•«tas, preciosos cuartos ca-
JMacclón central, b a ñ o , 
"ontesa, 36, Junto esquina 
í í ! ^ (3) 
2 » 0 ~ f í í ^ r diez hablta-
•wnes soleadas. Jardín, ba-
ao. calefacción, teléfono, 
jw^e . María Molina. 31. 
í í í l ^ C a s t e l l ó . (3) 
^ l a T r o " . e l egantementfc 
•mueblado, fresquísimo. 
« f " o Salamanca. Razón, 
teléfono 52498. (T) 
Peseta.. San Her-
S ^ O - i i t e r l o r nueve 
p i o n e s . lsabel la c a -
J J S Mounoe. Alquilase ca-
Ban R 0 camas. Razón, 
Beni4rdo, 87. Lechería. 
^ " c ü A T R o - T í r r B i 
gcioso mirador, 8els pie-
vad'ê 0!"301"1 teléfono. la-
c í í r » . t r a n v , a 51-
flos^Üf3 espaciosa tienda 
blo v 0 3 ' meJor slUo Pue-
»a/ iT9evf°;^a,Tetera A r a -
^ ^ ^ ^ a . farmacia. ( 5 ) 
rt*RAT^Morb^ tres exte-todo »ue balcones. 






A U T O M O V I L E S 
« ^ l i ; ^ " Jau,aa- e8Un-
^Jo,' ih^*„f*' Automóviles, 
i ^ o » y boda (58) I » * 
, desda 30 pesetas, 
*** co í a e 7- ReParaclo-
U caTa nf ? a n U * ^soluta . 
V.«?e' r «""Jda Com. 
^'o C A T ? * Cambio. Uon-
*14K l0bil' ^ Teléfono 
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lrdo, 3. Tienda 
(T) 
R E L A C I O N O compradorea 
con vendedores autos partí-
oularea. siempre negocios. 
Abada, ft. (14) 
11 N E U M A T I C O S 11 ¡7Acc«-
sorios Para comprar ba-
rato 11 Casa Ardid. U é n o v a 
4. Exportación provincia. (3t 
A U T O M O V I L E S ouasión to-
das marcas, tacllldades pa-
go. V l c Vallehermoso, 11. 
(51) 
AU E N C I A Autos A, C. 
Gran turismo. Alquiler au 
tcmóvi les lujo para toda 
claáe de servicios. Ayala. 9. 
(51) 
ACA i)KM i A Americana Au-
tomovlllsLas. C o n d u cclón. 
mecAnlua, reglamento, cío-
cuenta pesetas. General Par-
diheuB. 93. r/7) 
P A R T I C U L A R vende Ford 
d o s puertas, seminuevn 
Castillo. 20. (13) 
A G E N C I A Vizcaya compra, 
vende y cambia los mejo-
res automóvi les . Hermosi-
11a. 15. Teléfono 56186. (13) 
T E N E M O S los mejores v 
m A s baratos automóviles 
ocasión, conducciones Gra-
ham Paige, cuatro ptiertas; 
Chevrolet seis cilindros, cua-
tro puertas; Erskine, cuatro 
puertas. Chrysler dos puer-
tas: Ford dos puertas; Che-
vrolet, modelo 28, dos puer-
tas; todos como nuevos; 
gangas verdad. Hermoal-
11a, 15. Í13) 
O P O S I C I O N E S a « c u e l a s , 
secretarlos Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación. Ra-
diote legraf ía T e i é g rafos, 
Estadística. Po l ic ía Adua-
nas, Hacienda Correos, Ta-
quigrafía. M e o a n ografía. 
seis pesetas mensuales. Con-
testaciones, p r o g r amas o 
preparación: ' I n s t i t u t o 
Keus". Preciados. 23. Tene-
mos Internado. Regalamos 
prospectos. (Mi 
^ L S O I t l T A prepara domici-
lio Bachillerato. Magisterio, 
Matemáticas superiores. E s -
cribid D E B A T E 18.4114. (T) M L L T l C U F I h l A 
P A R A encontrar hospeda-
je toda confianza Infórme-
se Preciados, L S E I P . (V) 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS para coser Sin-
ger de ocasión. Infinidad de 
modelos desde 70 pesetas. 
Garantizadas b años. Taller 
reparaciones. Cas* Saga-
rruy. Velarde. 6. (55) 
MAijo iNAb amgef. at*' 
Jor taller de reparaciones. 
Cava B a j a 26. (63) 
C O M A O I L I I I A O , T a q u i -
graf ía Mecanograf ía Cálcu-
los. D i b u j o . Ortografía 
Francés. Inglés. Atocha, 41. 
( l l l 
ACA OEM i A Miguel Lara , 
calle Prado, 80. Madrid. T»-
ií>graf03, Correos. Primera 
enseñanza. PArvulos. Bachi-




da, Internado. Medio pensio-
nistas. (T) 
CURSO postal Taquigrafía. 
García Bote, taquígrafo del 
Congreso. Ferraz, 22. (53) 
E S P E C I F I C O S 
I . O M B R I C I N A P e II a tler. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices; 15 
cuntimos. (27) 
LA QUE MAS GORDOS DA 
Loter ía S9, P laza del Angel, 9. Tercero, 10.101, dos st1-
rles, con 130.000 pesetas; centena otros muchos pre-
mios; la ún ica que dió los tres gordos de Navidad. 
Remesas a provincias. 
M A G N I F I C O Fia t torpedo, 
siete plazas, toda prueba, 
3.250 pesetas. Hermosilla. 
15. (13) 
C H R Y S L E R Roadster, tipo 
pequeño, 4.800 pesetas. Her-
mosilla. 15. (13) 
I i u r r último modelo, con-
ducción, cuatro puertas, co-
mo nuevo. Hermosilla 15. 
(13) 
C A L Z A D O S 
C A L Z A P O S orepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma Relatores, 10. Teléfo-
no 171M. (53) 
T s E N U U I T A S 1 Los mejores 
teñidos en bolsos y calzados, 
colores moda alargados y 
ensanchados. "Ebrox". Alml-
rante, 22. (53) 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A Mercedes Oa-
nido. Asistencia embaraza-
das, económica. Inyecciones. »"' M / A S rM«ll«a»-y.upbanaa 
Santa Isabel. L (51) 
ASUNCION Uarcla. Unica 
c a s a condiciones Sanidad, 
hospedaje. Consulten provin-
cias. Felipe V, 4, (S) 
M A R I A Mateos. Consulta, 
h o s p e d a Je embarazadas, 
asistencia esmerada. Car-
men, 41. Teléfono 96g7L (3) 
P A R T O S , consulta diar ia 
Hospedaje embarazadas, Jo-
sefina López. Pez, 19, se-
gundo. (1) 
C O M P R A S 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina 3, 
entresuelo. (51) 
R E C M A , para quitar los do-
lores y purificar la sangre, 
use lodasa Bellot. Venta en 
farmacias. (55) 
G L U C E M I A L para azúcar 
en orina. Gayoso, Monreal, 
Fuencarral, 40. (T) 
F I L A T E L I A 
P A q ü E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
VM. Gruz. I . Madrid. (K8) 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
F I N C A S rústicas y urbanas, 
solares, compra o venta 
"Hispanla". Oficina la más 
Importante y acreditada. Al-
calá. 16. (Palacio Banco Bil-
bao). (1) 
26.000 pies mejor sitio Ciu-
dad Lineal, pie tranvía. Te-
léfono 72816. QÁ) 
A L H A J A S , escopetas, apa-
ratos fotográficos, gramófo-
nos, discos, artículos viaje, 
papeletas del Monta Casa 
Magro, la que más paga 
Fuencarral, 107. Teléfono 
19633. <»l> 
PAGO su valor buenos mue-
bles, alhajas, antigüedades, 
mantones Manila papeletas 
Monte, gramófonos, discos, 
máquinas coser, escribir. E s -
píritu Santo, 24. Compra-
venta Teléfono 17805. (51) 
compro, vendo y permuto 
J , M. Brito. Alcalá, 94. Ma-
drid, Teléfono 56321. (3) 
P R O P I E T A R I O S : SI desean 
vender rápidamente sus fin-
cas, envíen pota detallada 
a Helguero, Montera, 51; 
cinco-siete. (3) 
H U E S P E D E S 
H O T E L Cantábrico, reco-
mendable a sacerdotes, fami-
lias y viajeros. Pensión dea-
de 7 pesetas. Restaurant. 
Abonos. Cruz, H. (51) 
PKNblON Domingo. Aguas 
corrientes, telétono, baño, 
calefacción; 7 * 10 pesetas. 
Mayor. 19. (61) 
11. Sudamericano, rebajas 
estables, sacerdotes, abonos 
comidas. Habitaciones lujo-
sas con baño. Eduardo Da-
to. 23 (Gran Vía) . (60) 
PKNSION Mlrentxu. Viaje-
roa, establea, habitaciones 
soleadas. Aguas corrientes. 
Cocina vasca, desde 7 pese-
tas. Plaza Ssnto Domingo. 
18. segundo. Hay ascensor. 
(T) 
M A U N l P l C A b nabitauiones. 
orientación, confort, ascen-
sor, baño, teléfono. Ferraz. 
12. <H) 
G A R A G E C E N T R I C O 
T E L E F O N O 16615 
COMPAÑIA A r m ó niums. 
transpositor barato. Ofertas, 
Párroco Navas Marqués 
(Avila). (T» 
C O N S U L T A S 
A L V A R E Z Gutlérrea. Con-
sulta v ías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia im-
potencia estrechecea Pre-
ciados, 9. Diez-una, slete-
nueve. ( U ) 
C O N S U L T A . Mayor, 42. De 
1 a 3. Curación enfermos pe-
cho, pocas Inyecciones. (T) 
V I A S urinarias, piel, vené-
reo, sífilis, purgaciones, de-
bilidad nerviosa, sexual. Im-
potencia, espermatorreo, ali-
vio rápido, curaciones per-
fectas. Clínica Duque de Al-
ba, 16, dos-una, cuatro-nue-
ve. Provincias corresponden-
cla! |M) 
¡ v Ñ F E K M E l i A U E S secreiaa 
purgaciones, e • t r • chaces, 
prostatltls, orquitis, sífilis, 
piel, sangre. Impotencia, in-
sectos, cúranse ráp ida radi-
calmente (por si sólo), con 
Infalibles específicos "Vlec-
nas". Remítelos correo reem-
b o l s o . Prospectos gratis. 
Farmacia Rey. Infantas, i, 
Madrid. IT) 
D E N T I S T A S 
C L I N I C A Dental. José Gar-
c í a Atocha, 29. Compostu-
ras aparatos, dientes cuatru 
horas. (53) 
lT¿ÑTISTA trabajos «OOBÓ-
mlcos. Plaza Santa Cruz, 
numero 4. lardea. (1> 
E N S E Ñ A N Z A S 
A D U A N A S exclusivamente 
Academia C e l a Fernanflor, 
4. Libros paxa.pericial y au-
xiliar. 18) 
OOUGE. Edificio de Fontal-
ba. Entrada por Valverde, L 
Espléndidas h a b í taclones. 
A g u a s corrientes, precios 
moderados. (60) 
l 'KNSION Callao la más 
nueva y mejor situada todo 
confort, pensión desde 10 pe-
setas. Plaza del Callao, 4. 
Palacio de la Prensa. (11) 
H A B I T A C I O N con desayu-
no, alegrlslma, exterior. 
Marqués Valdelgleslas, 1. 
Teléfono 13970. (?) 
Í I O T E L T Mediodía. DÜU baoi-
taclooes. desde cinco pese-
tas. Restaurant, Instalación 
moderna. O ) 
P E N S I O N Torio. Viajeros 
estables, familias. Próximo 
Sol. Oran Vía. Teléfono. 
Carmen, 89. (51) 
l'bA&Hi.v Kodrlguez. Esp«-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 23 pesetaa Ca-
letacclón, b a ñ o . Avenida 
i^inde de Peftalver, 10. (T) 
A L Q C I L A S E sala exterior, 
pensión dos amigos. Arríe-
la, 9, segundo derecha. 
l 'AMII . IA honorable admi-
tiría señora o caballero co-
mo único, casa nueva, baño. 
Malasafta 14. principal de-
recha. | T } 
ÉÑ familia modesto gabi-
nete y alcoba caballero, coa 
o sin. Echegaray, 23, se-
gundo Izquierda. (T) 
A D M I T O dos huéspedes. 
Andrés Mellado, 9, princi-
pal F . (3) 
M A T KIMONIO formal de-
sea pensión en familia dis-
tinguida serla, al posible 
únicos huéspedes. Ofelias 
fteua. Preciados. 1. BRlp . 
I V ) 
H A B I T A C I O N dos balco-
nes. baño, sin, 75 pesetas. 
B á l l e e l a 1; tercero. (14) 
Iriuoto". 
rotativo perfecto, desde pe-
setas 35(1. Moreil. Hortaleza 
27. (58) 
M A L L I N AS escribir recons-
trucción esmerada esmal-
tándolas a fuego. Abonos 
mensuales de limpieza do-
micilio. Casa Americana. 
Pérez Galdós, 9. (T) 
T R A S P A S O S 
C H A M B E R I , frutería, hue-
vería, vivienda urgente, en-
fermedad, 2.500 pesetas. G a -
rantizo venta. Bar Híspanla. 
Glorieta Iglesia. ( T ) 
S E traspasa farmacia en 
pueblo con estación de fe-
rrocarril, con partido que 
produce 5 mil pesetas libres 
de reposición. Se vende al 
contado en la cantidad que 
produce. Informará el far-
macéutico de Azuqueca de 
Henares (Guadalajara). (T) 
T R A S P A S A S E loca}, Ave-
nida Eduardo Dato. E s c r i -
bid Compañía. Apartado 40. 
(1) 
V A R I O S 
E S T O S anuncios admltenss 
en Preciados, 1. Seip. (V) 
E S T O S A N U N C I O S 
Se admiten en todas las Agencias de Publicidad 
M O D I S T A S 
B P E N A modista domicilio: 
confección para señora, ni-
ñas. Mariana Pineda, 10. 
Sombrerería (T) 
M U F B L F . C 
NOVIAS: Al lado de " E l Im-
parclal". Duque de Alba. 6. 
Muebles baratísimos Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. fSSl 
M- arreglan camas, JO i--no-
nes y somier. Luchana. 11. 
Teléfono 31222. (63) 
O P T I C A 
G R A T I S , graduación vista 
procedimientos m o d a rnos, 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16, («) 
-L.A/,A UO", óptico. Provee-
dor Clero, Asociaciones reli-
giosas. Precisión. Economía. 
Fuencarral. 20. ( T ) 
P R E S T A M O S 
40.000 pesetas colocaré hipo-
teca convenga. Absteneras 
corredores, ínchanatl. Al.-a-
14, g, Continental, ( | | 
* K f E « m r ~ 2 5 . 0 0 0 pesetas 
anitiliaciñn negocio exube-
rante, garantía a satisfac-
ción. Ferrer. Alcalá, 2. Con-
tinental. (T) 
A L 6 % anual Madrid-pro-
vincias, Hortaleza, 63. pri-
mero, señor Ortuño, despa-
cho, diez a tres. (1) 
N E C E S I T O 22 mil duros. 
segunda hipoteca sobre ca-
sa construida hace diez 
años. Tiene 50 mil duros 
Banco. Para tratar directa-
mente con interesado. Telé-
fono 56321. Sólo de tros a 
cuatro y de diez a diez y 
media noche. (3) 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
H N s B s \ x z A c o n d noción 
automóviles, m e c á n i c a re-
glamento, cincuenta pesetas. 
Escuela de Automovilistas. 
Alfonso X I I , 58. (27) 
UAPIDl^l .MAa coiocauiuues 
generales, pagando después. 
Consulta mañanas, lardea. 
Montera. 10. (14) 
M i KNCIAUOt» E j é r c i t o : 
plazas auxiliares Adminis-
tración, ministerios Fomen-
to y Justicia. Otros muchos 
destinos públicos. Infórme-
se S E I P . Preciados, 1. (V) 
ÍToLOCACIONKS generales. 
Dependientes, amas gobier-
no, cobradores, chóferes, 
señoras compañia, porterías. 
Preciados, 1. S E I P . (V) 
N E C E S I T O cocinera bien 
informada. Orfila, 8, prime-
ro derecha. (T) 
F A L T A muchacha informa-
da sepa obligación. Plaza 
Angel. Lotería. (58) 
( (M.OCAMÓS rápidamente 
viajantes, contables, depen-
dientes comercio. Asunto se-
rio. Ofrecemos a casas co-
merciales toda clase depen-
dencia, gratuitamente. Eloy 
Gonzalo, 6. (1) 
I) O V C E L L A S , cocineras, 
muchachas para todo, bue-
nos informes, colocación se-
gura. Preciados, 1. Seip. (V) 
D e m a n d a s 
P R E C E P T O R competente. 
Ofrécese. D E B A T E número 
31702. (T) 
F A C I L I T A S E rápidamente 
personal todos empleos y 
servicio doméstico. Precia-
dos, 1. Selp. (V) 
O F R E C E S E cocinera y don-
cella, chica para todo. Cen-
tro Católico. Hortaleza, 94. 
(T) 
M E C A N O G R A F A con mu-
cha práctica oficina, domi-
nando ficheros y archivos, 
ofrécese. Fernando el Cató-
lico (particular), 1. Lui sa 
Romero. (5) 
O F R E C E S E asistenU o 
limpieza oficinas. Casto Pla-
sencia, 6, entresuelo 2. (5) 
C H O F E R mecánico con diez 
años servicio ofrece. Ayala. 
39, primero centro Izquierda. 
(7) 
O F R E C E S E cajero, cargos 
contabilidad, oficina, admi-
nistrador con fianza. Precia-
dos. 1. Selp. (V) 
PARA toda servidumbre con 
buenos informes diríjase 
Seip. Preciados, 1. Teléfono 
90003. (V) 
C R U Z , 30 facilita mejor 
servidumbre, dependencia, 
Madrid, provincias. Teléfo-
no 11716. (8) 
T A t | L 1M E C AN UU K AI A ra-
pidísima ofrécese 7 %-9 Vá 
noche. Dirigirse: P. García. 
Lope Rueda. 30. (T) 
n-
cargailasa Joven Ingeniero 
prác iuo toda clase do cuiti-
vos, riegos, insialación y 
parcelación. Solvencia y mo-
destas pretensiones. E s c i i -
bid: Explotación. L a Pren-
sa. Carmen, 18. (3) 
HABANAS de Goma Anti-
sépticas. Indispensables pa-
ra viaje. Las vende la acre-
ditada casa Fernández, des-
de 6 pesetas. Caballero de 
Gracia. 2 y 4. esquina a 
Montera Teléfono lfiX48. <58) 
F R A N C I S C O Soto. Echega-
ray. 34. Teléfono U3821). Mer-
cancías y encargos a Sevilla 
en domicilio. V¿ horas. | | | 
A P A R A T O Radio Atwater-
Ken corriente continua com-
pleto toda prueba, mitad va-
lor. Eguinoa Santa Engra-
cia. 118. (1) 
J U U U A N A . Condecoracionaa 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe. 9, Madrid. 
(55) 
A L T A R E S esculturas reU-
glosaa Vicente Tena Fres-
quet. 8. Valencia. Teléfono 
interurbano 123U. ( T ) 
S A X , Compro, cobro crédi-
tos. Informaciones, docu-
mentos, r e c 1 a m a c Iones, 
asuntos. Tornjos, ?3 dupli-
cado. Teléfono 57203. (53) 
H E O K G A N I Z A C I O N econó-
mica en España; manda 
'•Fulleto" certificado, girando 
l.TAi pesetas. Dirección. Co-
lomlna Vlu. Huesca - T a -
marito. ( T ) 
C E U T I F I C A D O S Penales y 
últ imas voluntades en 24 ho-
ras. Redacción Instancias y 
presentación oposiciones y 
demás. Preciados, L Selp. 
(V) 
W A L T E R James Perelis, 
concesionario de la patente 
número 98.101, por "Mejoras 
on el tratamiento del aceite 
mineral", " ofrece licencias 
para la explotación de la 
misma. Oficina de Propiedad 
Industrial. Apartado 611. 
(1) 
S E N S A C I O N A L I S I M O , sólo 
ocho días preciosos sombre-
ros, señoras, niñas, 4,95 pe-
setas. Fuencarral, 32. Fábrl-
ca: O O 
Alt R E G L O toda clase apa-
ratos radio. Precios econó-
micos. Nuevos, 2 lámparas, 
70 pesetas. Leandro. Carde-
nal Clsneros, 69. (T) 
T A I l J E T A S para fotogra-
fías, cartulinas, cartones. 
Hortaleza, 21. principal. Te-
léfono 94101. (60) 
R E L O J E S de todas clases 
de las mejores marcas y bi-
sutería Una Ventas al con-
tado y a plazos. Talleres da 
composturas. Ismael Guarre-
ro. Deón, 35 (Junto a Antón 
Martín). ( T ) 
AROUAUO, señor Durán, 
Cava B a j a Ift. Teléfono 
7403». (13) 
E L E C T R O M O T O R E S , lim-
pieza, conservación, repara-
ción, compra, venta. MOsto-
les. Cabestreros, 5. Teléfono 
71742. (51) 
L A B O R A T O R I O , anál is is de 
alimentos, bebidas, clínicos, 
abonos, tierras. Valverde. 
33. ( T ) 
ISA R A T I S I M O S bolsos, me-
d l a a , abanicos, paraguas, 
guantes, perfumería Arroyo, 
Uarqulllo, 9. (T) 
Machlnery Corporation.^con-
cesionaria de la patente nú-
mero 97.759, por "Una bom-
ba hidráulica", ofrece liten 
cías para la explotación de 
? ™isma- Oficina de Propie-
dad Industrial. Apartado 
" ± (1) 
L R O E traspasar casa esta-
blecida trabajando, buena 
exclusiva, valor mercancías 
doce mil pesetas, admitiría 
sociq prestase colaboración 
personal aportando Igual 
cantidad, garant ías mutuas. 
Apartado 9.086. (7) 
SQP4 de cangrejos, un tu-
bo para diez raciones, no-
venta céntimos. Manuel Or-
tiz. Preciados, 4. (51 > 
V E N T A S 
PIANOS y armonlums va-
rias marcas. Nuevos. Oca-
sión. Plazos, contado, cam-
bloa. Rodríguez. Venturs 
Vega. 3. ( 5 3 , 
F E U N A N U K Z . Señoras; an 
tes de salir de viaje les con 
viene comprar una sábana 
antiséptica impermeable que 
vende desde 6 pesetas esta 
acreditada casa. Caballero 
de Grac ia 2 y 4. esquina a 
Montera. Teléfono 16X48. (5)»> 
A plazos, tejidos, sastrería 
zapatería, muebles. Carme-
na. Relatores, 3; telétono 
laiOL (54) 
J O Y E R I A , relojería econó-
micas, grandes ocasiones 
doy facilidades en patío.-
slendo compradores serios 
aumentando con 10 % en io> 
precios fijos, pidan dalos 
Infantas, 10. Joyería. (7) 
l'iA.NUS, autopíanos, rao tu-
fónos, fonógrafos, baratlsi 
mos. Corredera Valverde. üi 
ni 
G R A N liquidación cuadros 
antiguos, muebles, arañas, 
altar. Traspaso gran local. 
Puebla, 10. (5) 
CAMAS dal fabricante al 
consumidor. Inmenso surti-
do. Fábrica. L a Higiénica. 
Uravo Munllo. 48. 
i ? ) 
• : • i l l^ l l I l l i l ! l l l l l l l ! lMl l l l l l l l l ! l l l ! l l l ! l l i l l l l l l l i l l !n l l l l iMi lr i l l i l l i i { : i l i^ l l lHl l i i ! l l^Mll l^ l l l l l l l l^^: 
(H) a PKUMA.NAS. Linoleum. 11-
raa de limpiabarros para 
•"autos" o portales. Salinas. 
Carranza, 5. Teléfono 32370. 
(8) 
M . M r i A U A R K U S de coco, 
especialidad para "autos" y 
porta lea precios baratísi-
mos. Casa R a s . Hortaieza 
i)h. ¡Ojo ! Esquina Gravtna. 
Teléfono 14224. ( I I ) 
V i n o s t i n t o s 
de los herederos 
M a r q u e s 
ELCIEGO /Alava) 
E S P A i f l A 
A L T O P 1 A NOS, pianos, 
nuevos y ocasión, venta, al-
quiler, compra, plaza Sale- 1 S 
sas. 3. Teléfono 30996. Gas- ¡ S 
tón Fri lsch, afinador repa-
rador. (58) 
V E N D E S E motor inglés 
43-49 caballos, aceites pesa-
dos. Maquinaria molinería- j ~ 
cilindros recambio. Corral j S 
de Almaguer (Toledo). Alvir I 5 : 
ti") ¡ = i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i ! i i i n i i i i n n i i i M i M ! i n i i ! ! i i i i E M n i m i i i i i n i i M i i i i i i i M M i í 
P K D I I R i S : A\ adnilnUtrador. don Jorge Dubos, por Cenicero. S 
L l . C I K G O ( A l a v a ) . E 
N E G O C I O avícola, más de 
mil aves produciendo, sus-
ceptible grandísima amplia-
ción, cedo inmujorahlea con-
diciones 13 kilómetros Mar 
drid. Alonso, Pardiñas, 17. 
(1) 
A l TOl ' IANOS, siempre oca-
siones verdad. Plazos, con-
tado, cambios. Oliver. Victo-
ria, 4. (1) 
A B O L I A N anuncia una gran 
liquidación del 15 al 30 del 
actual. Pianos desde 150 pe-
setas. Verticales y de cola. 
Pianos automáticos y piano-
las desde 900 pesetas. Por-
tables a 95 pesetas. Rollos y 
partituras a 0.50 pesetas y 
otros muchos artículos. Aeo-. 
lian. Avenida Conde Pcñal-
ver. 21. Madrid. (160-P). (1) 
I) K K K ÍBO vendo tejaT bal" 
dosln, otros materiales. Pe-
ligros, 3. <l) 
E O S mejores somlers son 
los de las camas de acero 
americanas. Exclusiva. Val -
verde, 8 (rinconada). (5) 
Tesoro del v e s f n a r i o L i m -
pia y de ia como nuevo en 
pocos m i n u t o s , VESTIDOS, 
SOMBREROS, GUANTES. CORRA 
FAS, CHARRfcTEKAS. TAPt/TEI 
OE MESA Y DE BILLAR, ETC.. I T C 
H a c e d e s a p a r e c e r m a n . 
c h a s de ORAS A, VELA, MAR 
fEQDILLA, PINTURA, BARNIZ. 
BREA. RESINA, BTt . . ETO 
l 
fe* « • producto maravillóla ; 
comprarlo ana *ea ti adaptarla 
para toda la «ida 
Frascos 8 I t S*S0 oesetai 
ts MUÍ 11 titi l i III i n i i i i i i i , 
) i ( i i ( tB l l t« i . I i t i n i t nrtiBirtit 
Í3B 
, í m m m i m i i i K 
D C V E N T A 
E N M A D R I D : 
F a r m a c i a de 
G a y o s o , A r e -
n a l , 2 . — D o n 
P a b l o M o r e -
i o , d r o g u e r í a , 
M a y o r . 3 5 . — 
S u c e s o r e s de 
T r a s v i n a , dro 
q u e r í a , P o s -
t a s , 2 8 . 
' i i i i i i i i m m m i ' 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
S E R V I C I O S D E L M E S D E A G O S T O D E 1 9 3 1 
1 J X K A H K I . C A V T A B I U C O A C ü B A - M E J V C O 
E l vapor " C . Colón" sa ldrá de Bilbao y Santander el 18 de agosto, de Gijón 
el 19 y de Coruña el 20, para Habana y Veracrua, escalando en Nueva Y o r k al re-
greso. P r ó x i m a salida el 18 de septiembre. 
EUflDA D E L M E U I T E U R A N E O A L B H A S I R - P L A T A 
E l vapor "Uruguay" sa ldrá de Barcelona el 5 de agoste, de A lmer ía y Málaga 
el 6 y de Cádiz el 8, para Santa Cruz de Tenerife, R i o de Janeiro, Montevideo 
y Buenos Aires. P r ó x i m a salida el 5 de septiembre. 
L I N E A D E L M E D 1 T E K 1 1 A N E O A N I E V A Y O R K - C U B A 
E l vapor "Manuel A r n ú s " saldrá de Barcelona y T a r r a g o n a el 7 de agosto, de 
Valencia el 8, de Alicante el 9, de Málaga el 10, de C á d i z ej 12 y de Vigo el 14, 
para Nueva Y o r k y Habana. P r ó x i m a salida el 7 de septiembre. 
U N E A D E L M E D I T E R R A N E O A P U E R T O R I C O - V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
E l vapor " J . S. E lcano" sa ldrá de Barcelona el 25 c'le agosto, de Valencia el 20, 
de Málaga el 27 y de Cádiz el 29. para Santa Cruz de Tenerife, San Juan de Puer-
to Rico, L a Ouayra. Puerto Cabello, Curasao, Puerto Colombia y Cristóbal , esca-
lando al regreso en Santo Domingo. P r ó x i m a salida el, 25 de septiembre. 
Servicio tipo Gran Hotel.—T. S. H . — R a d i o t e l e f o n í a . -Capil la.—Orquesta, etc. 
L a s comodidades y trato de que disfruta el pasaje se mantienen a la altura 
tradicional de la Compañia . 
T a m b i é n tiene establecida esta C o m p a ñ í a una red ("te servicios combinados para 
los principales puertos del mundo servidos por lineas regulares. 
P a r a infumies, en las Oficinas de la C o m p a ñ í a : P l a z a de Medinacell, 8. Barcelona. 
" L A C H O C O L A T E R A " 
Cafés , Chorolatos: Lo» mejores del mundo 
Huertas, 22, frente a Trintipe. No tiene suoursales. 
• • !•:;!!«.«!• a H EB • n • • • M í a ei u 
9 
t.ONSy; 
Tintes domés t i co* 
m a r c a 
^Pájaro Azul" 
Los mejores y m á s 
e c o n ó m i c o s 
Axul en bolsitas, marca 
"Pájaro Azur 
Lista para su UPO. el me. 
Jor. De venta en las dro-
g u e r í a s da 
O A R A Y , LeOn, 88. 
P A R i l A , Atm ha. ÜK. 
Mannanedo y Aleix. Pra-
qlados, Hl», y otrus muy 
Importantes 
m a K B • • a m ñ B B a a i p a 
S A » S E B A S T I A N 
Hotel Miramar 
frente a la playa. Todo 
confort. B u e n a comida. 
Pens ión completa desde 13 
pesetas 
M A Q U I N A 
P I N T A R . , 
E N C A L A R 
D E S I N F E C T A R 
a o o r o 
funtionanao 
«I tr«bai» ' 
MatfhsGruber 
A P A R T A D O 465 
B I L B i 
t 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
D E L S E Ñ O R 
DON PEDRO FERNANDEZ - DURAN 
E L D E B A T E , Colegiata, 7 
F a l l 
Y BERNALDO DE QUIROS 
ecio el d ía 25 de ju l io de 1930 
H A B I E N D O R E C m i D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R . I . P . 
Sus testamentarios 
R U E G A N a 
en sus oraciones. 
le tengan presente 
L a s misas que se celebren m a ñ a n a 25 en la parroquia de San Lorenzo, 
en Vll lanueva de la Serena (Badajoz) y en el Sanatorio del Rosarlo (Pr ín-
cipe de Vergara, 53), y el día 26 en la parroquia ele San J e r ó n i m o el Real , 
s erán aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
Los e x c e l e n t í s i m o s señores Nuncio de Su Santidad, Cardenal Primado, 
Arzobispos de Granada y Santiago; Obispos de Madrid-Alcalá, Sión, Osma, 
S i g ü e n z a y otros varios s e ñ o r e s Prelados, han concedido Indulgencias en 
la forma acostumbrada. 
I N G E N I E R O S 
D E C A M I N O S 
H a y inte 
P l a z a de I 
M A 
A C A D E M I A K R A H E 
' - i i m i i i m r i i i i i i i i m i m m iii mimiim miiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiimiim 
H I P O T E C A R I A 
CAPITAL SOCIAL EN ACCIONES: 
Autorizado: 5.000.000 pesetas 
Desembolsado: 2,918,600 „ 
L A C O O P E R A T I V A 
S O C I E D A D D E C R E D I T O 
( F u n d a d a en 1 9 1 2 ) 
Casa social, propia: 
P laza de Santa A n a , 5 . - M A D R I D 
I M P O S I C I O N E S H I P O T E C A R I A S A L 6 Y M E D I O P O R 1 0 0 | 
de i n t e r é s anuo, pagado t r i m e s t r a l m e n t e en C a j a o remi t ido por cheque o por G i r o postal , S I N G A S T O S , a l domici l io de l suscr ip tor . 
Son de 1.000 pesetas o m ú l t i p l o s de 1.000. 
P o r su g a r a n t í a insuperable , su a l t a r e n t a y l a e x t r e m a d a fac i l idad p a r a s u reembolso , son l a i n v e r s i ó n idea l de los capi ta les que no q u i e r a n | 
exponerse a las f luctuac iones b u r s á t i l e s n i a los a z a r e s mercant i l e s . 
E s t a s imposic iones e s t á n s i empre forzosamente g a r a n t i z a d a s con p r i m e r a s h ipotecas de f i n c a s ( r a d i c a n t e s en M a d r i d e inmediac iones cas i | 
t o t a l m e n t e ) , y en s u defecto en v a l o r e s del E s t a d o . E s decir , que la Soc iedad e s t á obl igada a t ener invert ido en e sa f o r m a u n caudal s i empre m a - 1 
y o r que el to ta l de l a s imposic iones rec ib idas . A d e m á s , en los d i e i y o c h o a ñ o i de func ionamiento , se h a n concedido todos los reembolsos pedi- I 
dos, s in p é r d i d a , por par te de los suscr ip tores , n i de u n solo c é n t i m o de s u cap i ta l , pues h a s t a los gastos de giro a los res identes f u e r a de M a - I 
dr id los p a g a la Soc iedad v o l u n t a r i a m e n t e , a 
N O H A Y I N V E R S I O N M A S S O L I D A N I R E N T A M A S S O S E G A D A 
L a s u s c r i p c i ó n genera l (acc iones e impos ic iones ) p a s a de V E I N T I O C H O M I L L O N E S , 
E s t a Soc iedad, que no t iene concomi tanc ia n i n g u n a c a n l a c o n a t r u e e l ó n de c a s a s b a r a t a s ni recibe a y u d a r.-nguna del E s t a d o , c o a d y u v a p o I 
s i t i v a y e f icazmente a c o n j u r a r l a cr l s la de t r a b a j o , puee con sua p r é s t a m o s hipotecarlos , amort ixables por anual idades , fac i l i ta l a e d i f i c a c i ó n en i 
M a d r i d y pueblos inmediatos . 1 
A u n q u e no se tenga p r o p ó s i t o de s u s c r i b i r n i n g u n a I m p o s i c i ó n , pida se a l d lrector-gerente el e n v í o gra tn i to de impresos expl icat ivos y la sus - í 
:ión, t a m b i é n g r a t u i t a , a la rev i s t i l la m e n s u a l L A E C O N O M I A M O D E R N A . ' g 1 cr ipc 
¡niirirriTiiimTinnti muíimimummmuuniiijiiiinijiniiuiriuni.umuuuimuriimiUI.IU.III 1  I.IÍU.UunuiMUIIu 1.1,1 mu iiimmuimuiiiiimmii lll;,l,lll,l:,iIH.IUIJ.i.ilU,IU.|,IJJ;|J|||¡l|i|,|.lg 
M a d r i d . - A ñ o X X U N ú m . 6 . 8 6 3 U D E B A T E V i e r n e s 2 4 d e j u l i o J 
¿EXPULSAREMOS A LOS MISIONEROS? 
A todoa esos pobres obcecados que pl-ique han llevado a lejanos países, con 
non a gritos la expulsión de los religlo- la fe de Cristo, la lengua y el prestigio 
KM y la confiscación de sus residencias, de patria francesa. No hay modo de ser 
les invitamos a darse una vuelta por 'a anticlerical delante de semejantes es-
^xposición Colonial de París. Francia!peetáculos. Hasta el más furibundo sec-
tamtiien expulsó a sus religiosos; pero tario se siente amansado y convencido, 
enseguida comprendió que su obra co-'aunque sea momentáneamente, por tan-
lotnzadora perdía sus mejores operariosjto esfuerzo, tanto sacrificio y tanto pa-| 
y se abrieron los noviciados otra vez,|triotísmo. Porque podrá dudar de los 
sólo por ese motivo. motivos sobrenaturales que han trann-
Saliendo de París por la "Puerta dejformado en héroes verdaderos a tantos 
Charcnton", a poco de entrar en la Ex-hombres y mujeres vulgares; pero no1 
posición, se ve un alto campanario de|se pueden poner en duda esas inmensas 
estilo oriental, sobre el cuaJ se eleva iconquistas, esos fecundos trabajos, esos 
una gran cruz. Si es domingo, en la'generosos heroísmos, 
iglesia vecina se suceden las misas, y laj Franciscanos en Marruecos, los' 
muchedumbre se va relevando en laipoaclrea Blancos en Argelia y el Saha-
asistencia al santo Sacrificio. E l puebloira; las Misiones Africanas de Lyon; los 
iraneés ha sentido el espíritu misional padres del Espíritu Santo y las Herma-
ñas de San José, de Cluny. en el Africa 
EBEPIIRTOOEU TIERRA, PorK-nrro 
•omo ninguna nación católica de los 
tiempos modernos. Así que de los miles 
de personas que visitan cada día la Ex-
posición, una gran parte no deja de ir a 
contemplar las obras misionales de esa 
negra; los Jesuítas, Lazaristas, Hijas de 
la Caridad en Madagascar; los Padres del 
Picfrus, los Maristas y otros, en Ocea-i 
nía; los Padres de las misiones extranje-¡ 
P rancia, tan jacobina y tan cristiana ajHermaans de S. Pablo de Chartres. en el 
T\,ez• extremo Oriente e Indo-China; loa Je-
Bl arquitecto ha querido representar suítag y los Hermanos de las Escuelas 
en las lineas y formas del edificio las CrÍ3tianaSf en Siria. en fini tantos y 
grandes conquistas de la fe católica so-tantos grupos de estos obreros de la cí-
bre las tres grandes religiones que elivilización que han negado con su Dios 
misionero encuentra en su campo de y con su Francia a todas las naciones 
evangelización: el budismo, el fetichis-!paganas del globo. Y esta obra inmen-
mo y el mahometismo. L a iglesia viene isa ¿e las misiones francesas se entra 
a ser una de tantas como construyen por los 0jOS y ge adentra en el es-
los misioneros de Oriente; pero mucho píritu; así que el clerófobo tiene que ca-
más rica y simbólica. Ipitular. Y si no se convierte, por lo me-
Techo de tejas verdes, poternas azu- nos saie ¿ . aiii parodiando al centurión, 
les y blancas, donde los símbolos cria- De veras que estos "frailes y monjas" 
tianos reemplazan a los símbolos pa- gon hijos de Dios; y, sobre todo, buenos 
ganos, y un porche chino, donde cam- hijos de Francia 
recuera ^ Las 40.000 personas que por término 
c!! r J ^ V f construcciones de los pal- d. visitan el pabellón de las Misio-
^ 1 y a> 1° 1 Ve nes todoa los días, después o antes de 
l u ^ s o ^ ^ 1 ^ L ^ L d \ * S s 
en el mundo yJ en especial las de Fran-
cía. L a iglesia no sólo es grande, amo e ^ ^ ¿ ^ ^ n o s de visitar la ma-
que ademas presenta una riquísima de- rSLV¡los/igle3Í& donde el Arte y la ima-
coración. Los cuadros luminosos del . . , „ . • ̂  „ _ 
, _ , ^ , ,4. . j . ginación han sabido dar forma y color a 
fondo nos pintan sobre las altas vidrie- f eD0T)eva secular de las misiones ca-
ras la expansión de las obras francesas t ó l . c ^ { columnas, vidríe-
en las misiones de todo el mundo. A ve- r imá 'fresco' elemento3 deco-
ees, llena ya la iglesia se oye misa des- rat:v f do 'habla a 0.03 al co. 
e afuera y el magnífico órgano lanza razóll ¿e esa .nmensa obraJcivi;izadora 
por loa ventanales y las puertas susi , 
olas de armonía sobre la multitud, que 
El Banco de Inglaterra sube el descuento NOTAS DEL 
l i e raí [ii LOiORES'iie SE E 
LA d P DE 
5 L a hora del reparto, j E n Madrid y en a i ^ , , dos so ha implantado ya ^ ^ 
i moda que, probablemente ! tim« d. 
'con éxito. ' 86 rípetj¿ 
E l dueño de una casa n^ul 
* • • Puerta Sol. rooibio días n ^ a k 
Un C o m i t é del Banco de Paqos es- Desde el d ía 13 han salido de Lon-s i ta d0 ,,na * ™ ^ k ' * i u T t ? ' « í 
t u d i a r á la s i t u a c i ó n de Alemania 1 dres v e i n t i d ó s millones v T * ! 1 ^ l o T I nos^ión 
» * aTdueño (,,le ^ '"•aHe^ 
Stimson sale hoy para Berlín con Para el "Times" la conferencia ha ^ - N ^ O 1o ga5ía_ 
los ministros alemanes sido una ocasión perdida to cuando usted io uce'00 a<,ué1^ -
Macdonald y Henderson marcha-
rán el lunes 
• —Sí, aquí traigo los docunif. 
Los resultados han constituido una E1 dueno revisó los papeles 
decepción en Alemania Hadas, con firmas falsificaJJ10^ H que se concedía a la p o ^ ' h, 
Todo el interés de pieda' y. l l i i í ^ ^ ^ i o h 
-..Cuanto ha pagado usted n 
pregunto el casero. p0r est», 
—[Comparito e mi arma! ¡Que yo con mucho menos tenía bastante! 
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
D E C L A R A C I O N E S D E T A B I Q U E 
-Veinte duros-replicó ia H 
-Poco precio para c o m p r a r ^ 
L O N D R E S , 23.—La Conferencia de LONDRES. 23, 
las Siete potencias ha dado por termi- las noticias de hoy está igualmente Tri-
nados sus trabajos, partido entre las decisiones tomadas «n 
Un comunicado oficial dice que la la conferencia de los delegados de las 
Conferencia ha aprobado las resolucio-siete naciones y el aumento de descuen-, , , 
nes relativas a la renovación de los eré- to del Banco de Inglaterra de dos y .7" peiü rlemasi^o para perderlo * 
ditos a corto plazo concedidos a Alema-¡medio a tres y medio por ciento. Sel mo"• 
nía, al mantenimiento de los créditos dice que esta medida ha sido tomaoa . 
privados a corto plazo y la designación a fin de regular las recientes grandes T ^ i J 
por el Banco Internacional de Pagos cantidades de oro retiradas. 0^ ,adrones al dia desechan t¡ 
de un Comité que realizará una encuesta' L a subida del descuento ha sido obli-.j10, 0 dc las "misas" y pracu **" 
en Alemania sobre la posibilidad de la gada por las salidas de oro para el L r?P1ar(;0:h.para e110 se fingen 
conversión de los créditos a corlo pía-• Continente, especialmente para Francia, I oa eI Gobierno y regalan ia3 -
zo en créditos a largo plazo. durante toda la semana pasada y lo que; v cu.a ro ochavos. 
| timo. 
— ¡Un timo!, exclamó la mujer 
E n el curso de la discusión, la Dele- va de ésta. Hoy se enviaron a Francia ,. * dMe.mpre encuentran tontos, 
gación alemana insistió'para que de os-;cinco millones doscientas treinta mil ü- aien 0 infmitos. no se acaban nun^ 
Le vi en "el tren de los maridos". Al 
asomarme a la ventanilla para compro-
sigue devota los divinos oficios. Abajo, 
en la cripta de los mártires, "exultan" 
las reliquias de cientos y cientos de mi-
sioneros que derramaron su sangre, a 
lo mejor entre espantosos tormentos, 
para confesar la fe de Cristo y la de-
voción a su Patria. 
¿Qué vamos a decir de tantas salas 
donde se exhiben, a veces de manera | 
conmovedora, los trabajos y frutos d e ! ° ^ S / n^ ExposSión ¿isio'nai 
tantos misioneros, hombres y mujeres. de 'Barcelonat lo ¿ e n o s la Exposi. 
como ha producido Francia en estos úl- Colonial de paris 
timos cien años? Por allí discurren to- Clón Colomal de ^aris-
dos los hábitos de "frailes y monjas"! Manuel GRAÍÍA 
corran. Dice uno: "¡Que se baje el pan!" 
Yo digo: "¡Que lo den de balde!" Dice 
otro: "¡Que se reparta la tierra!" Yo 
digo: "¡Y el mar también!" Salta éste: 
"¡Medio jornal a los parados!"—¡"Tri-
ple jornal!", salto yo. Vocifera aquel: 
"¡Que se disuelva esto y aquello!" Vo-
cifero vo: "¡Que se disuelva todo; hasta 
—Imposible, Voy en tercera. Tendríamos azucarillos!" Nada, hombre, que no 
que pagarle la diferencia al revisor, y I me pisan. 
no estoy para meterme en gastos. _ ¿ Y cuál eaf en definitiva, su pro-
—Pues allá voy yo. Igrama? 
Vino, nos abrazamos... —Muy sencillo 
que es la esencia misma de la misión ¡bar s. e3 cierto ego de entra carbón 
divina de la Iglesia en e mundo. Alll|en los . le ^ ue\somaba el 
están también los medallones de lo3|va ón inJraediato. 
grandes misioneros, desde San Pablo, !L¡ Tabique'—le grité con alearía, 
hasta el padre Foucauld; entre los cua- _ Hola^ queridof Venga acá s char. 
les se destaca Francisco Javier. liaremos o J 
Pero basta de descripción. Ténganlo 
en cuenta nuestros legisladores; y cuan-
do llegue a sus oídos el rugido de la ple-
be que pide la expulsión "de los misio-
te Comité formaran parte los goberna- bras en oro, y desde el lunes de la se-
dores de los Bancos de emisión de ln- mana pasada el total de oro inglés en-
glaterra. Estados Unidos y Francia; pe- viado a) Continente asciende a 22 mi-
ro, a petición de L a val. la Conferencia Hones de libras esterlinas, 
ha dejado al Banco Internacional de Pa- Las reservas del Banco de Inglate-
gos el cuidado de designar los compo— rra han quedado reducidas a 145 mi-
nentes de dicho Comité. llones de libras y se teme que de un 
Como este Comité estudiará la con- momento a otro empiecen abundantes 
versión de una serle de créditos de cor- salidas de oro pan. Norteamérica, dada 
to a largo plazo, se piensa en la posi- Ia situación del cambio. De todos mo-
bilidad de conceder a Alemania un em-|dos, en los círculos financieros se insis-
préstito. |te en que la situación del Banco de 
E l presidente del Consejo de mínis-1 Ing"laterra respecto al oro es mucho me-
tros de Francia. Laval ha creído deber!J01" Q"6 en enero pasado, 
precisar la posición del Gobierno fran- Er» Austria 
cés. Sean cuales fueren las conclasio-
nes del Comité de encuesta, los Gobier- VIENA, 23.—El Banco Nacional ha 
nos responsables conservarán toda BU ]i-! acordado elevar el tipo del descuento 
bertad de acción sobre la actitud á'*1 dicz por ciento, 
adoptar. 
Laval dió la.c -v-r.---^ ni r-jr>h'e,'no "'1-
táníco por su magnifica hospitalidad, y B E R L I N , 23.—Según la "Deutsches 
se congratuló de la cordialidad y con- Zeitung", el Reichsbank estudia un nue-
* * • 
A muchos kilómetros 
entero de que el general Burgu^ 
respondido con una carta a ur 
que le hice días pasados sobre 
Madrid 
También en Alemania 
raciones a ingresar en el partido^í? 
lista, > 
Reconoce el general que en tt .' -
bando, amenazaba con cazar a loa h 
guistas como alimañas, pero quiere ¡ í 
se tenga presente que esto lo escribi?! 
año 17, cuando "agentes asalariados d! 
exterior trataron dc servirse de la hujl 
ga de Asturias para llevar a España i 
la guerra". E l señor Burguete parece 
recordar que aquella huelga se Uevó'í 
cabo con el apoyo entusiástico del 
tido socialista y que en ella intervin» 
ron muy oirectamente personas que bw 
son primeras figuras de la situación 
Ellas, pues, son las llamadas a deek 
si es o no cierto lo que el general afirnn 
Añade en su carta que ha sido * 
cialista platónico toda su vida y m 
ahora, retirado ya, es militante. Ha n> 
cesitado, pues, recorrer todo el escab-
fón para dejar el platonismo. "Verdad n 
LOS ESTliTES DE C I E 
EL GOSIEiO 
HAN L E V A N T A D O B A R R I C A D A S 
EN L A U N I V E R S I D A D 
N U E V A Y O R K , 23.--TelegraíIan de 
Santiago de Chile a la Associated Press 
que loa estudiantes de la Universidad de 
Santiago se han hecho dueños de los 
principales locales de la Universidad, a 
cuya entrada levantaron barricadas, pro. 
clamando la huelga. Piden la inmedia-
ta constitución de un nuevo Gobierno y -
la no menos Inmediata elección de pre- avance hacía la izquierda en detnmen 
Bidente. I ̂ 0 de 103 pacidos burgueses. 
Parece que se han entablado negocla-
Los rebeldes argentinos¡ cionea entre l03 jefe3 militares de la 
En Grecia se habla otra 
vez de dictadura 
A T E N A S , 23—El periódico "Dmeris-
slos Typos" dice que, a pesar de haber 
sido desmentido varías veces, continúa 
circulando el rumor de que determina-
dos elementos republicanos descontentos 
preparan un movimiento en relación con 
oficiales republicanos y monárquicos re-
tirados y con particulares. 
L a situación creada últimamente a 
consecuencia de los progresos consegui-
dos por los elementos de izquierda pa-
rece haber Inquietado vivamente a los 
oficiales republicanos que piensan en la 
posibilidad de que se realice un mayor 
~—;T~~r~~7I~ñ71 guarnición de Atenas y los de otras 
2 3 . - U n agregado ^ 1 |uarnicione3 con objeto de hacer fren-ASUNCION, 
lar argentino ha salido para Humaita, 
cerca de la frontera, para hacerse cargo 
de las armas de los revolucionarios de 
Corrientes refugiados en territorio pa-
raguayo. 
Se cree que, de conformidad con lo 
«stablecido en los Tratados, el Gobierno 
argentino se abstendrá de pedir la ex-
tradición. 
Hasta ahora no ha sido confirmada la 
noticia del robo de 1.200.000 piastras 
por los sublevados de Corrientes, en el 
Banco Nacional de aquella ciudad. 
te a la situación. Los oficiales parecen 
opinar que el único medio de evitar sor-
presas políticas y de reprimir un movi-
miento de los elementos republicanos 
descontentos y de los antivenlzelistas, 
ea Instaurar un Gobierno dictatorial. 
abuso de poder en favor de los pertur-
badores del orden. 
Incidente resuelto 
BUENOS A I R E S , 23.—En los medios 
Los castigos i PolIticos 118 causado muy buena Impre-
63 jaión la noticia de que el duelo entre el 
B U E N O S A I R E S , 23.—El Gobierno ha'ex presidente Alvear y el jefe conserva-
destituido por decreto al teniente coro-idor Santa Marina no se efectuará, 
nel Pomar, acusado de la sublevación Los padrinos han encontrado una fór-
de Corrientes y de la muerte de un co-!mula amistosa, que ha sido aceptada 
mandante de su regimiento; al Juez de! por ambas partes y que, por lo tanto, 
Instrucción Artemio Mora y al juez fe-¡hace el duelo innecesario.— Associated 
deral de Santa Fe, López, acusados de | Press. 
—¡Cuánto tiempo, amigo Tabique! 
¿Va usted a E l Escorial? 
—Sí. 
—¡Y en primeral 
—Tengo pase. 
—¿Con qué motivo? 
—Soy diputado a las Constituyentes 
—¿ Usted V 
—Yo mismo. Por la provincia de... 
—¿Ea uated muy conocido en esa pro-
vincia? 
—No me conoce nadie. 
—¿Pues cómo le han elegido? 
—Por eso. 
—¡Ah> 
— ¿ N o ve usted que ea la hora de la 
gente nueva? 
— i Cuánto me alegro! ¿Quiere que le 
haga una "interview"? 
—¿Para el periódico? Encantado. E s -
toy deseando hacer declaraciones. 
—Dígame: ¿es usted de la Conlun-
ción? 
— L a Conjunción es coaa transitoria 
y perecedera. Soy de la Interjección. 
—¿De cuál? 
—Ponga usted la más gorda. 
—Me la figuro y no la pongo. ¿A 
qué partido pertenece? 
—Todavía no lo he resuelto. Me Iré 
con el que sea. 
—¿Con el que sea qué? 
—Con el que sea Gobierno, si me da 
algo. Sí no me da nada, me iré con el 
que lo derribe. 
—Pero en algún sitio de la Cámara 
habrá usted puesto su tarjeta. 
—No me he hecho tarjetas todavía. 
Como no he cobrado... 
— E n fin; ¿es usted de la derecha o 
de la izquierda? 
—¡Cualquiera sabe ahora dónde tiene 
la mano derecha! De todos modos, co-
mo la derecha no existe, yo estoy a la 
izquierda. 
— ¿ A la Izquierda de quién? 
—¡Dale! ¡Si no hay derecha! Sólo hay 
más Izquierda, y... 
— Y menos izquierda. 
—¡Tampoco! Más izquierda y mucha 
más izquierda. Yo estoy a lo último de 
la mucha más izquierda. Yo soy más 
radical que nadie. 
—¡Caramba! 
— A mí no me pisan por mucho que 
ae hará lo que quie-i 
ra el que más chille y más amenace. OI 
no se hará; pero se promete; y luego' 
siempre habrá otro que tenga la cul-' 
pa de que no se haya hecho. Que lo 
arrastren. 
—Datos personales: ¿qué profestón 
tiene usted ? 
—¿Y eso qué importa? 
—Como hay muchos diputados de 
quienes no se sabe más... 
—Ponga usted estudiante de bachille-
rato. 
—Hombre: eso... lo habrá usted sido... 
—Hace mucho, y no pasé del segundo 
año. Pues no he sido otra cosa, ¿ Y qué ? 
Alguien hay que se pone "estuquista", 
y ya ve usted los años que hace que no 
se estuca en ninguna parte. 
—¿Pero profesión actual? 
—Parado voluntario. 
—¿Cree usted que habrá muchas se-
siones ? 
— E l número de sesiones no significa 
nada. Lo importante son los meses. 
—¿Por qué? 
—Calcule: cada mes mil pesetas. 
—¿Cómo cree usted que será la Cons-
titución? 
—Como nos dé la gana. 
— ¿ Y si el país no responde a sus de-
seos? ¿No me entiende? Figúrese que 
dos recién casados redactan la "consti-
tución" de su futuro hijo. Muy bien re-
dactada, eso sí. "Artículo primero. Se-
rá varón. Artículo segundo: Será sano, 
guapo y listo. Articulo tercero: Será 
millonario y feliz..," Y luego sale hem-
bra, fea, tonta y demás... 




—Nada más por hoy, querido Tabi-
que. Supongo que no tendrá usted in-
conveniente en contarme alguna otra 
vez sus impresiones. 
—Encantado, deseando opinar. ¿Lle-
gamos ya? 
—Sí. 
— E r a hora. ¡Qué calor en este viaje! 
¡Cuándo me acuerdo del poeta! 
—¿De qué poeta? 
—No sé quién fué. E l que dijo aque-
llo de 
fianza que han presidido la Conferen- vo aumento del tipo del descuento, del 
cía. Dió también las gracias a Stimson 10 al 15 por 100. 
por la ayuda de los Estados Unidos a i !„„ •' .• . 
un esfuerzo común en favor de la esta- Una ocasión perdida 
^ A ^ n ^ r iait Vi v, r> { L Ü ^ R E S ' 2 3 - - E l "Times" publica! ;e avienen mal las doctrina dT¿ 
Aludiendo a ln visita hecha a París un articulo un tanto áspero de comen-; ¿artido esencialmente antimilitarUu j 
ca.ncill!f falemán y a los resultados de la Conferen-i^ noci6n de Patria con los estudiosa 
el ministro de Negocios Extranjeros,:cía. Se titula "Una ocasión perdida", y, estrategia y de balística. Pero, en lm,i 
Curtius. expresó su esperanza de que afirma que no puede llamarse al resul-^neral B o g ú e l e esperaba llegar ah 
sea este el primero de una serie de ac-'tado obtenido un resultado digno de tan'situaci6n de retirado para declamH 
tos que conduzca a los dos Gobiernos importante Conferencia, porque ésta bu- como aquél otro esperó a la horades 
a una cooperación necesaria para la se-,hiera podido contribuir grandemente ?a- muerte para confesar que el Dante K 
gundad de Europa y del mundo. I ra llevar al mundo por el camino de! Uargaba de una manera horrible. 
Los demás jefes de delegación hiele-¡bienestar. Pero desde los primeros mo-
rón también manifestaciones congratu- mentos, se le prohibió hablar de cues-
lándose del feliz resultado de la Confe 
rencia y del espíritu de cordialidad que 
ha reinado en el curso de la misma. 
Stimson, Macdonald y 
Henderson, a Berlín 
L O N D R E S , 23.—Los delegados fran-
ceses en la Conferencia internacional se-
rán huéspedes mañana de la delegación 
alemana. 
E n esta ocasión, Laval tendrá una 
nueva conversación con el canciller Brü-
níng. Briand, por su parte, ha confe-
renciado extensamente anoche con su 
colega alemán, doctor Curtius. 
Esta noche los ministros alemanes y 
sus acompañantes cenarán con sus co-
tiones fundamentales. Y mientras Norte- Hemos llegado al momento en que j 
américa se niegue a discutir las deudas: imPosible deia de serl0- .. í 
E l doctor que receta la ocupación de 
una ciudad con ciez camiones, con 1» 
misma indiferencia con que pudiera » 
de guerra y Francia el problema de las 
reparaciones, será inútil buscar un arre-
glo viadero de las dificultades económi-
cas de Alemania. Termina diciendo: 
"Mientras las cargas de las reparacio-
nes pasen en la torma actual Sobre Ale-
mania, será imposible restablecer una 
confianza suficiente en su porvenir fi-
nanciero. O se va a la revisión de las 
reparaciones o vendrá el caos, pues Eu-
ropa no puede volver al sistema de las 
sanciones cuando ya hace más de d i e z j ~ r í l d~ ¿ortes, el señor Alcalá^ 
años que terminó la guerra." | inora deCiaró a los periodistas; 
Decepción en Alemania I —Ahora ya todo es oescenso 
! Ha resultado un vidente. 
B E R L I N , 23. — E l corresponsal enj 
comendar una toma de sulfato de mafr 
nesia. 
Y que luego se arremanga para hac« 
la disepclón de Sevilla. 
;Y pensai' que lo tuvieron en una «1-
berca!... 
• « • 
E l día en que se celebró la sesión 
Londres del "Acht Uhr Abendelatt" di-legas italianos. 
Mañana, U delegación alemana sal-ice"qúe el"aspecto negativo de"Ta con-jque el CanciUer regresara con resul> 
drá en el primer tren para Holanda yiferencia de Londres es que Alemania!dos más positívisos y pruebas ev-deĉ  
Alemania. !no recibe créditos. Se había esperado'de ese deseo de cooperación tan repe 
Les acompaña el ministro de Negocios ;hasta el último momento, o bien porque I damente manifestado 
^tI^!Íer_0S_Í!. í í°_rt^!^f!ÍCtv StJiI^s_°°-¡Franca participase en los créditos o 
porque Inglaterra y América actuaran 
si era preciso sin la colaboración fran-
cesa, AJemania obtuviese el auxilio que 
esperaba. 
E l corresponsal del "Vossische Zei-
tung" dice: Lo conseguido en Londres 
puede considerarse como una solución 
E l primer ministro inglés, Macdonald, 
y el ministro de Negocios Extranjeros. 
Henderson, saldrán para Berlín el lu-
nes. Permanecerán dos días en la ca-
pital alemana. 
Un "film" sonoro 
LONDRES, 23.—En el vestíbulo del |intermedia que ayudará a pasar los me 
ses próximos y permite algunas espe-Foreígn Office, Macdonald y Briand se 
prestaron de buen grado a posar para 
un "film" sonoro. E l primer ministro 
L a Prensa ¡talian» 
ROMA, 23.—La Prensa italiana ve » 
la actitud de Francia durante la conR" 
rencia de Londres el estorbo par»" 
acuerdo viadero. Algún periódico 
que el problema no tiene otra solua 
más que anular por completo las a 
das de guerra y las reparaciones y. 
turalmente, que Alemania haga ngu 
ranzas para el porvenir. Aparentemen-1 sísimas economías 
te, la conferencia termina con un 
inglés, con una mano puesta sobre el|acU6r(i0 amistoso, pero se ha omitido la 
hombro del señor Briand, expresó su |declaración política sobre la que discu-
esperanza de que el éxito conseguidomeron ayer los jefes de Gobierno y los 
será beneficioso para Europa y el mun-
do entero. 
ministros de Negocios Extranjeros de 
las s;ete potencias, y esto es una prue-
ba más de la atmósfera dudosa que ha 
"Desde el helado hasta el ardiente polo." i reinado en las negociaciones. E s agra-
—¿Por qué se acuerda? dable leer en la Prensa francesa que 
—Porque voy a tomarme un "polo'VBrüning regresa a Berlín rodeado de 
Pero no el ardiente, sino el helado. An-iuna consideración internacional tan 
de; le convido. ¡Con cargo a las mil pe-!grande, que ella sola representa una re-
setas! . novación de la confianza en Alemania. 
Tirso MEDINA 'No obstante, era preferible para todos 
Dice "Le Temps 
PARIS , 23.—Ocupándose de la c* 
ferencla de Londres. "Le Temps * 
que Francia ha dado evidentes pru 
de su espíritu de conciliación cofflp 
ble con sus derechos e intereses. 
Añade que ha dejado abierta. .L't 
ta para realizar un nuevo ^ -c: 
que merced a la labor desarroUaajr 
la Delegación francesa existeD.¡ffiíjl 
tivas favorables para que se ^ ' j 
en el porvenir relaciones amistosas 
tre París y Berlín. 
Folletín de E L D E B A T E 14) 
H U G O W A S T 
CORRESPONDIENTE DE LA ACADEMIA ESPADOLA 
L U C I A M I R A N D A 
( N O V E L A ) 
Aproximábase la hora en que las mujeres indias 
preparan la cena; y sus hombres vuelven a sus cho-
zas con el producto de su red o de sus azagayas. 
La pálida llama de los hogares brillaba con más In-
tensidad a medida que avanzaban las sombras; y el 
humo ligero y azul se enredaba en la copa de los 
árboles. ^ , 
Bandadas de palomas grísea cruzaban la aldea y 
desaparecían en el bosque; y las aves acuáticas de 
cíen especies distintas, que convivían en los garzales, 
donde ya reinaba la noche, estallaban en destemplada 
algarabía para alejar al zorro cauteloso o a la ras-
trera comadreja que rondaba sus nidos. 
Una madre India buscaba a su hijo suspemhdo en 
tu rima de piel de pécari, bajo las ramas de un tim-
K. ^ daba el pecho y lo hacía dormir cantándole; y 
.u voz la única voz humana que se levaiitaba sobre 
aquTpueblo habitado por mil familias dispersábase 
, Aî Qmpnte en el aire sutil de la tarde, 
" u " " ^ «Piado a: «pafio. y a! tupi mueio 
J e s t que se acercaran aa P » " ^ f ¿ f^ 
ñpo y era hermano menor i e Mangaré, el rey ae ios 
. ^ f o t m veces, mientras pe^eguia aJgnna pi«a 
herida con su lanza o su flecha había sentido re-
tumbar el arcabuz de Hurtado. Siripo temía aproxi-
marse al cazador que manejaba el rayo, para matar 
de lejos un ciervo o un tapir. Pero habiendo observa-
do que fallaban algunos de sus tiros, comprendió que 
ni su arma ni su ojo eran infalibles. Vió que lo acom-
pañaban un indio y dos animales semejantes al ya-
guareté cuando joven, pero tan mansos que traían a 
sus pies las piezas que caían en las lagunas o en los 
matorrales. 
A nadie habló del encuentro. Siripo tenía celos de 
su hermano Mangoré, que hacia cinco años mandaba 
sobre su tribu, con poder de vida y muerte sobre to-
dos sus subditos, aun sobre él, que era de estirpe real 
y de su sangre. 
Tenia celos y también desprecio, porque Mangoré 
había visto con temor la llegada de los hombres blan-
cos y en vez de atacarlos, al frente de cinco mil gue-
rreros, consintió que desembarcaran, y penetraran enj 
sus bosques, y labraran sus fortalezas, y les abando-
nó la costa y se refugió en el Interior del pala. 
Contaba Siripo veinticinco años y sabía que mu-
riendo su hermano, el gobierno de la tribu recaería 
en él. Pero Mangoré tenia treinta, y podía vivir cíen, 
porque no amaba los peligros de la guerra. Prefería 
hacer de sus cinco mil soldados hambrientos, cinco 
mil labradores y pescadores pacíficos. Se había des-
posado con cuatro mujeres, tres de su nación y una 
de la nación de los minuanes, y vivía en la molicie. 
Esto irritaba a Siripo. Había interrogado a los hom-
bres más viejos, y ninguno recordaba que un rey de 
los timbfies pudiera desposarse con más de tres mu-
jeres, siempre de su tribu, nunca de nación extranjera. 
Mangoré no sospechaba los celos de su hermano y lo 
amaba tiernamente y escuchaba sus consejos. 
Siripo vivía acechando un suceso que encendiera 
el odio de su pueblo contra los españoles, y lo llevara 
a una guerra de la cual pudiera resultar satisfecha su 
ambición. 
Se alegró, por eso, de ver al tupí hurtar una canoa 
en el apostadero, y al capitán entrar en ella, y mar-
charse los dos rio abajo. 
Entonces pasó por el pueblo pregonando el robo y 
la traición de aquel indio que se había aliado con los 
blancos, en contra de su raza. 
Mangoré estaba echado sobre la dorada piel de un 
jaguar, a la puerta de su cabaft .. Una india joven cor-
taba con un cuchillo de hueso bocados de carne re-
cién retirada del rescoldo, los ensartaba en una cañl-
ta afilada, los sumergía en una calabaza de miel sil-
vestre, y los ofrecía a su sefior. 
A los gritos de su hermano, se levantó apoyándose 
en la lanza de los rey- ., una larga lanza, adornada 
con una cabellera negra; corrió a la costa, siguiendo 
a Siripo; y detrás de ellos fué la multitud. 
Aun alcanzaron a ver la piragua, y la resplande-
ciente armadura del capitán, y la morena piel del in-
dio que lo acompañaba; y Siripo les dejó creer que 
fuese un tlmbú para enconarlos más; y sus palabras 
produjeron una inmensa agitación en la tribu. 
Y a la piragua se había perdido en la sombra de 
las barrancas, y Mangoré permanecía mirando las 
aguas obscuras, presa de sentimientos encontrados. 
De pronto un ronco tañido resonó en las calles del 
pueblo, despertando el odio en el corazón de los hom-
bres, y el miedo en el de las mujeres. 
Sin que Mangoré lo mandase, alguien tocaba el tam-
bor que convoca a los ancianos para los consejos que 
deciden la guerra. 
Mangoré cambió de color. Su Ira no fué entonces 
contra los blancos, sino contra los que usurpaban su 
autoridad. Se volvió impetuosamente y buscó a Siri-
po, y no viéndolo, preguntó: 
—¿Quién toca el tambor sagrado? 
—Siripo, tu hermano—contestáronle. 
—¿Quién lo mando? 
Un viejo tuvo una respuesta que hizo morderse los 
labios a Mangoré. 
—Cuando la lengua del rey es muda, el corazón de 
los subditos ea el que manda. 
—Eres viejo y te escucho con reverencia—respondió 
Mangoré—. Pero yo he heredado la lanza de mi pa-
dre, yo soy el que manda en la nación de los tímbúes. 
—Has heredado la lanza de tus padres—murmuró 
el viejo, a la espalda de Mangoré que volvía a su cho-
za—, pero no su valor... 
Calló el tambor por orden del rey, y los ancianos 
que acudieron a su choza, fueron despedidos con desa-
brimiento. 
—¿Qué hay? ¿Por qué me visitáis a esta hora? 
¿ N o es tiempo de que los viejos se recojan? 
Siripo osó responderle: 
—Bien se ve que ganaste por herencia la lanza de 
los reyes, y no en un combate, ¿Vas a dejar sin cas-
tigo al ladrón que te roba y al indio traidor que lo 
sirve? 
Mangoré respondió con encono: 
—Conoces que te amo y que voy a perdonarte; la 
envidia te muerde por dentro como un zorro muerde 
la trampa. Los blancos han pasado la tierra de los 
charrúas y de los querandíes. ¿Estás seguro de que | 
el indio que hoy vimos en la canoa del blanco, es un 
hombre de nuestra tribu, y no un querandí o un 
charrúa ? 
Siripo no respondió. 
—Si viste su cara y es de nuestra nación, dinos 
su nombre para castigarlo en su familia y en sus 
bienes; y si no lo viste ¿por qué afirmas que ea un 
traidor? / 
Siripo volvió la espalda con despecho, y Mangoré 
dijo a los que le rodeaban: 
— E l sueño es consejero de los prudentes. Sacad 
fuera de las chozas vuestras pieles de capibara, por-
que la noche es tibia, y dormid bajo los árboles fres-
cos y mañana hablaremos de la guerra. 
Había ido calmándose la agitación y las palabras 
de Mangoré, que sus lugartenientes difundieron por 
todas partes, parecieron más juiciosas que las del 
impaciente Siripo. 
Entre tanto la piragua bajaba las corrientes del 
rio. E l tupí era un hábil remero, y el cauce del Carc 
rañá profundo y sin recodos, ^^y. 
—Antes de la media noche—dijo al capitón » 
do—, llegaremos al campamento. ^ 
No habla luna, pero la Vía Láctea briUa¡¡,* dri 
sus cabezas como un ardiente rescoldo, y ^ m0 jj 
Sur les indicaba el rumbo con tanta fijeza co 
compás de marino. 
Navegaban en la línea de sombra que la ° ^ 
proyectaba sobre el agua. A veces Hurtado B6^n 
mecía de instintivo horror sintiendo su mano 
por algo frío y viscoso. pl4¡jíi 
—No es nada—le explicaba el Indio—; V 
una cortadera que el roclo ha mojado. ^ ¡ t 
A veces un violento chicotazo en las aguas, 7 ^ ^ . 
ñal de que un caimán, dormido en la ribera, r0 t̂f-
el remo del tupi, se había zambullido repentina»1^ 
Apenas cambiaban una que otra palabra, 
cual se entregaba a sxis pensamientos, ĉ jr 
Mediaba la noche cuando la canoa Uef6 w 
do de la nave capitana, 
Sin duda el marinero de cuarto había conci 
dormirse bajo la serenidad de las estrellas, 
nadie la sintió llegar. ^ 
. L a escala de cuerdas que durante el día 
jarse pendiente a proa del barco, había sido ^ ^ 
—Nadie nos espera—dijo Hurtado al ^'^'^giV^ 
brán imaginado que estamos cautivos de p^oí'1 
o hemos sido devorados por los jaguares... ^ ^ 
vuelta a la nave, por si han dejado la esca ^ 
E n el alcázar brillaba un farol. Muchas 
laba allí hasta muy tarde el capitán ^"f- ios ^ 
hiendo minuciosamente, con pesada caligr41 
talles de su viaje prodigioso. 
Pero esa noche allí- no estaba él. sino Lu ^ ^ 
da acompañada de su prima, presas las ^ 
indescriptible angustia, porque el cazador q ^ ^ 
ra al alba no había vuelto, ni había noticias 
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